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I. INTRODUCCION 
El sector agropecuario es un factor básico en la producción Colombia— 
na, ya que representa aproximadamente un 17.08% del PIBN. Por ello es 
decisorio su papel en' nuestra economía, ya que de un lado provee al 
sector urbano de alimentos y por otro de materias primas para la ela—
boración de alimentos y bienes de consumo. Sin embargo, la producción 
agrícola es inestable, debido a que el problema se enmarca en una pro 
ducción desordenada no planificada, mala distribución de la tierra , 
falta de mercadeo de los productos, suministros de insumos a precios 
muy elevados, falta de maquinaría y equipo para lograr una buena tec—
nica, esos factores hacen mas exigentes las necesidades de la comuni—
dad. 
Si bien necesitamos producir mas para satisfacer las necesidades de 
la demanda tanto interna como externa, tenemos que ser eficaces en la 
explotación de los recursos con que el país cuenta, logrando así un 
alto índice de productividad o rentabilidad para la economía y los pro 
ductos agrícolas. Se afirma lo anterior ya que el aprovechamiento de 
las condiciones del sector se manifiesta en el análisis de las tasas 
de crecimiento dql mismo, que mostraron su mayor índice entre 1967 y 
1975, cuando su desempeño se situa en el 4,3% anual, y disminuye al 
2 
4% entre 1975 y 1980 y aun dramático 1% entre 1980 y 1984 ( 1 * ) . 
El departamento del Cesar ocupa en el concierto económico Nacional un 
destacado lugar dentro de la actividad agropecuaria. La agricultura 
del Cesar empezó a destacarse dentro de la producción del país, Ile — 
gando a ocupar los primeros puestos en algodón y palma africana. Hacia 
los años setenta surgió la actividad arrocera en el departamento. 
El Cesar cuenta con buenos recursos de agua y suelos, pero conviene 
decir, que frente al primero de ellos no tiene la infraestructura bá—
sica necesaria para un perfecto manejo, razón por la cual, en el Ce — 
sar aún se continúa a expensas de las aguas lluvias para adelantar la 
actividad agropecuaria. 
Como característica relievante, se puede destacar el hecho que el de—
partamento del Cesar es exportador de productos agropecuarios tanto 
interna como externamente. Aún así, el Cesar no cuenta con el comple—
mento agroindustrial que finalice el ciclo productivo a pesar del po—
tencial de desarrollo que tiene el sector agropecuario. 
Por lo tanto es aquí donde juega un papel muy importante la filosofía 
de la Cooperación, la cual busca la transformación de la sociedad pa—
ra dar paso a otra organización social inspirada en la convivencia hu
— 
( 1 * ) Según Ceno del DANE. 
3 
mana sobre la base de cooperación que haga posible el desarrollo inte-
gral del hombre. 
El cooperativismo bien concebido y aplicado es sin lugar a duda un ins 
trumento eficaz; con él se busca la solución de los problemas y satis-
facción de necesidades comunes a un grupo de personas (por ejemplo el 
reducir costo de producción, etc.), lo cual se traducirá en un aumento 
de la productividad agropecuaria y en una mejor distribución de los di 
ferentes productos alimenticios. 
El desarrollo cooperativo necesita penetrar en todos los subsectores 
de la Econanía Nacional, es decir, tendrá sentido en la medida en que 
asuma un rol preponderante en el proceso de desarrollo, lo cual contri 
buirá a una estructura socio
-económica fuerte en el país. 
Es evidente que con Ja cooperación se solucionarán muchos problemas a 
los productores, ¿áles como eliminación de los intermediarios y/o aca-
paradores; los Cuales compran a los precios que ellos fijan, debido a 
que los productores agrícolas no cuentan con los medios necesarios pa-
ra poder llevar los productos agrícolas a los centros de consumo. 
,No hay una adecuada distribución de los bienes agrícolas ni canales de 
mercadeo, esto lleva muchas veces a los productores a perder gran par- 
te de sus productos, trayendo como consecuencia el desequilibrio de 
los ingresos. 
4 
En este estudio queremos difundir y estimular el espíritu del coopera-
tivismo que es una de las posibles soluciones a los problemas de la co 
munidad. 
Alguien ha dicho que "donde exista una necesidad, puede existir una 
Cooperativa", que solucionaría dicha necesidad. Ello quiere decir que 
la Cooperativa puede ser solución a casi todos los problemas que aque-
jan a grupos determinidos de personas, en este caso a los productores 
agríéolas de la vereda de San Quintín, corregimiento de Pueblo Bello , 
municipio de Valledupar, departamento del Cesar; sin embargo no pode 
mos afirmar categóricamente que sea la única forma de solucionar pro 
blemas y necesidades comunes a un grupo de personas. 
Y como no es la única forma de solucionarlos, debemos entender que tam 
bien existen otras alternativas de solución, quizás tan válidas como 
la forma cooperativa. 
Es importante clarificar que si optamos por la solución Cooperativa , 
adquirimos un compromiso. El compromiso que significa el cooperativis-
mo con sus principios, postulados, doctrinas, características, modo de 
operar, forma legal y resultados; estamos eligiendo una fórmula de "Au 
to-ayuda". 
1.1. ESTADO DE DESARROLLO 
5 
La iniciación del cooperativismo en el departamento del Cesar, comen—
zó en el año de 1968; con el otorgamiento de una Personería Jurídica 
con Resolución 0208 de marzo 18 correspondiente a una Cooperativa Agro 
pecuaria de producción y comercialización del algodón en el municipio 
del Copey, iniciándose con el servicio de mercadeo a los productores. 
En la década de los 70, surgió una (1) sola Cooperativa que fué la Coo 
perativa de Caficultores del Cesar y Guajira "COOPECAFE" que inició 
con 153 asociados siendo la actividad principal la comercialización 
del café. A pesar de sus buenos comienzos se tropieza luego con multi 
pies obstáculos que hace que la actividad del café disminuya, esto por 
efecto de la crisis mundial que se presentó en el año de 1974 ya que 
para el año de 1977 tomó nuevamente fuerza la Cooperativa y hoy por 
hoy es una empresa que cuenta con 1.511 asociados y mueve un capital 
de 84.500 millones de pesos, crecimiento este fortalecido por la res—
.ponsabilidad y buena administración de la directiva lo que indudable—
mente a dado solidez a ésta organización, logrando establecer un pacto 
en la competencia de la comercialización del café y 
sinado a la explotación a que estaban sometidos. 
liberando al campe 
Actualmente presta los servicios de: 
Compra de café tipo Federación Corriente y seco de agua. 
Compra de maíz, cacao, aguacate, frijol y cebolla. 
Seguro de vida. 
o 
4. Seguro de hospitalización y cirugía 
Solidaridad 
Salud en las zonas cafeteras 
Créditos 
Mecánica cafetera 
Educación y capacitación 
Secamiento de café 
11. Escogencia de café 
12. Vivero 
Con estos servicios que presta la Cooperativa de Caficultores vemos 
que el desarrollo agropecuario del departamento del Cesar, se le ha 
imprimido mayor dinámica incrementando notoriamente su participación 
en el PIBN. 
Al iniciarse la década del 80, se habían organizado aproximadamente 
veinte (20) cooperativas la mayor parte del sector agropecuario. Pa 
ra esta época se congeló el proceso de creación u organización de 
nuevas cooperativas reactivándose el mismo en los años 1985 y 1986 
que es donde más activo se desenvolvió el sector, creandose al rede 
dor de 16 nuevas cooperativas pertenecientes a distintos sectores pe 
ro mayoritariamente del sector agropecuario. 
Ahora bien, en este departamento, para los años 1987 y 1988 se crea 
nn ron LJ Cooperativas, dentro de estas Cooperativas se encuentran Coo 
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perativas de Vivienda, Grupos Precooperativos, Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, Cooperativas de Salud, Sociedad Mutuaria, Sociedad de Acci 
on Comunal, Cooperativa Agropecuaria, etc. La actividad mas importan 
te del departamento del Cesar, es el sector agropecuario con una par-
ticipación.del PIB de 25%, le sigue el sector manufacturero o indus 
trial con el 18.8% y el comercio con el 17,2%, estos tres (3) secto 
res forman el 61,0% del PIBN. 
Por eso el auge de la agricultura es la base de la economía regional, 
por eso una crisis en el sector primario proporcionaría un debilita-
miento en el conjunto de la estructura económica del departamento, ya 
que el Cesar depende fundamentalmente de la agricultura. 
En la actualidad el desarrollo del Cooperativismo en el departamento 
del Cesar se encuentra en un auge impresionante debido a que se viene 
promoviendo e impulsando el cooperativismo y la consabida creación de 
Cooperativas, siendo el cooperativismo agropecuario el pilar, por la 
labor de producción y distribución de productos agropecuarios básicos 
para la economía regional. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Colombia no es auto-suficiente productor de alimentos y materias pri-
mas de origen vegetal, tampoco ha podido convertirse en un importante 
exportador agropecuario distinto del café. Por lo tanto el propósito 
aquí es el de establecer un punto de comparación entre la agricultura 
en el departamento del Cesar y las características y necesidades por 
las que atravieza en estos momentos la vereda de San Quintin, zona 
de Pueblo Bello, que se encuentra en una situación de dependencia la 
cual no le ha permitido el desarrollo económico y social que, toda 
comunidad desea es por esto que, se requiere de la creación de una 
Cooperativa MULTIACTIVA AGROPECUARIA, por ser una entidad socio-eco 
nómica, que busca la solución de necesidades comunes a un grupo deter 
minado de personas, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua; la 
entidad representará para los diferentes productores agrícolas mas sa 
tisfacciones como respuesta a esas mismas necesidades. 
Esta necesidad puede ser la falta de crédito que puede resolverse a 
'través de una sección de crédito, es decir, la idea de aportar los a-
sociados sus ahorros a la Cooperativa, servirá para que la entidad le 
pueda prestar a ellos, a un interés bajo, dicho interés esgrimirá a 
que la Cooperativa vaya fortaleciendo e incrementando su situación e-
conómica y pueda seguir facilitando créditos a sus asociados y de mas 
agricultores adscritos a ella, a su vez ellos obtendrán una buena pro 
ducción y cosecha. 
El FFAP financian actividades de comercialización y transferencia pri 
maria de productos agropecuarios, que tienen acceso a esta linea de 
crédito las cooperativas y asociaciones gremiales sin ánimo de lucro, 
dado que el crédito dificulta el acceso a los productores individuales 
y a las pequeñas cooperativas. 
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El crédito también es un impedimento en la siembra, hacen de la agri—
cultura un renglón cada vez menos atractivo, actualmente el gobierno 
está implantando la educación en cualquier cargo administrativo, esto 
es una ventaja para el campesino, ya que aquí se daría el manejo de 
la pólitica del crédito y habilitación técnica y administrativa, para 
que pueda hacer uso de otras fuentes de financión, además promover al 
pequeño productor agropecuario a que participen en una forma más direc 
ta y deliberante en los programas dirigidos a buscar el bienestar so—
cial y económico de la vereda. 
La falta de organización de los diferentes agentes agrícolas, que no 
cuentan con una adecuada distribución y canalización de los productos 
hacen que sean sometidos por los intermediarios en la fijación de los 
precios, obligándolos a vender por debajo del costo de producción. 
Lo anterior implica que no existe un mecanismo de vigilancia que ga — 
rantice, el precio y la calidad entre productores e intermediarios a—
caparadores, quienes a su vez se encargan de distribuir el producto , 
sin permitir obtener mejores beneficios a los productores. 
Todo esto se puede lograr por medio de la acción Cooperativa que, es 
la forma mas viable de organización que tiene la comunidad, para satis 
facer las necesidades económicas y sociales de acuerdo con la activi—
dad desarrollada. 
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1.3. JUSTIFICACION 
Considerando que la Vereda de San Quintín, es generadora de productos 
agropecuarios tales como banano, con una producción aproximada de 
1.520 toneladas, plátano unas 700.000 unidades, yuca 1.000 bultos al 
año, malanga 1.000 bultos. En relación a productos de ciclo anual ta 
les como el maiz 230 toneladas, en café 6.890 toneladas además de los 
cítricos y productos de pancoger se dan en gran cantidad, igualmente 
la cría de ganado de leche, pero en menor escala debido a la topogra—
fía de la régión que presenta suelos de clase V y VI. También detec—
tamos diferentes dificultades que se presentan a los cultivadores en 
cuestión de crédito, debido a la falta de acceso a los mismos por no 
disponer de títulos que garanticen o respalden dicho crédito, o el ex 
cesivo papeleo o las alta S tasas de interés que dificulten su manejo, 
problemas en la asistencia técnica, los precios desfavorables, debido 
a que son los intermediarios los que determinan el precio y no los pro 
ductores, como también deficiencias en el mercadeo de sus productos 
ya que las vías se encuentran en mal estado y esto hace difícil la pe 
netración a los centros de producción, o el transporte es insuficien—
te y los productores se ven obligados a vender a bajos precios o ver-
se abocados alas pérdidas de sus cosechas, muy a pesar que la vereda 
está cerca del centro de consumo principal. 
Ante tantas dificultades mencionadas anteriormente, se propone el fo—
mento del cooperativism y en este sentido la organización de una coo 
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perativa Multiactiva agropecuaria en San Quintín I, que sin duda es 
una alternativa de desarrollo no solo para la Vereda sino para 
el 
municipio. Ella permitirá la satisfacción de las necesidades mas co 
munes inherentes a la región, en relación a la regulación de los pre 
cios, que aunado a la producción generará una adecuada comercializa-
ción y distribución de los productos, propiciando reducción del cos-
to de la producción, eliminando intermediarios en beneficio de los 
productores, como de los consumidores, facilitando la competencia en 
el mercado regional. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo General. 
Diseñar un proyecto para la creación de una Cooperativa Agropecuaria 
en la Vereda de San Quintín, para lograr, fundamentar, mejorar los 
canales de comercialización y mercadeo de los productores y por ende 
superar las condiciones y forma de producción. 
1.4.2. Objetivos específicos. 
1.4.2.1. Estudiar las necesidades socio
-económicas y asociativas de 
los productos agrícolas de la comunidad de San Quintín "Cesar". 
' 1.4.2.2. Creación de nuevas fuentes de trabajo y de empleo en la Ve- 
reda de San Quintín. 
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1.4.2.3. Aumento de la producción y productividad agrícola. 
1.4.2.4. Hacer una evaluación financiera de los futuros asociados , 
con el propósito de establecer la factibilidad económica de la cons 
titución de la Cooperativa. 
1.4.2.5 Facilitar la organización y dirección empresarial de los a—
gricultores con miras a elevar su nivel de vida. 
1.4.2.6. Suministro de Asistencia Técnica y oportuna a los asociados 
1.4.2.7. Procurar la educación Cooperativa de los futuros asociados 
1.4.2.8. Elaborar recomendaciones a los organismos estatales encar—
gados del desarrollo del sector agrícola del país ya los organismos 
Cooperativos de segundo grado para un fomento mas racional y efecti—
vo de las cooperativas agrícolas. 
1.5. HIPOTESIS 
Los agricultores, generadores de los diversos bienes de consumo, se 
ven generalmente obligados a la compra de insumos en condiciones des 
ventajosas mientras que son sometidos por los intermediarios acapara 
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dores, a la venta de productos a bajo precio, es decir la intermedia—
ción obliga a los productores agrícolas a producir altos costos y a 
vender las cosechas por debajo de los costos de producción o a bajos-
-
márgenes de comercialización. 
En virtud de lo anterior se hace necesario propiciar la creación y or 
ganiación de una Cooperativa Multiactiva Agropecuaria en San Quintln 
'departamento del Cesar, para facilitar la comercialización de los pro 
ductós de la Zona. Esto conllevaría a que sean los productores quie—
nes regulen los precios con volumen de producción. Indudablemente tra—
erá efectos benéficos a la economía de cada uno de los productores y 
por ende de la comunidad, porque permite la reducción de costo de pro 
ducción a través de la compra directa, por parte de la Cooperativa , 
de gran parte de los insumos agrícolas que se requieren para la acti—
vidad productiva y la comercialización directa de los productos. 
1.6. MARCO TEORICO 
Cuando el hombre aparece sobre la tierra este tiene que sobrevivir y 
satisfacer sus necesidades básicas, esto es como alimentarse y vestir 
se, de esta forma se siente obligado a transformar la naturaleza me — 
diante el trabajo. Esta actividad ha sido difícil, por cuanto el hom 
bre ha tenido la necesidad de integrarse o unirse con otros hombres 
para realizar el trabajo que le facilite su supervivencia. 
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A medida que la ciencia se desarrolla Se hace cada vez mas necesaria 
la integración Cooperativa. 
Al integrarse varias personas para efectuar un trabajo se estan coo—
perando. 
1.6.1. La integración cooperativa. 
El movimiento cooperativo agropecuario desempeña un papel determinan 
te dentro de un sistema con modelo de desarrollo no dependiente, cuya 
aplicación supone una integración regional y sectorial. 
Uno de los puntos básicos de la integración sectorial consiste en que 
el sector agropeculario debería recibir una mayor remuneración por su 
participación de tal suerte que sea posible su tecnificación. Esta 
es la única forma de lograr incrementos considerables en la producti 
vidad, facilitando el abastecimiento de la industria con materia pri 
ma nacional y convirtiéndose en mercado para los productos manufactu 
rados. 
La integración cooperativa a nivel local, nacional e internacional 
servirá mejor a los intereses de sus miembros porque hoy en día es una 
necesidad, pues mediante ella se posibilita el uso mas racional de los 
recursos y hay una presencia mas activa y directa en el mercado, es de 
cir que con la integración se logra racionalizar la gestión empresarial 
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a través de servicios profesionales a técnicos, hay mayor posibili — 
dad de acceder a la nueva tecnología, mayor fuerza para acceder al 
crédito, mejora la adquisición de insumos Y las condiciones de co — 
mercialización. 
Desde los mismos orígenes del movimiento cooperativo, sus primeros 
precursores, teóricos y organizadores comprendieron que el coopera—
tivismo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en medio de una 
sociedad basada en la economía de la competencia del excedente y la 
ganancia; si las 
aislamiento, este 
es la integración 
cooperativas no encontraban el medio de romper su 
medio de romper el aislamiento de las cooperativas 
La integración significa, de hecho, una extensión natural y útil de 
la idea cOoperativa fundamental de asociarse para beneficio mutuo. 
Actualmente todo el movimiento cooperativo comprende (debido a sus 
experiencias concretas en todos los países) que para servir mejor a 
los intereses de sus asociados y de sus comunidades, las empresas 
cooperativas deben colaborar por todos los medios con otras coopera—
tivas a nivel local, nacional e internacional. 
La integración cooperativa es una necesidad sentida del movimiento 
Cooperativo Nacional y Mundial. En efecto, el principio de la inte—
gración cooperativa no ha surgido no debido a la casualidad o al ca— 
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pricho de las Cooperativas sino que, es el resultado de la experien—
cia y la evolución del movimiento cooperativo a través de su histo — 
ria. 
Actualmente el Cohperativismo Colombiano se encuentra en una fase ca 
racterizada por la aceleración del proceso de integración, esto es 
debido entre otras cosas, a que la experiencia ha demostrado que no 
es una buena política seguir actuando con base en una serie de Coope 
rativas solitarias y aisladas en sus métodos de financiación y en sus 
procesos de producción, distribución y consumo. Con base en unas con 
sideraciones y debido a la urgente necesidad de ubicar sus recursos 
humanos y económicos, el movimiento Cooperativo Colombiano necesita 
un proceso de integración que presente los siguientes aspectos bási—
cos. Integración del movimiento cooperativo entre si, del movimiento 
cooperativo con el Estado y del movimiento cooperativo con la socie— 
dad en general. 
1.6.1.1. A nivel económico. 
Las cooperativas deben empezar a dar los pasos necesarios para supe—
rar su, actual estado de descoordinación y de aislamiento con miras a 
la creación de un sector cooperativo solidario en el contexto de nu—
estra economía, si comparamos la totalidad del capital que manejan 
las empresas de lucro, coMprobaremos que el capital de las coopera—
tivas es todavía proporcionalmente insignificante. 
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Esta política de integración financiera tiene como uno de sus objeti-
vos esenciales lograr que el movimiento cooperativo tenga el control 
absoluto de su propio financiamiento porque solamente cuando las coo-
perativas se financien totalmente asi mismas estarán en condiciones 
de desarrollar proyectos en lineas de actividad cooperativa realmen-
te benéficas para la economía nacional. 
1.6.1.2. A nivel estatal 
El proceso de integración cooperativa ha empezado a tener una relati 
va importancia. En efecto, puede afirmarse que por primera vez en la 
historia del cooperativismo colombiano existe una política del estado 
hacia • las cooperativas. Esta política consiste en unificar los recur 
sos edonómicos y humanos de las distintas dependencias del estado con 
el fin de trabajar de una manera convergente y con base en objetivos 
comunes en la realización de los planes de fomento y desarrollo coope 
rativo trazados de mutuo acuerdo entre el sector cooperativo y el es- 
tado2. 
El cooperativismo agropecuario dentro del proceso histórico se ha en 
marcado en dos grupos, el primero corresponde al cooperativismo promo 
2 Las cooperativas Agropecuarias en Colombia, Ilde ed.e investigación 
cooperativa, Universidad Santo Tomás de Aquino, Biblioteca Banco Po 
pular, Divulgación ECA Y SOCIAL, Cali, Colombia 1976 
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vido por el Estado a raíz de la política de Reforma Agraria. El se 
gundo corresponde a la Cooperativa formada a instancias de otras en 
tidades gubernamentales o generadas por sus propios asociados para 
resolver sus problemas de producción, mercadeo y otros. 
Los primero S adolecen de estar gerenciados por personas extrañas al 
sector agropecuario o sea, Gerentes impuestos por entidades encarga 
das de dar la inducción que en lugar de capacitar a los propios aso 
ciados se les considera incapaces, los productores con poca capaci 
dad de decisión aceptaron este modelo y hoy se ven las consecuen 
cias negativas demostrando una vez mas que los problemas del sector 
agropecuario dentro de las organizaciones solo les duele a los pro 
pios productores y son los que con sacrificio una vez se decidan son 
capaces de afrontar, cuando se tenga verdadera conciencia que el Ge 
rente y el Consejo de Administración reciban una capacitación profun 
da en conjunto y por separado, la educación cooperativa, es la base 
La integración es siempre un producto muy selecto de una verdadera e 
ducación cooperativa, si los asociados, si los dirigentes y adminis 
tradores no conocen la filosofía del sistema y no la practican es 
porque carecen de educación cooperativa, además que haya comprometi 
miento por parte del gobierno de formar un verdadero equipo de aseso 
ramiento. 
En el aspecto empresarial también se quedaron cortas con su poco po 
der de competencia, para la colocación de los productos y adquisición 
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de insumo, insuficiencia de capital propio y financiamiento adecuado 
bajo nivel tecnológico etc. El otro grupo formado por las cooperati 
vas de Caficultores, Cooperativas Lecheras y las Cooperativas Agríco 
las de diferentes índole. Las cooperativas de Caficultores han avan 
zado un poco mas, pero hay dependencia de sus promotores, sin embargo 
cumplen funciones importantes de comercialización del café, programas 
de capacitación técnicas y servicios a sus asociados. Las cooperati 
vas lecheras empiezan 'a cumplir la función de reguladores de precios 
y control de calidad de la leche, han formado la Federación de Coope 
rativas Lecheras que cumplen funciones de organismo de integración , 
fomento y prestará asistencia técnica a las nuevas cooperativas. 
Las Cooperativas Agrícolas de diferentes índole adelantan programas 
en beneficio de los asociados pero han tenidó tropiezos por falta de 
un trabajo coordinado entre las entidades basadas en la concertación 
con los asociados, falta de provisión de recursos para financiamiento 
y asistencia técnica como tal; dentro de este grupo hay Cooperativas 
de producción agrícola con la de comercialización y mediante un pro 
ceso integrado se puede dar gran parte de las soluciones. 
En el sector agropecuario hay dos tipos de explotación; la moderna 
donde se ha avanzado en la tecnificación. La tradicional de pequeña 
explotación que concentra gran parte de la población rural, contribu 
ye decididamente a la producción de alimentos y genera empleo en el 
campo. También consideramos las empresas comunitarias, a las asoci 
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aciones de productores, los usuarios campesinos, las formas asociati 
vas de economía solidaria pese a la situación difícil por la que atra 
viesan contribuyen a la estabilización de los costos de producción y 
limitan en cierta forma la acción desmedida del intermediario en la 
comercialización de los productores. 
Este sector rural necesita una política de acción con énfasis en la 
producción y en la comercialización (3). 
1.7. MARCO CONCEPTUAL 
La importancia vital del sector agropecuario dentro del concierto de 
la Economía Nacional, tanto por los niveles de producción y su contri 
bución a la formación del producto Bruto Nacional, como por el gran 
número de personas vinculadas directamente a la explotación agropecua 
ria nos ha llevado al análisis de las Cooperativas Agrícolas. 
En efecto, el cooperativismo ha llegado también a los campesinos co 
mo una alternativa o como un instrumento para enfrentar con éxito las 
graves dificultades y problemas que los agobian; falta de crédito , 
de acceso a los mercados, insuficiencia de recuros técnicos, o post 
(3) Problemática de las Cooperativas Agropecuarias en producción y 
mercadeo, primer Congreso Nacional de Cooperativa Agropecuaria 
Bogotá, No 9 y 10 de 1984, FINANCIACOOP. 
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ción de los intermediarios, aguda situación socio
-económica, etc.(4). 
Diversos son los ensayos que se han hecho a nivel de la organización 
para la producción campesina, no lográndoselos objetivos nlanteados ; 
al respecto, Ernesto Rincón dice: "La incorporación de los sectores 
de menores ingresos, rurales y urbanos, a los procesos de cambio so 
cio-económicos en los paises en desarrollo es señalado como uno de los 
mayores retos de nuestra época". 
Mucho se ha dicho y hecho respecto de los modelos de desarrollo experi 
mentados en diferentes regiones del mundo. En mayor o menor grado to 
dos ellqs han centrado sus esfuerzos en la adopción de tecnologías de 
producción en la infraestructura y en la integralidad de las acciones 
institucionales a nivel rural. No obstante ello, los problemas estruc 
turales de la producción y distribución de alimentos subsisten. La 
captación de beneficios de la inversión pública por dichos sectores , 
ni es muy evidente ni permanente, si ella existe. Por el contrario se 
evidencia un fortalecimiento del sector mayorista y la subsistencia de 
un sistema deficiente y caótico para la distribución de alimentos en 
los sectores de menores ingreos. 
Los múltiples estudios del sector agropecuario, reiteradamente, indi 
(4) Departamento Administrativó Nacional de Cooperativas (Revista del 
DANCOOP. (pg 15).' 
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can que las imperfecciones en la comercialización, deficiencia en la 
integración entre la producción y el consumo, los excesivos márgenes 
a lo largo de la cadena de distribución, son algunos de los factores 
que explican el bajo desempeño y bienestar dejos sectores de menores 
ingresos, en Colombia. 
Como complemento de la situación anterior al Plan Nacional de Desarro 
lb o Cooperativo de ColoMbia, PLANDECOOP, destaca algunos de los ele 
mentos que explican los origenes de los fracasos en nuestros modelos 
de organización social. Dentro de ellas son evidentes las fallas de 
las organizaciones en los procesos de gestión administrativa, la baja 
y deficiente participación de los asociados en el manejo de la orga 
nización y las imperfecciones de los sistemas actuales de control y 
vigilancia. Adicionalmente se ha podido evidenciar que los esquemas 
de capacitación clásica, que se han cumplido con estos grupos socio—
económicos, no permiten ni facilitan, en un alto porcentaje, la par 
ticipación de los usuarios en la práctica de los contenidos de capa 
citación. Esta realidad se refleja en el alto número de organizacio 
nes que fracasan o, estan en trance de disolución, lo cual tiene gra 
ves implicaciones en la permanencia de muchos de los programas desa 
rrollados por el gobierno, para los sectores marginados. 
Expuesto este cuadro de generalidades, la conclusión más obvia es que 
se requieren acciones y trabajos que conduzcan a: 
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Al diseño de instrumentos efectivos de participación comunitaria, 
para que ella sea amplía y permanente. 
Adecuar los contenidos de capacitación y métodos didácticos, a los 
niveles socio
-culturales y en concordancia con las actividades ru 
tinarias en que está comprometida cada organización. 
1 
A conformar estructuras organizativas locales y 
mitan resolver en forma integrada los problemas 
la distribución de alimentos, pero tomando como 
citación sistemática de los usuarios. 
regionales que per 
de la producción y 
fundamento la capa 
Con el propósito de contribuir en la búsqueda de soluciones a estos 
problemas y en coincidencia con las póliticas del actual gobierno, so 
bre la materia, el DANCOOP conjuntamente con otras entidades, ha veni 
1 do experimentando un modelo de mercados urbanos de tipo solidario en 
las ciudades de Bogotá, Girardot y Sincelejo para la distribución de 
alimentos a los sectores de menores ingresos. 
Los objetivo S centrales del trabajo han sido: 
Desarrollar una metodología y los instrumentos idóneos que induz 
can la participación de los usuarios. 
Aplicai- 
 métodos didácticos vivenciales adecuados a cada organiza 
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ción. 
Desarrollar instrumentos más idóneos de control y seguimiento. 
Incorporar una estructura organizativa de tipo solidario que permi 
La un manejo integrado y solidario de la producCión y distribución 
de alimentos. 
La ejecución del modelo se ha visualizado como un proceso ordinal con 
tres etapas claramente diferenciadas, la primera de las cuales estudi 
aba a nivel de las unidades de comercialización (C.de C.) ha permiti 
do identificar algunos elementos y procedimientos útiles para el desa 
rrollo de las organizaciones. De igual forma se han creado las condi 
ciones para poner en práctica la segunda etapa del Modelo (comercian 
zadores Regionales). Para la proveeduría de los (C. de C.), se expe 
rimentó con diferentes entidades públicas y organizaciones campesinas 
con experiencia en la distribución de alimentos. Como hecho destaca 
do de dichas, se pudo compi
-obar, que no existe ni la organización ni 
la capacidad logística para que los productores lleguen en forma di 
recta a los consumidores organizados. En la nueva etapa de trabajo 
se pretende dar énfasis al desarrollo de dicha capacidad" (5). 
(5) Ernesto Rincón M "Consultor" Modelo Cooperativo para la comercia 
lización de productos agropecuarios, pag 1, 2 y 3 DANCOOP 
2. METODOLOGIA 
2.1. MATERIALES 
El estudio se realizó 
.en la población sobre la cual se centró nuestra 
investigación tendrá como base los siguientes materiales: 
2.1.1. Información primaria. 
Se realizó a través de la recolección directa de datos sobre la base 
de encuestas generales, aplicadas a la población objetivo, interesada 
en la creación de la Cooperativa. 
2.1.1.1. Se efectuaron reuniones con los agricultores para conocer 
los problemas fundamentales, sociales y de producción que se dan 
en 
la Vereda 
•de San Quintin "Cesar". 
2.1.1.2. Se tabuló la información primaria mediante cuadros y tablas 
estadísticas, donde se fijarán los resultados promedios de la pobla 
ción en estudio. 
2.1.2. Información secundaria. 
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La toma de esta información se hizo de publicaciones, empresas, enti 
dades y personas que hicieron trabajos sobre el tema. 
2.2. METODO 
Para la investigación se utilizó el diseño descriptivo, por medio de 
encuestas para la recolección de la información. 
Seguidamente, haremos una comparación entre una empresa agrícola y u 
na cooperativa, para demostrar las cualidades de la misma, es función 
de que estas asociaciones se distinguen de las demás por su carácter 
empresarial, y en ella es esencial la actividad económica y social en 
tanto que la empresa agrícola fundamentalmente prima el aspecto mera 
mente económico. 
Además una empresa cooperativa es de propiedad de los mismos asociados 
y/o trabajadores donde el capital no persigue lucro económico ya que 
es un instrumento utilizado en función de los asociados, al contrario 
de la empresa capitalista que puede ser de una sola persona o de gru 
pos de personas y donde su fin es lucrativo. 
2.2.1. Técnica de procesamiento de datos. 
La técnica que se utilizó para la ordenación de los datos fué la tabu 
ladón simple, que es la manera más clara y precisa de presentar los 
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resultados obtenidos; el método empleado fué el descriptivo. 
Para tabular los datos organizamos las cinco (5) variables con sus 
respectivos indicadores que se encuentran en las encuestas. 
La forma a proceder es la siguiente: 
2.2.1.1. Primera variable. Datos generales de la comunidad. Esta 
variable consta de veintisiete (27) indicadores que nos permiten des 
cribir en forma clara la localización, la fertilidad del suelo, 
re 
cursos hídticos, la extensión, la población y las obras de infraes 
tructura con que cuenta la zona donde se realizó la investigación. 
2.2.1.2. Segunda variable. Datos personales. Esta conformada por 
diez (10) indicadores y sesenta (60) sub
-indicadores, que nos sirven 
para conocer el grado de capacitación, la ocupación, el aspecto demo 
gráfico, interés por la cooperativa, si han estado vinculados a algu 
na cooperativa, que oficio desempeña, número de personas a cargo as 
pecto socio
-cultural, la ocupación actual y el estado civil de los a 
sociados de San Quintín. 
2.2.1.3. Tercera variable. Es la tendencia de los ingresos y egre 
sos, está constituída por tres (3) indicadores y nueve (9) sub
-indi 
cadores, que nos sirven para conocer la relación entre los ingresos, 
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gastos y ahorros del productor. 
2.2.1.4. Cuarta variable. Esta constituida por los medios de produc 
ción, formada por quince (15) indicadores que nos sirven para conocer 
la relación del productor agrícola frente a los medios de producción, 
la facilidad o dificultad para adquirir los créditos, la cantidad de 
hectareas, cultivos que siembran, como venden sus productos, si son 
dueños de los predios, tienen ganado y que tiempo hace que están en 
esta zona de producción• 
2.2.1.5. Quinta variable. Son datos de información comercial, está 
conformada por diez (10) indicadores, nos sirven para conocer a quie - 
nes le venden los productores si es directamente al consumidor, mayo 
rista, intermediarios,. minorista y nosotros, como le pagan si de con 
tado o ha crédito, otra forma y que quejas tienen de los compradores 
al momento de sus ventas. 
2.2.2. De acuerdo con los resultados se elaboró primeramente un plan 
de inversión y un presupuesto de renta y gastos, que sirvan de base 
para indicarnos de antemano la posibilidad de financiamiento de 
la 
cooperativa y poder asi desarrollarla en sus primeras etapas de ins 
talación y funcionamiento. 
2.2.3. Por último exponemos unas conclusiones y recomendaciones que 
esperamos sean beneficiosas a todos los productores de San Quintín, 
especialmente .a quienes piensen en una u otra forma integrar la ceo 
perativa. 
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3. ORIGEN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN COLOMBIA 
En Colombia el surgimiento del Cooperativismo se debió a la exporta 
clan de mercancías sobrantes en Europa hacia los países Latinoameri 
canos; al entrar al pais estas mercancías extranjeras, arruinaban a 
los productores, ya que la gente los prefería; los trabajadores tra 
taron de organizarse en gremios para lograr que el Estado no dejara 
importar la mercancía, ya que también se producía en el país. 
En esta época ( 1850 — 1920 ), la economía del país se basaba en la 
agricultura y el comercio, de esta manera las personas vinculadas a 
esas actividades empezaron a interesarse por el cooperativismo, pa 
ra solucionar sus problemas en lo referente al consumo y al crédito; 
las permanentes dificultades dieron firmeza a las ideas cooperativas 
difundidas por el Sacerdote ADAN PUERTO, actual canónico de la Cate 
dral de Tunja, después de un viaje por Europa donde había podido a 
preciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir 
el pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la acti 
vidad sindical a la cooperativa. Las tesis del ilustre sacerdote 
fueron expuestas de diversas maneras y en varias oportunidades a par 
tir de 1921 en el "Boletín Diocesano", de la ciudad O Tunja en los 
años 1922 y 1923 durante jornadas de estudios sociales y desde el se 
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mamario " El Vigia" que se editaba también en la capital del departa 
mento de Boyacá. En el año de 1926 se presentó en el país una situa 
ción económica muy difícil que hizo necesario una legislación de emer 
gencia. Uno de los resultados de esa legislación fué la designación 
de una comisión que al año siguiente presentó recomendaciones especi 
ales sobre el fomento de Cooperativas de Producción y Consumo. 
Igualmente él gobierno procedió ha abrir un concurso con el propósi 
to de premiar el mejor proyecto de Ley sobre necesidades cooperativas 
Ganó el concurso el Dr. Juan María Agudelo, quien mas tarde debía ser 
Super—intendente Nacional de Cooperativas. Entre ese año (1927) y 
el de (1931) en el cual se dictó la primera Ley completa sobre la ma 
teria, se presentaron al parlamento varios proyectos, uno de ellos re 
dactado por el doctor Ignacio Mariano Ariza colaborador del canónico 
Puerto en las ya mencionadas actividades Cooperativas en Boyacá. 
Con la expedición de la Ley 134 de 1931, se inicia el desarrollo de 
la Cooperativa en Colombia, cuya historia se confunde muchas veces 
con las disposiciones legales y reglamentarias dictadas con posterio 
ridad.. Ala Ley 134 de 1931, reglamentada en 1932, siguieron la Ley 
de 1935 el Decreto Legislativo 1460 de 1940, el Decreto del mismo ca 
racter 2462 de 1948, la Ley 30 de 1949, la Ley 115 de. 1959 y última 
mente los Decretos con fuerza de Ley 1587, 1598, 1629 y 1630 que vi 
nieron a sustituir la casi totalidad de las normas anteriores (6). 
(6) O.I.T. Informaciones Cooperativas, Ginebra 3/75 p.33. 
-~0 
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Finalmente, queremos resaltar la importancia estratégica que tiene el 
trabajo mancomunado y colectivo, desde luego, para beneficio de toda 
la sociedad, por cuanto las comunidades que hoy poseen cierto nivel 
de desarrollo, han tenido que ver, de una u otra forma con el sistema 
de producción de "Economía Solidaria". Estos criterios han permitido 
promover, como solución a los problemas de los productores agropecua 
nos de la zona de San Quintín, Cesar, la creación de una cooperativa 
multiactiva agropecuaria. 
3.1. FASES DEL DESARROLLO COOPERATIVO EN COLOMBIA. 
A lo largo de este bosquejo histórico se ha podido apreciar el origen 
popular de las sociedades cooperativas, en los comienzos y en algunas 
de las Manifestaciones posteriores, unión cooperativa de las personas 
de escasos recursos aparece únicamente impulsada por esta debilidad in 
dividual, pero el cooperativismo adquiere indudablemente su mayor fuer 
za cuando se presenta una forma de "Defensa", realsamiento y emancipa 
cipación", frente a las formas individualistas y de la vida social (7) 
3.1.1. Primera etapa del desarrollo cooperativo (1931 - 1947). 
La primera etapa del desarrollo cooperativo coincide con la fase de 
industrialización del país por la vía de sustitución de importaciones 
(7) O.I.T. Informaciones Cooperativas, Ginebra 3/75 0.33. 
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de bienes de consumo inmediato, como resultado de la gran depresión 
mundial de los años 1929 a 1933. Esta industrializaéión se produce 
en los principales núcleos urbanos como Medellín y 8ogo15 y los tra 
bajadores asalariados desempeñan un importante papel en el aspecto 
del consumo, actitud que comenzó a crear condiciones para un merca 
do interior en el País. Los mismos trabajadores asalariados consti 
tuyen la base social inicial del cooperativismo que surge en la ac 
tividad del consumo y del crédito. También aparecen algunas coope 
rativas en el sector agrario, especialmente entre los cultivadores 
del algodón y del banano, en la Costa Norte del país. 
En 1933 encontramos cuatro cooperativas con 1.087 asociados, mien 
tras que en 1947 las cifras fueron de 296 y 68.741 respectivamente. 
3.1.2. Segunda etapa del cooperativismo colombiano (1948 - 1960) 
En este período se consolida una segunda fase del cooperativismo en 
el seno de las clases trabajadoras de la ciudad y del campo. El sec 
tor externo de la economía crece en forma importante por el aumento 
del precio y del volumen exportado de café, lo que permite la intro 
ducción de maquinaria y equipo al país para la ampliación de la ca 
pacidad industrial. En el sector agrícola, comienza un proceso de 
modernización y tecnificación que, combinado con el fenómeno políti 
co de la violencia ocasiona la migración masiva campo-ciudad, acele 
rado el proceso de urbanización. El cooperativismo signe desarro 
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liándose cuantitativa y cualitativamente. 
En 1948 había 363 cooperativas con 114.719 asociados Y en 1960 las ci 
fras eran de 425 cooperativas y 234.392 asociados. 
3.1.3. Tercera etapa ( 1961 - 1972 ) 
En este lapso se presenta la tercera fase que podría caracterizarse 
como rde ampliación de la base social del cooperativismo y de importan 
tes esfuerzos de integración. Dentro de las industrias de bienes de 
consumo y de bienes intermedios van surgiendo empresas con una tecno 
logia avanzada que contribuye a la aparición de sofisticados aparatos 
administrativos que exigen personal calificado para su manejo. 
El eátado juega un papel de agente dinamizador del proceso industria 
lización a través del crédito externo, y desarrolla directamente poli 
ticas de bienestar social con el objeto de modernizar el sector agrope 
cuario a través de organismos estatales. 
Estos hechos, unidos al desarrollo del sector comercial, financiero y 
de servicios complementarios a la industria generaron la conformación 
de nuevos grupos sociales urbanos, en especial "clases medias" de ti 
po asalariados o "empleados" en el sector público y privado. 
El cooperativismo empieza a desarrollarse tambi&li en el seno de estos 
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nuevos grupos sociales "medios", especialmente en las lineas de acti 
vidad, ya tradicionales, del Consuno y el crédito. En el sector agro 
pecuario se desarrollan cooperativas especializadas para atender las 
necesidades de pequeños y medianos propietarios rurales en aspectos 
financieros y de comercialización. La Federación Nacional de Cafete 
ros impulsa la creación de cooperativas de caficultores, cuyos obje 
tivos esenciales serían la comercialización del café y la asistencia 
técnica y financiera a los productores del grano. 
En este período se observa también la expansión de las cooperativas 
en el sector de los servicios (transporte, educación, salud), así 
como en el sector de la vivienda urbana. 
Es también el período de la creación y el desarrollo de organismos 
de integración, como entidades de grado superior o como institucio 
nes auxiliares del cooperativismo, especialmente con objetivos de re 
presentación, financiamiento y educación. 
En 1961 encontramos 639 cooperativas con 384.824 asociados, mientras 
que én 1972 estas cifras eran de 1.060 cooperativas y1.027.185 asoci 
ados. 
3.1.4. Cuarta etapa del desarrollo cooperativo. 
En esta etapa el cooperativismo colombiano se sitúa a partir de 1973 
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hasta 1981. En los primeros ocho años de éste período ha sido una 
etapa de consolidación, no solo de las cooperativas de caficultores, 
sino también de las entidades de segundo grado conformadas, buscando 
fortalecer la estructura administrativa, al igual que la proyección 
de estas a su base social con mejores servicios no sólo económicos a 
través de las secciones de provisión agrícola, consumo, etc., sino 
con una mejor atención social a la comunidad en Colombia. Las coope 
rativas agropecuarias en este período forman parte integral del pro 
ceso de modernización del sector rural, siendo impulsadas especialmen 
te por
. los organismos del estado y otras entidades de carácter nacio 
nal. 
En 1973 encontramos 1.280 cooperativas con 1.400.342 asociados, mien 
tras que en 1981 estad cifras eran de 2.006 cooperativas y 2.005.998 
asociados, 
3.1.5 Quinta etapa del desarrollo cooperativo. 
Esta etapa se situa a partir de 1982 hasta 1988, encontramos las coo 
perativas que hacen parte del sector primario de la economía, en las 
actividadeS de producción agropecuaria, industrial, minera, artesanal 
y pesquera, como a su vez mercadeo y comercialización, las cuales tie 
nen una participación en conjunto del 19.8% del total. 
La clasificación anterior incluye las cooperativas de caficultores, 
4 
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cooperativas de comercialización de productos agrícolas, las de algo 
doneros, lecheros, pesqueros, ganaderos, y otras del sector agropecu 
ario. Igualmente forman parte las cooperativas de impresores, confe 
ccionistas', productores de alimentos, como también aquellas dedicadas 
a actividades extractivas. 
1 Muy a pesar de los inconvenientes estructurales de nuestra economía, 
consideramos que cada rama de actividad específica que compone 
el 
sector productivo del cooperativismo mencionadas arriba, está en con 
diciones de contribuir sustancialmente al progreso del sector produc 
tivo del país y muy en especial al mejoramiento del elemento humano 
que, por lo general, son pequeños y medianos productores que han en 
contrado en la fórmula cooperativista un instrumento práctico para re 
solver problemas que individualmente eran insolubles para ellos. 
A continuación destacamos en cifras y análisis, la incidencia del 
sector productivo del cooperativismo en nuestra economía y la contri 
liudan del sector en el producto interno bruto nacional. La tasa de 
crecimiento para el año 1982 fué negativa, 
-0,8%, en 1983 fué alrede 
dor del 1% al igual que en 1984; en 1985 fué del 1.7% en 1986 fué del 
3.3% y de 4.70% en 1987; El promedio 1983 - 1987 arroja una tasa del 
2.34% para el quinquenio, situándose por debajo del nivel de los años 
1977 a 1982. Haber obtenido tasas superiores al 5% en los dos Gni 
mos años a nivel económico general v de manera consecutiva, coloca a 
colombia como el país de Latinoamérica y del Caribe de mayor creci 
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miento acumulado en lo corrido de los años 1980, pero pone en eviden 
cia la incapacidall de la estructura de producción agropecuaria para 
responder adecuadamente a circunstacias de reactivación económica ge 
neral. 
En colombia para la década de los 80 el pobre desempeño agropecuario 
se puede explicar, en primer lugar, al alto costo de los insumos y 
de la producción visti como un todo, estaría reduciendo el margen de 
ganancias y los incentivos para invertir. En segundo lugar, la defi 
ciente infraestructura de comercializaciones interna afectaría el pre 
cio del productor hasta el punto de causar en ocasiones la no recupe 
ración del capital de trabajo. Por último la crisis social y el de 
sequilibrio eiterno, estarían aumentando la incertidumbre sobre la 
inversión de los empresarios agropecuarios, claro que ademas de lo 
anterior existían factores de carácter estructural que se refiere a 
los rasgos de la oferta y a la peculiaridad de la demanda, por el la 
do de la oferta, el patrón tecnológico muestra que se mantuvo y esti 
moló la brecha entre el subsector tradicional. Por el lado de la de 
manda, los alimentos representan entre 84 y 91% de los hogares infe 
riores o iguales a dos salarios mínimos, que cubren el 60% de la po 
blación asalariada. 
En efecto la incapacidad de la estructura del sector agropecuario, a 
pesar de mostrar un incremento del 5% PIB del sector, se demuestra 
al desagregar la información que lo cOmpone, entonces, las fuentes 
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oficiales reportan que la mayor parte de este incremento está expli 
cado; por el comportamiento de los cultivos de exportación (banano, 
café flores,. etc. ) algunos de materias primas para la industria y 
el aumento del'inventario de ganado bovino. Por el contrario, los 
cultivos de los bienes alimenticios, de alta significación en la 
estructura del gasto de consumo, no solo no experimentaron aumento 
de la producción sino que algunos registraron disminuciones signifi 
cativas, fenómenos que a la postre, amenaza con desencadenar una fu 
erte aceleración del 
 la inflación en el afio 1988, de magnitud superior 
ala observada en 1987. 
3.2. EL SECTOR AGROPECUARIO 
Este sector, ha disminuido su participación en el PIB de un 37.8% 
en 1950 a un 32.5% en el año de 1960, a un 25.3% en el año de 1970 
y a un 23.0% en 1979. Este fenómeno está íntimamente ligado al 
proceso de industrialización y a la creciente migración campo
—ciudad. 
En los últimos años no se han experimentado aumentos significativos 
en la superficie cultivada ni en la utilización de nuevos insumos. 
Salvo excepciones, la agricultura y la ganadería se explotan en for 
ma extensiva; la constitución de agroindustrias es incipiente. 
Las cooperativas agropecuarias que habían comenzadó a surgir desde 
la década de 1930 adquieren mayor importancia a partir de la década 
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del 60, cuando se constituyen 24. En la década del 70 se crean 68. 
Dentro del sector agropecuario se destacan las cooperativas de cafi 
cultores las cuales en la actualidad comercializan alrededor del 60% 
del total de la producción cafetera del país (8). 
3.3. PANORAMA DEL SECTOR AGROPECUARIO 
Dos hechos Parecen caracterizar la situación actual del sector agro, 
pecuario colombiano, la crisis productiva y el malestar social. En 
gran parté estos dos fenómenos van mucho más allá de los aspectos 
coyunturales para situarse en el terreno de la crisis estructural, 
asociada en buena medida a los cambios del modelo de desarrollo na 
cional y al papel que le compete al sector agropecuario. Así mis 
mo, las modificaciones de la política económica, la crisis interna 
cional y las políticas de estabilización y ajuste que se han vivido 
en el país han recaído en buena medida sobre el sector agropecuario, 
a lo que se suma por supuesto la recesión general de la economía co 
lombiana. 
Si bien es cierto, que los indicadores económicos a partir de 1985 
muestran cierta reactivación económica general, y del sector agro 
pecuario en particular, esto nos lleva al planteamiento de que el 
(8) Organo del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, 
Estado y Cooperación. p 44 — 47 
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Además, estas cooperativas se enfrentan en la práctica con el proble 
ma de la tenencia de la tierra. La reforma agraria, basada en la re 
partición de tierras y bajo la concepción de la propiedad privada in 
dividual, conlleva el fracaso de su intento de redistribuir la tierra 
y sus beneficios. 
En este complejo problema es donde el movimiento cooperativo se pre 
santa como la alternativa mas variable. La redistribución de la tie 
rra se hace a las cooperativas y no a los individuos; lograr mantener 
e incrementar los niveles de producción y productividad. 
En colombia este tipo de cooperativas cobró gran importancia, por ejem 
plo con las cooperativas de caficultores. También hay que destacar 
el desarrollo que tuvieron, las cooperativas agropecuarias, durante 
el período 68 — 72, pues, las mismas pasaron de 66 a 179. Igualmen 
te debe hacerse resaltar las operaciones de las cooperativas agrope 
cuarias urbanas durante ese mismo período. Estas ofrecen un sin núme 
ro de ventajas adicionales tanto para los asociados como para la eco 
nomía general. 
Por una parte contribuye a evitar el intermediario, él cual tiende a 
desaparecer en la medida en que el movimiento cooperativo vaya forta 
leciéndose, liberando así al agricultor y al ganadero. 
Por eso el cooperativismo es el fortalecimiento para el logro de la 
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justicia social, al permitir que el esfuerzo desarrollado en el traba 
jo tenga la justa retribución a que es acreedor y no permita la explo 
ladón del hombre por el hombre OO. 
Teniendo en cuenta estos factores es como pueden cumplir una labor e 
ficiente las cooperativas de producción ya que representan la forma 
más elaborada de cooperativismo, repercutiendo su actividad en la cre 
ación de riquezas nacionales al incrementar la producción de bienes 
físicos, generando empleos estables y aumentando los ingresos de sus 
afiliados, a la vez que favorecen al consumidor al ofrecerle los pro 
ductos a precios mas bajos. 
Dentro de los sistemas de asociación para la producción podría inclu 
irse la idea de las empresas comunitarias, su filosofía se basa en el 
aporte en fuerza de trabajo en lugar del aporte de capital. 
La constitución de cooperativas agropecuariaS garantiza un 
en la capacidad de crédito y 
fleja en la reducción de los 
incremento 
en la compra de tecnificación que se re 
costos y mayor productividad. 
Estas cooperativas tienden a convertirse en multiactivas, ampliando 
sus servicios al mercado, venta de semillas, herramientas, compra de 
(11) Las cooperativas Agropecuarias en Colombia, p 45. 
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sector agropecuario en el país exige políticas sectoriales, planeación 
indicativa; campañas tecnólogicas e inversiones directas del estado, 
con el fin de esperar que el papel de las actividades agropecuarias 
gane nueva importancia, porque su fuerte potencial de autoabastecimi 
ento alimentario, de divisas y de demanda de mano de obra y recursos 
nacionales, la situa en lugar prominente frente a ramas económicas me 
nos competitivas, para superar las trabas estructurales al desarrollo 
en el. país. (9) 
3.4. LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DENTRO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO 
EN COLOMBIA. 
El movimiento cooperativo agropecuario se lograrla con las estructuras 
necesarias que lleven al funcionamiento óptimo de la institución coo 
perativa para ello es necesario la reestructuración del movimiento 
cooperativo. Esta labor corresponde a las propias cooperativas, a 
las organizaciones profesionales agrarias y a la administración. Co 
rresponde a las propias cooperativas, la formación humana, social y 
técnica de sus asociados, la profesionalización de sus dirigentes, la 
integración de las cooperativas,etc. En definitiva, promover de 
aba 
jo arriba un potente y democrático movimiento cooperativo (10). 
Las cooperativas agropecuarias en colombia. p 19 - 25 
La cooperativa Agraria, Francisco SALINAS RAMOS, p 126 
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tractores, almacén de consumo, ahorro y crédito, etc., su capacidad 
está demostrada en países como los nórdicos, USA, Israel, y la U 
nión Soviética. 
Por último estas cooperativas se convierten en centros de acopio pa 
ra la exportación y contribuyen de esta manera a la generación de 
divisas y al fortalecimiento del sector. 
Sin embargo, hacer cooperativas en los campos no es una tarea fácil 
ni barata porque es necesario vencer una serie de obstáculos de tal 
magnitud que aveces hay que desistir de la idea, esta situación ha 
ce que el estado sea el principal promotor de este tipo de coopera 
tivas porque él es, el que tiene los recursos económicos y humanos 
que se neqesitan para esa acción. 
El cooperativismo colombiano, cuya fecha de nacimiento puede hacerse 
coincidir con la promulgación de la Ley 134 de 1931, ha tenido 
a 
través de sucesivas etapas un desarrollo lento y dificultoso, que 
no guarda relación con la importancia que se le asigna ni con las 
necesidades sociales, ni con el ritmo de crecimiento de los demás 
sectores económicos y sociales del país. 
En 1932, el Gobierno dictó algunas normas sustantivas para estimular 
la fundación de cooperativas, especialmente en el sector agrícola, 
mediante el otorgamiento de crédito y asistencia técnica. Posterior 
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mente se promulgó el Decreto 1598 del 17 de julio de 1963, el cual de 
rogó todas las disposiciones anteriores y actualizó la Legislación coo 
perativa colombiana. Es la Ley de cooperativas actualmente en vigor. 
En 1961 se promulga la Ley 135 de la Reforma Agraria. En ella se pre 
senta a las cooperativas agrarias como instrumento de mejora y refor 
ma. En marzo de 1969 aprueba el Gobierno el Decreto No. 461 que 
es 
precisamente el Estatuto que define la S características y reglamenta 
el funcionamiento de las cooperativas que van a surgir a partir de la 
aplicación de la Ley de la Reforma Agraria. 
Las cooperativas agropecuarias son fomentadas y potenciadas por el Ins 
tituto Colombiano de la Reforma Agraria ( INCORA). Ellas se dedican 
a la producción y comercialización de los productos agrícolas y están 
federadas en un organismo que se denomina Central de la Cooperativas 
de la Reforma Agraria (CECORA). Este organismo tiene un contrato con 
el Gobierno para desarrollar el programa de Integración Rural (12). 
Es viáible el progreso del cooperativismo colombiano en los últimos a 
hos. Los gobiernos han emulado en abrirle oportunidades. Cada día es 
mayor la vinculacón de las nuevas generaciones profesionales a 
sus 
cuadros directivos. Las cooperativas de caficultores, las cooperativas 
(12) Francisco Salinas Ramos, Las Cooperativas Agrarias p 126 
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Lecheras, las cooperativas de Vivienda, para no mencionar sino algu 
nas, ostensiblemente ganan nuevas posiciones en sus respectivos cam 
pos de acción. Las organizaciones cooperativas que se dedican a la 
actividad de captación de ahorro y otorgamiento de crédito, han su 
perado con éxito, en lineas generales la crisis financiera nacional, 
y se afianzan en el mercado de capitales. En el campo del fomento 
agrícola se abren insospechadas posibilidades a las cooperativas de 
producción y comercialización, así como a las agroindustriales (13). 
(13) Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Estado y 
cooperación, pag 11 
4. ASPECTO FISICO 
4.1. SITUACION Y LOCALIZACION 
El territorio que comprende la Vereda de San Quintín se divide en tres 
(3) grandeá sectores: San Quintín I, San Quintín II y Puerto López 
nuestro estudio comprende solamente el sector de San Quintín I. 
La Vereda limita al Sur con Hiracal y los Antiguos, al Norte con la Non 
da y-el Cairo, al Oriente con el río Los Clavos y el Caserío los Nuevos 
y al Occidente con la Pradera y Pueblo Bello. 
Posee dos (2) quebradas, la de San Quintín I y la de Piedra Parada 
también hay arroyos, como la Negra y muchos manantiales. 
Tiene una extensión de 2.500 has y se encuentra a una distancia de 55 
kms. de la cabecera municipal, con la cual está unida por carretera. 
4.2. TOPOGRAFIA 
La Vereda de San Quintín I, presenta un clima cálido hómedo, topografía 
quebrada, cuenta con suelos de clase V y VI, con una pendiente que os 
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cuan entre 25 a 50 grados y sus características es que son suelos ex 
puestos a la erosión, estos suelos son livianos y fáciles de manejar 
con una textura franco arenoso arcilloso, adem5s son aptos para la 
explotación de los cultivos antes anotados y se recomiendan para pasto 
reo y bosques. (Ver Fig. 10 y 11). 
4.3. ESTRUCTURA SOCIO
-ECONOMICA DE LA VEREDA DE SAN QUINTIN 
4.3.1. Proceso histórico de la Vereda. 
La vereda de San Quintín I, recibió este nombre a finales del sigley 
10 pasado, por un grupo de campesinos que la fundaron en el año 1895 , 
ellos fueron Francisco Baute, Luis Carreño, Ismael Córdoba Y Barbani 
ta Pinto. 
Estos Campesinos comenzaron a explotar la Vereda y cada uno tenía su 
finca con su respectivo nombre, como fueron en su orden la gloria 
montegrande, los elementos y el recreo, posteriormente llegaron unos 
jovenes y se instalaron ahí; sus nombres fueron Lino Torres y Facundo 
Herrera. 
Mas tarde vinieron personas a la Vereda v la agricultura fué crecien 
do progresivamente. 
Para el año 1930 cuando se presentó la crisis mundial hubo mucha migra 
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ción del interior, hacia la Costa Atlántica y sobre todo para el De 
partamento del Cesar, de ahí pasaron a la Vereda de San Quintín I y 
a Pueblo Bello donde comenzaron una nueva vida; en la Vereda de San 
Quintín I, la mayoría de estos campesinos no tienen título de propi 
edad de sus predios aunque la mayoría son dueños de sus tierras 
y 
las explotan considerablemente. La zona es bastante propicia para 
sembrar variedad de productos por ejemplo: banano, café, maíz, agua 
cate, lulo, cacao, tomhte de arbol, piña, etc., también en esta Ve 
reda hay ganadería pero en poca escala. 
4.3.2. Climatología 
La Vereda de San Quintín tiene una temperatura bajo sol, que oscila 
entre 220c y 240c
, la precipitación promedio es de 1.100 mm, la épo 
ca lluviosa comprende los meses de abril, mayo, junio, julio, media 
dos de agosto, septiembre, octubre, noviembre v parte de diciembre; 
este año se dió poco verano y primavera predominando ei invierno en 
casi todos los meses. 
4.3.3. Hidrología 
Esta vereda esta irrigada por el río Ariguaní que nace en las estri 
baciones de Pueblo Hundido y muere en el corregimiento de Pueblo B
e  
llo, además de este río, tenemos el río Los Clavos que nace al pié 
de las antenas de la televisión que están ubicadas en la Sierra Ne 
• 
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vada, cruzando la Vereda de San Quintín I y parte del cerro Nuevo Mun 
do, este río al llegar al caserío de Valencia de Jesús toma el nombre 
de acequia de Valencia, posteriormente recibe el nombre de río Cesani 
to, luego río arenoso hasta desembocar en el río Cesar, el recorrido 
de agua es de 1.500 a 2.000 anual y de 15" a 20" de agua en su míni 
mo estiaje. 
También está irrigada 'por la quebrada de piedra parada que nace en 
San Sebastián y muere en la Vereda de San Quintín I, aquí mismo nace 
la quebrada La Negra que muere en la vereda El Cairo, el recorrido de 
4 
agtias es de 500 a 600 anual, y de 4" a8" de agua en su mínimo estiaje. 
4.3.4. Infraestructura 
Se carece de acueducto, alcantarillado, plaza de mercado, teléfono 
telégrafo, servicio de correo, el único servicio con que cuenta la ve 
recia es la educación, una escuela en malas condiciones locativas en 
todos sus aspectos y donde funciona, en forma transitoria, la sede de 
la cooperativa; posee energía elétrica pero no se presta el servicio 
a la comunidad por no tener postería, transformador y cables eléctri 
cos para poder llevar este servicio a los diferentes hogares; se pre 
senta un asociado que tiene planta eléctrica por lo tanto su hogar ti 
ene luz, a manera de organización existe la junta de acción comunal y 
el presidente de esta asociación está consiguiendo los elementos nece 
I  
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sanos para poder instalar la luz, que a la vez, le servirá a la coo 
perativa. 
La carretera que une Valledupar a San Quintín, aunque no está pavimen 
tada en su totalidad presenta regular estado, la entrada a Pueblo Be 
lb o está pavimentada y apartir del sitio denominado el Zanjón se de 
ja la carretera para recorrer alrededor de 33 kilometros de camino 
destapado; en los meseh lluviosos se convierte este tramo en camino 
de dificil acceso, dificultándose la salida de los productos agrope 
cuarios de la Vereda. 
4.4. ASPECTO SOCIAL 
4.4.1. Datos personales 
El 24% de la población de San Quintín que piensa formar parte de la 
cooperativa alcanza una edad máxima de 39 años, lo que indica a las 
claras que, son individuos que todavía tienen fuerzas de trabajo y 
voluntad para emprender una nueva actividad relacionada con el campo 
de acción asociativo, donde cada uno de ellos pueden aportar como aso 
ciados su trabajo y sobre todo, sus conocimientos con respecto al cul 
tivo y menesteres de la Cooperativa, con la experiencia organizativa 
apartir de la acción comunal. (ver Tabla 1) 
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TABLA I : Edad de los socios de la Cooperativa 
Edad Número de personas 
25 — 29 4 0.240 
30 — 34 1 0.055 
35 — 39 4 0.240 
40 — 44 3 0.180 
45 — 49 1 0.055 
50 — 54 1 0.055 
.55 — 59 0.055 
60 y más 2 0.120 
Total 17 100 
FUENTE: Autores 
4.4.1.1. Localización de los asociados 
El 96% de los futuros asociados de la Cooperativa viven en la Vereda, 
es decir, tienen su habitación permanente en las parcelas, lo que fa 
vorece las relaciones sociales entre la comunidad y su fácil localiza 
ción; el 4% restante viven en Valledupar teniendo que movilizarse a 
la vereda, pero dada la poca distancia se considera que, para los efec 
tos organizativos en cualquier momento pueden comunicarse y efectuar 
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las reuniones pertinentes. 
4.4.1.2. Nivel de conocimiento 
El 41.17% de los futuros asociados no saben leer ni escribir, el 52.94% 
apenas alcanzaron estudios primarios y el resto o sea el 5.89% reali 
zaron estudios secundarios y universitarios. 
Sin embargo, la barre'ra del analfabetismo no impide a la mayoría de 
los futuros cooperados, la organización de la cooperativa ya que tie 
nen experiencia de trabajo organizativo con la junta de acción comu 
nal. 
Claro está, para dirigir la cooperativa se tendrá que recurrir a los 
servicios de personas particulares quienes tienen conocimiento sobre 
la materia, aquí, es importante resaltar la ardua tarea de capacita 
ción que debe desarrollar el comité de educación. 
. 4.4.1.3. Ocupación 
El 88.23% de las personas que están dispuestas a ser asociados de la 
cooperativa, o sea, 15 personas trabajan en sus propios predios de 
explotación y el 11.77% son agricultores que se encuentran de aparce 
ros y arrendatarios, que además de trabajar en su propia parcela tra 
bajan a jornal o a destajo en la misma vereda; es de anotar que un 
(1) solo asociado de la Cooperativa trabaja en su profesión y es con 
tador público; éste tiene trabajadores permanentes quienes le adminis 
• 
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tran su finca y sobre todo los cultivos, es decir, hace uso de traba 
jadores salariado. 
La mayoría de los potenciales asociados de la Cooperativa son parce 
leros dedicados integramente, a sus labores agrícolas en sus predios 
lo que asegura su permanencia y facil localización en la zona. La 
situación de los cultivos es el siguiente: el 11% ó sea, ocho (8) so 
cios cultivan café, y utilizan trabajo familiar; el 13.5%, es decir, 
10 campesinos tienen cultivo de cacao y además de utilizar fuerza de 
trabajd familiar contratan personas para que trabajen a destajo; el 
75.49% restante tienen cultivo de pancoger, de donde derivan ingresos 
complementarios (banano, plátano, aguacate, maíz, yuca, etc.) y uti 
lizan trabajo netamente familiar; solamente dos (2) propietarios el 
11.77% debido a su pequeña explotación trabajan como jornaleros 
a 
destajo en otras fincas para poder aumentar sus ingresos. 
El 29.4% de los futuros asociados de la Cooperativa tienen experien 
cia en la construcción y carpintería, lo que nos indica que existe 
personal que puede dedicarle tiempo a la adecuación de la sede coope 
rativa. 
Dado que los futuros asociados son personas emprendedoras de trabajo 
a nivel comunitario, es decir,en momentos libres se dedican a traba 
jar por la comunidad, esto independiente de sus labores diarias, lo 
cual les facilita mejorar el bienestar social de la comunidad en ge 
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neral. 
4.4.1.4. Tiempo que llevan trabajando 
El 41.18% de los futuros asociados de la Cooperativa está trabajando 
en su propia parcela hace 25 años, el 5.88% tiene más de 30 años y 
el resto 52.94% tienen alrededor de 15 años, lo anterior nos indica 
el ahinco de estos campesinos por su trabajo y su vereda. 
La permanencia de estos agricultores en el area favorece la creación 
de la Cooperativa, ya que se cuenta con asociados que están siempre 
atentos al cuidado de su propia producción. 
4.4.1.5. Tipo de trabajo 
Actualmente, el 88,23% de los futuros asociados se dedican de lleno 
a la agricultura y el resto, 11.77% está dedicado a la actividad del 
comercio y/o a labores de independientes, esta dualidad de activida 
des les permiten por una parte, dedicarse a la agricultura y por o 
tra a la cooperativa, 
• lo cual, además que, al complementar su acti 
vidad de producción con el mercadeo por intermedio de la cooperativa, 
dejan de ser simples cultivadores de productos de pancoger y en par 
te del café, para convertirse en negociadores de sus propios produc 
tos, rompiendo así la cadena que siempre ha atado al campesino, ser 
solamente agricultor sin tener capacidad de negociar sus productos. 
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4.4.1.6. Estabilidad de su ocupación 
El 18% de los miembros de la Vereda consideran que deben cambiar de 
actividad tratando siempre de buscar una mejor condición económica, 
el resto del campesinado 82% son personas que consideran que deben 
ser estables en su trabajo, esta forma de pensar de los posibles aso 
ciados de la cooperativa, nos induce a afirmar que son buenos elemen 
tos para la organización, administración, desarrollo y permanencia 
de la cooperativa. 
A lo anterior hay que agregar que el Plan Nacionl de Rehabilitación 
(P.N.R.), está otorgando recursos y fomentando en la zona, esta for 
ma de organización, lo que aseguraría el éxito de la Cooperativa. El 
P.N.R. opera para toda la Sierra Nevada de Santa Marta, por ser área 
de conflictos soclales. 
4.4.2. Experiencias asociativas 
El 29.49% de los futuros asociados han estado vinculados a la junta 
de acción comunal y al sector cooperativo, y el resto 70.51% no han 
pertenecido a ninguna agremiación; esto significa que el 23.53% ha 
participado en junta de acción comunal y el 5.88% o sea, una (1) per 
sona a estado vinculado al sector cooperativo; de ellos han desempe 
ñado el cargo de fiscal; dos (2) personas, es decir, el 11.76%, se 
han desempeñado como presidente; una (1) persona, esto es, el 5.88% 
y dos (2) miembros de la Vereda 11.76% , han estado vinculados a al 
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guna forma asociativa pero, no han desempeñado ningón cargo. 
• 
Esto nos lleva a pensar que el 29.41% son personas que tienen conoci 
miento sobre el trabajo comunitario, por lo tanto son aptas para or 
ganizar o desempeñar cualquier cargo dentro de la Cooperativa, el 
resto 70.59% aunque no ha participado en ninguna asociación, como 
se dijó arriba, tienen gran interés de participar y trabajar en ella. 
En cuanto al interés para conformar la nueva asociación, vale la pe 
na resaltar que, el 100% de los futuros miembros de la cooperativa 
presentan gran deseo de importancia para la formación de la misma ya 
que, el 94.12% conocen el funcionamiento de otras cooperativas en o 
tras zonas y sólo el 5.88% no conocen ninguna cooperativa. 
Los servicios que presta la acción cooperativa, conocido por los en 
cuestados son: el de comercialización, señalado por el 52.95%; el de 
producción manifestado por el 29.41% y el de mercadeo indicado por 
el 11.76%; el resto 5.88% no contestó la necesidad llenada porque no 
conocen a ninguna asociación cooperativa. 
La opinión que tienen de ella es que presta grandes servicios a los 
asociados en todas sus formas. 
En cuanto a los servicios que desean recibir los futuros asociados, 
• 
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la mayoría dijo que querían obtener por parte de la cooperativa, el 
servicio de producción y mercadeo; facilitar el transporte; aprovisi 
onamiento de insumo y otorgarle crédito a los productores para así 
mejorar sus cosechas; y otros. La mayoría de los asociados están dis 
puestos a participar en la administración de la cooperativa, ya que 
a través de ella se podrá resolver algunos problemas de la comunidad 
y por ende se mejoraría el nivel de vida de los asociados y de la co 
munidad en general. 
Dentro de los principales problemas de la comunidad tenemos: la fal 
ta de vías, acueducto, luz, el alto desempleo dentro de la población, 
falta de crédito, falta de asistencia técnica, etc., estos problemas 
se podrán resolver o mitigar, en parte, a través de la cooperativa. 
4.4.3. Tenencia de los medios de producción y grado de propiedad so 
bre los predios. 
Todas las personas que habitan en la Vereda de San Quintin y que se 
rán asociados en la cooperativa, isin propietarios de sus predios , 
mas no son asignatarios del INCORA, este proceso de adjudicación se 
está dando por parte del Instituto actualmente, aunque hay un predio 
que tiene su título de propiedad desde hace mucho tiempo. 
Estas personas aunque no tienen su título de propiedad están contri 
huyendo a mejorar el bienestar de la comunidad asociándose en la coo 
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perativa; de las 17 personas encuestadas hay dos que son el uno a 
rrendatario y el otro aparcero. 
4.4.3.1. Herramientas de trabajo 
En cuanto a las herramientas existen los instrumentos necesarios de 
trabajo para el proceso que requieren todos los cultivos como el ba 
nano, el café, el maíz, el cacao, los cítricos y algunos productos 
de pancoger en todas slis etapas de siembra, estas herramientas son: 
machete, pala, azadón, hacha, cobador, pico, etc.. Se puede apreciar 
que la tecnología aplicada es obsoleta, en esto influye mucho el ca 
rácter tradicionalista del campesinado. 
4.4.3.2. Maquinaria 
Teniendo en cuenta que los productores agrícolas de San Quintín 
son personas de origen campesino sus actividades agrícolas son mas 
que todo tradicionales, la zona, como muchas de su tipo en el país 
no poseen maquinaria agrícola y se utilizan muy pocos fumigantes y 
fertilizantes. Sin embargo, el 40% de los futuros asociados poseen 
algunos equipos agrícolas; y son: ocho (8) despulpadoras, diez (10) 
fumigadoras y treinta (30) surtidores, esto se debe más, a que parte 
de los productores tienen predios mayores de 35 hectáreas, y requie 
ren equipos especiales como los mencionados anteriormente. 
El resto, o sea, el 60% no tienen equipos agrícolas, debido a la ca 
rencia de recursos, que les permitan una mayor inversión en su zona 
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aunque también influye la mentalidad tradicionalista. 
TABLA 2. Distribución de la tierra, número de explotaciones, parti 
cipación porcentual y total superficie (has) en la vereda 
de San Quintín 
Distribución de las 
explotaciones 
Número de 
explotaciones 
Participación 
porcentual 
Total 
superficie Has 
---~ 
Menores de 5 has 3 17.6% 8 
De 5 a 9 has 2 11.8% 14 
De 10 a 14 has 
De 15a 19 has 
2 11.8% 24 
De 20-a 24 has 
De 25 a 29 'has 
De 30 a 34 has 
De 35 a 39 has 
4 23.5% 80 
De 40 y más has 6 35.3% 370 
Total• 
FUENTE: Autores 
17 100% 496 
4.4.4. Distribución de la explotaciones según su tamaño 
La zona de San Quintín cuenta con 1.032 hectáreas, de las cuales se 
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trabajó solamente con 496 has, pertenecientes a 17 unidades familia 
res futuros asociados de la cooperativa. 
Observando la tabla 2 se puede apreciar la distribución de las 496 
1 
hectáreas, donde el 35.3% de los propietarios alcanzan a ser media 
nos productores, con una superficie de 370 has, repartidas entre seis 
(6) futuras familias que poseen mas de 40 hectáreas; el 23.5% de los 
propietarios son pequeños productores con una superficies de 80 hec 
tareas, las cuales pertenecen a 4 unidades familiares distribuidas 
entre 20 a 24 has, respectivamente, por último, el 17.6% son dueños 
de sus predio S y tienen una superficie de 8 hectáreas que correspon 
den a 3 familias distribuidas en explotaciones menores de 5 has. 
Los datos anteriores nos muestran la alta probabilidad de constituir 
la cooperativa por cuanto existen pequeños productores agrícolas con 
necesidades comunes. 
TABLA 3 : Aprovechamiento de la tierra según su tamaño, número de explotaciones, participación 
porcentual, total superficie has 
Tamaño de las 
. explotaciones 
Fincas por Participa Total super Aprovechamiento de la tierra 
número uni ción porcen ficie has según tamaño 
dades fami tual 
liares 
Agricultura Ganadería Pasto Bosques 
Menores de 5 has 4 23.5% 11 8 2 1 
De 5 a 9 has 4 23.511 21 16 3 
De 10 a 14 has 2 11.8% 22 18 2 1 1 
De 15 a 19 has 1 5.9% 15 12 9 1 1 
De 20 a 24 has 3 17.6% 60 50 7' 3 
De 25 a 29 has 
- 
- 
- 
- 
De 30-a 34 has 
- 
- 
- 
- 
De 35 a 39 has 1 5.9% 35 30 5 
De 40 y más has 2 11.8% 128 120 
- 
- 8 
17 100% 292 254 15 8 15 
FUENTE: Autores 
4.4.5. Aprovechamiento de la tierra según su tamaño 63 
Los agricultores de la Vereda de San Quintín tienen un total de 496 
has de las cuales son aprovechadas en agricultura 254 has, en gana 
dería 15 has, en pasto 8 has y en bosques 15 has, y están distribuí 
das así en explotaciones de 5 a 9 has encontramos 8 unidades famili 
ares, con una participación porcentual del 47%, con una superficie 
de 32 has; de los cuales 24 has están dedicadas a la agricultura en 
general como son la siembra de maíz, banano, plátano, café, frutales 
y pancoger, en ganadería se está aprovechando 5 has y pasto 3 has , 
esto debido a que la ganadería se hace intensiva, en las explotacio 
nes de 10 a 24 has encontramos 6 unidades familiares con una parti 
cipación del 35.3%, para una superficie de 97 has, aprovechadas en 
agricultura 80, dándose los cultivos anteriormente mencionados; en 
ganadería se explotan 10 has y en pastos 5 has, presentándose 2 has 
que son aprovechados en bosques para la extracción de madera. 
En las explotaciones de 35 y más de 40 has, encontramos a 3 unidades 
familiares con una participación porcentual del 17.7%, para una su 
perficie de 163 has, de las cuales son aprovechadas en agricultura 
150 has con los cultivos mencionados anteriormente, no se dá la ga 
nadería ni pastos, pero encontramos 13 has de bosques, la cual ellos 
utilizan para tala de bosque. 
El resto de superficie se encuentra en descanso y son 204 has como 
1 
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los posibles asociados son pequeños productores, el aprovechamiento 
de la tierra es el reflejo de lo que se presenta a nivel nacional o 
sea, en las pequeñas explotaciones hacen uso intensivo de la tierra, 
es decir, el 82.3% de la superficie es aprovechada en banano, pláta 
no, café, cacao, maíz, cítricos y productos de pancoger etc., y el 
resto 17.7% tienen menor porcentaje de uso económico, este caso se 
presenta en las explotaciones de más de 35 has, como-se dijo anteri 
ormente, esto corrobOra el fenómeno nacional, de que a medida que 
las explotacioneb se crecen, su aprovechamiento se. hace menos inten 
siv6, aunque estos productores que poseen mas de 35 has, no hacen u 
so intensivo de la tierra, poseen en menor escala un aprovechamien 
to porcentual de la tierra. 
4.4.6. Asistencia Técnica 
La asistencia técnica es primordial en todo cultivo especialmente , 
cuando se encuentra en la etapa del crecimiento, que es la base de 
una buena producción. 
De los agricultores encuestados en la Vereda de San Quintín, posibles 
integrantes y trabajadores de la Cooperativa, el 76.46% no utilizan 
asistencia técnica en sus cultivos; debido a la mentalidad tradicio 
nalista que tienen, no aceptan los cambios tecnológicos, el resto, 
23.54% reciben asistencia técnica por medio de entidades como la Fe 
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deración Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de Cafeteros 
y Fenalce; del porcentaje último el 13.54% reciben asistencia técni 
ca por parte de la FEDECAFE que a su vez establece programa de diver 
sificación de cultivos y la implantación de nuevas variedades (vare 
dad colombia y caturra), el 10% restante recibe asistencia técnica 
por parte de Fenalce, y la Federación de Cacaoteros. 
El ICA solamente presta asistencia técnica si son contratados por los 
agricultores, de lo contrario su presencia no se hace notar en la zo 
na. Fenalce.ha implantado nuevas variedades de maíz en la zona, las 
cuales tienen excelente rendimiento económico. 
4.4.7. Insumo 
El 70% de los agricultores de la vereda de San Quintin utiliza abono 
especialmente, ure y muy poco utiliza fumigantes y fertilizantes, el 
30% utiliza abono en menores escalas. 
El 45% de la población posee sistema de riego, lo cual favorece la ob 
tención de mayor producción en los cultivos. 
4.5. ASPECTO ECONOMICO 
4.5.1. Generalidades 
La Vereda fundamenta su economía en la agricultura y en muy poca es 
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cala en la ganadería, las explotaciones ganaderas a pesar de ser me 
nos en número, ocupan el mayor territorio de la zona, dedicándose 
más a la producción de leche que a la ceba de ganado. La agricultu 
ra es variada siendo los principales cultivos el banano, café cacao, 
maíz, plátano, yuca, malanga, aguacate, cítrico y productos de pan 
coger, localizados en pequeñas y medianas explotaciones. 
Los campesinos agrupados en esta área interesados en constitut-r—,la 
Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de San Quintín Cesar Ltda. 
"COOACROMULTI", están dedicados a la explotacién agropecuaria de su 
zona y de ahí obtienen sus recursos económicos. Existen 26 posibles 
asociados conformados en 17 unidades familiares, dispuestos a traba 
jar por la Cooperativa. 
TABLA 4 : Distribución económica y porcentual de los asociados 
Número de 
asociados 
Ingresos Gastos Ahorros 
25.000 2.57 22.500 2.77 2.500 11.90 
30.000 3.08 26.000 3.10 4.000 2.55 
1 32.000 3.29 26.000 3.20 6.000 3.82 
1 35.000 3.59 27.000 3.32 8.000 5.09 
1 40.000 4.1] 35.000 4.31 5.000 3.18 
1 45.000 4.62 35.000 4.31 10.000 6.36 
1 48.000 4.93 40.000 4.93 8.000 5.09 
50.000 5.13 43.000 5.30 7.000 4.45 
1 54.000 5.54 45.000 5.54 9.000 5.73 
2 60.000 6.16 50.000 6.16 10.000 6.36 
2 70.000 7.19 57.000 7.02 13.000 8.28 
1 100.000 10.26 79.000 9.74 21.000 13.37 
200.000 20.53 170.000 20.96 30.000 19.10 
17 974.000 100% 811.000 100% 57.000 100% 
FUENTES: Autores 
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4.5.1.1. Situación económica de los asociados 
Como se puede apreciar en la Tabla 4 los menores ingresos de los tra 
bajadores oscilan entre $25.000 y $30.000 o sea, que el 5.65% de la 
población, percibe resursos económicos bastante bajos, estas familias 
tienen gastos de $22.500 a $26.000 en promedio, para un porcentaje 
de 5.87%, lo cual deja entrever la viabilidad económica y social de 
la cooperativa, quiere decir, que la capacidad de ahorro va muy rela 
cionada con los ingresos y gastos del trabajador, siendo entre $2.500 
a $4.000; representan el 4;45%. En términos medios se encuentran a 
quellos trabajadores que ganan entre $48.000 y $50.000, o sea, que 
el 5.03% de la Población, percibe recursos económicos definidos como 
regular, dichas familias tienen gastos que van de $40.000 a $43.000 
con un porcentaje de 5.12%, y una capacidad de ahorro que va entre 
$7.000 a $8.000 esto quiere decir que en la medida que los ingresos 
vayan mejorando así mismo aumentará la capacidad de ahorro de los a 
sociados. 
Por último se encuentran aquellos campesinos que obtienen ingresos 
que oscilan entre $100.000 y $200.000, o sea que el 15.4% de la po 
blación, percibe recursos económicos buenos, estas dos familias tie 
nen gastos estre $79-000 y $170.000, con un porcentaje de 15.35%, lo 
cual deja entrever el mayor soporte económico y social de la asocia 
ción, ello significa que, la capacidad de ahorro de los asociados va 
de $21.000 a $30.000, representando el 16.24% esto nos está indican 
do un mayor nivel en la aportación adicional dado que reciben mayores 
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ingresos. 
4.5.2. Cobertura asociativa 
El :adio de acción de la cooperativa comprenderá no solo la Vereda 
de San Quintín, el corregimiento de Pueblo Bello y el municipio de 
Valledupar, sino todas las explotaciones agropecuarias vecinas que 
tengan acceso por vía de comunicación terrestre, dándole mayores po 
sibilidades para su ampliación y desarrollo. 
4.5.3. Créditos 
En esta zona existe el crédito para fomentar diversos cultivos: café, 
.maíz, etc., claro está que son pocos los agricultores favorecidos, 
dado que la mayoría de ellos no poseen títulos de propiedad, lo cual 
es un impedimiento para la consecución del crédito. Se busca que a 
través de la cooperativa se extienda el servicio a todos los campesi 
nos, con mejores tratamientos de los intereses y plazos de amortiza 
ción, como también la contratación colectiva. 
De las 17 unidades familiares encuestadas, el 15% tienen acceso al 
crédito por parte de la caja agraria cuya financiación se hace de la 
siguiente forma: "una hectarea de banano $122.000.0o a cuatro (4) a 
ños de plazo, con dos (2) años de gracia y un interés del 26.4% anual 
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café tradicional $48.000,00 por has, plazos de seis (6) años/ con dos 
(2) años de gracia e interés del 21.5% anual; café tecnificado por has 
$80.000,00 a seis años de plazos, con dos (2) años de gracia, y 
un 
interés del 21.5%; maiz por has $78.000,00 a seis (6) años de plazo , 
con diez (1Ó) meses de gracia a un interés del 21.5% anual; frijol por 
ha S $140.000,00, con plazo a seis (6) años, diez (10) meses de gracia 
y un interés del 21.5% anual; yuca por has $70.000,00, plazo a quince 
(15) meses, con un añó de gracia e interés del 21.5% anual; cítricos 
por has $275.000,00 a diez (10) años de plazo, con cuatro (4) años de 
gracia y un interés del 26.5%". (14) 
El 85% restante no ha recibido ningún tipo de crédito, ya que ellos 
no cuentan con garantías para respaldarlos. Pero afortunadamente ese 
problema el INCORA lo está resolviendo, titulando sus tierras. Es 
tarea prioi
-itaria de la cooperativa agilizar la legalización de títu 
los, para fundamentar el proceso de organización.. 
4.6. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
4.6.1. Población total 
El municipio de Valledupar, según los dos (2) últimos censos naciona 
les, a incrementado su población total. En 1973 era de 107.025 habi 
(14) Información directa de la Caja Agraria 
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tantes, para 1985 aumento a 196.985 habitantes, significa que la po 
blación a ido aumentando progresivamente, ahora, con respecto al co 
rregimiento de Pueblo Bello, también se ha ido incrementando, en 
1973 la población era de 1.635 habitantes, para 1985 era de 3.568 
habitantes. Pero la zona que nos interesa es la Vereda de San Quin 
tín que tiene 457 habitantes entre niños y adultos, incluyendo algu 
nos indígenas, esta zona se divide en tres (3) grandes sectores que 
son San Quintín I que cuenta con 188 habitantes, II con 125 habitan 
tes y 34 indígenas y Puerto López con 110 habitantes, para un total 
de 457 habitantes, distribuidos en 88 viviendas. Centraremos el es 
tudio en la zona de San Quintín I que cuenta con 188 personas, de 
las cuales 105 personas entre niños v adultos son las que pertenecen 
a la cooperativa y conforman 17 unidades familiares con un promedio 
de 6.2. personas por familia. Aunque, en época de recolección de 
café la población tiende a aumentar debido a la demanda de fuerza 
de trabajo que genera el cultivo. 
4.6.2. Distribución por sexo 
Al igual que el municipio y el corregimiento, la vereda de San Quin 
tín presenta una población con mayor número de hombres que mujeres; 
de las 105 personas, hay 56 hombres y 49 mujeres. Tomando como re 
ferencia la encuesta de hogares realizada para el estudio en la zo 
na de San Quintín, el 4 de agosto de 1988, en lo que respecta a la 
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distribución por edades, se observa que el mayor porcentaje de la po 
blación es joven, alcanzando un índice de la muestra tomada el 71.5% 
el resto de la población es de más de cuarenta y cinco (45) años, es 
decir un índice de 28.5%. La población así calculada, nos indica 
que los futuros asociados, además de ser jóvenes, muestran madurez y 
responsabilidad para administrar la cooperativa agropecuaria, debido 
a su formación en el trabajo rural desde niños. 
4.6.3. Población urbana y rural 
Tomando como referencia el mismo censo, el municipio de Valledupar 
en 1985 contaba en su casco urbano con 140.481 habitantes, y en el 
sector rural con 56.503 habitantes, para un total en el municipio 
de 196.984 habitantes; notese que el sector urbano representaba el 
71.3% y el sector rural el 28.7%, esto nos indica que cada vez más, 
están migrando campesinos a la ciudad en busca de "mejores perspecti 
vas", en todos los aspectos, es decir, buscan mejorar su nivel de vi 
da. Pasando al corregimiento de Pueblo Bello, se sabe que es una zo 
na netamente rural, ya que allí se concentra la mayor parte del cam 
pesino. En cuanto a San Quintín, también es una zona rural. 
4.6.4. Población económicamente activa 
La población económicamente activa de la vereda de San Quintin es de 
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45 personas. 
Ahora, escogimos una edad de doce (12) años en adelante porque los me 
nores ayudan al padre en las labores diarias del campo, esto es, con 
el fin de que el ingreso del trabajador sea mayor, ya que la labor es 
tradicionalista, aquí también, destacamos la labor de la mujer que de 
sempeña un papel muy importante, a pesar de ser ama de casa, ella ayu 
da a su conyhge en las labores del campo, y apesar de todo, la remune 
ración del trabajador no es muy buena, conllevando muchas veces a 
que los trabajadores de las fincas pequeñas se empleen como jornaleros 
en otras fincas, egto es, con el ánimo de incrementar sus ingresos de 
bido a.que se está en una zona de economía campesina. 
4.6.5. Población ocupada 
Con las encuestas realizadas en la zona de San Quintín I , se obtuvo 
lo siguiente: hay 26 personas ocupadas, lo que equivale al 57.8%, el 
resto es población desocupada, es decir, 19 personas que equivalen al 
42.2%, esto conlleva a pensar que con la creación de la Cooperativa 
se absorvería esa mano de obra desocupada y el porcentaje de desemple 
ados sería inferior para los años siguientes. 
4.7. INFORMACION DE LA PRODUCCION 
Por ser una zona netamente agrícola, los campesinos vendían sus 
pro 
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ductos semanalmente a los intermediarios ahora realizan esta misma 
labor a través de los mercados comunales, o móviles ubicados en los 
diferentes parques de los barrios de la ciudad de Valledupar, con 
virtiéndose de esta forma en productor y comercializador de sus pro 
pios productos, lo anterior no permite que los intermediarios se a 
provechen de su plustrabajo, esto trae como consecuencia el incre 
mento de los ingresos y bienestar de los campesinos, la formaliza 
ción de la actividad áel mercadeo implicaría el incremento del ni 
vel de empleo, por lo tanto mejor acción social en la población. 
Los productos que se cultivan allí son: banano con una producción 
aproximada de 76.000 racimos a un precio de $500.00 cada uno anual 
mente; plátano 50.000 racimos a un precio de $1.000,00 cada uno a 
nual; 1.000 sacos de yuca de 50 kilos; malanga 1,000 sacos de 50 
kilos a $87.00 el kilo; y en relación con productos de ciclo anual 
tales como el maíz, se obtienen 230 toneladas con un valor en kilo 
de $90.00; en café se produce 6.890 toneladas con un 'valor en kilo 
de $490.00, entre los cítricos están limón que se vende a $80.00 
la docena, lulo se vende el kilo en $160.00, el tomate de arbol a 
.$120.00 el kilo, el tomate común a $90.00 el kilo. 
Otra forma de mejorar las condiciones de vida de los campesinos de 
la Vereda es a través de la venta de leche y/o queso que les permi 
te unos ingresos adicionales, dada la venta aproximadamente de 50 
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a 55 litros de leche diarios; la venta la hacen en su propia finca a 
un precio de $70,00 el litro; el queso es para su consumo interno y 
la libra oscila entre $150,00 y $200,00, este beneficio solamente lo 
obtienen cuatro (4) personas por ser ellos quienes se dedican a la 
actividad ganadera. 
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5. PROCESO DE FORMACION DE LA COOPERATIVA 
La idea de formar una Cooperativa Multiactiva Agropecuaria, surgió de 
un grupo de estudiantes de la U.T.M., quienes trasladaron sus inquie 
tudes a la comunidad de San'Quintín y estos manifestaron que tenían la 
necesidad de asociárse porque uniendo sus esfuerzos y sus productos y 
llevándolos por su propia cuenta al lugar de compra, les era mas remu 
nerativo, que venderselo a los intermediarios de la región. De aquí 
parte la voluntad de asociarse en forma de cooperativa con el ánimo 
de incrementar el nivel económico y social de la comunidad. 
5.1. PROMOCION DE LA COOPERATIVA EN LA VEREDA DE SAN QUINTIN 
En el proceso de organización de la cooperativa, se realizaron acti 
vidades preliminares y que constituyen la etapa primaria de la enti 
dad; se reunió a las personas y se despertó entre ellos la inquietud 
de agruparse e interesar a las demás personas en lo que puede ser un 
movimiento de grupo y demostrar las soluciones que con él se pueden 
alcanzar. 
Durante este proceso se hizo un sondeo de opiniones para determinar 
en forma concreta la creación de la cooperativa de esta manera se sa 
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be quienes son los
, 
 individuos dispuestos y cuantas personas efectiva 
mente asistirán a la Asamblea de Constitución en calidad de asociados 
E rabajadores. 
Posteriormente se reunió a los campesinos dispuestos a formar la coo 
perativa, en la cual recibieron el curso de educación cooperativa, pa 
ra luego determinar la fecha de la Asamblea de Constitución. 
5.2. REQUISITOS LEGALES PARA OBTENER LA PERSONERIA JURIDICA 
La cooperativa a constituirse adquiere la personería jurídica para po 
der actuar como sociedad organizada, para no tener tropiezos en su 
vida jurídica relacionada con el comercio como empresa. 
Solamente el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
"DANCOOP", puede hacer ese reconocimiento, porque la Ley creó ese or 
ganismo para tales funciones; para estos efectos cumplió los siguien 
tes requisitos. 
5.2.1. La constitución se hizo con 26 personas. 
5.2.2. Se acreditó el pago del 25% por lo menos, del capital suscri 
to por los asociados, el capital suscrito fu& de $300.000,00 y la cu 
arta parte fué de $75.000,00 y que con la porción pagada y la finan 
ciación de que disponga la cooperativa se encuentre en condiciones 
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de iniciar operaciones. 
5.2.3. Se adjunta el estudio socio-económico básico que permita apre 
ciar la viabilidad de la cooperativa que se constituyó. 
5.2.4. El DANCOOP realizará investigaciones de oficio, con el fin de 
cerciorarse directamente acerca del proceso de constitución de la Coo 
perativa, antes de resolver el reconocimiento de la personería juridi 
ca. 
Nota: Si el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, 
"DANCOOP", no responde la solicitud de personería jurídica en los 60 
días siguientes a la presentación, queda expedida automáticamente. 
Los juristas llaman a esto, Silencio Administrativo Positivo. 
5.3. ELABORACION DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
El estudio socioeconómico se realizó para analizar la situación so 
cial y económica del grupo y de la comunidad; su fin básico, era mos 
trar la viabilidad económica y social de la cooperativa. 
Para obtener la información señalada, se utilizó encuestas, el cual 
se aplicó en forma individual a cada uno de los asociados potenciales. 
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5.4. ELABORACION DEL PROYECTO DE ESTATUTOS 
Los estatutos se elaboraron de acuerdo con las disposiciones escritas 
que regulan la vida de la cooperativa. Estos tratan de la estructura 
orgánica de la asociación, del engranaje que debe existir entre los 
diversos organismos que la conforman, los deberes y obligaciones de 
los asociados, las funciones primordiales que corresponden a los orga 
nismos de dirección y control y todas las demás disposiciones legales 
(se anexan estatutos). 
5.5. EDUCACION COOPERATIVA 
Se coordinó la realización del curso de Educación Básica Cooperativa 
a los asociados fundadores y el DANCOOP acreditó illue los asociados re 
cibieron edúcación cooperativa previa de que trata la Resolución 1757 
de 1975, por espacio de 20 horas, impartida por el doctor Erasmo Mar 
tinez Zuleta, Técnico Administrativo de la Regional Valledupar, esta 
certificación coniene: 
5.5.1. Los temas desarrollados durante el mismo fueron: 
5.5.1:1. Presentación del Curso 
5.5.1.2. Reseña Histórica del Cooperativismo 
5.5.1.3. La Cooperativa y el Cooperativismo 
5.5.1.4. Diferencia entre una Empresa Capitalista 
perativa. 
5.5.1.5. Estructura Orgánica de una Cooperativa 
Y una Empresa Coo 
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5.5.1.6. Nociones sobre Administración Cooperativa 
5.5.1.7 Nociones sobre Contabilidad Cooperativa 
5.5.1.8. Qué es el Dancoop 
5.5.1.9. Etapas de Organización de una Cooperativa 
El sentido de las normas no es otro que el de ofrecer a los futuros 
asociados, los elementos indispensables que les permitan conocer la 
filosofía y práctica del cooperativismo, en tanto es un modelo Eco 
nómico y Social y como tal está soportado por un régimen jurídico , 
criterios técnicos de funcionamiento y un régimen económico particu 
lar. 
5.6. RECURSOS ECONOMICOS DE LA COOPERATIVA 
Lo conforman los aportes iniciales a Capital, las cuotas de adminis 
tración, donaciones y otros, el capital pagado por cada uno de los 
asociados fué de $11.111.11 , la cuota de admisión fué de $600,00 , 
las cuotas de aportación mensual son de $600,00 , el capital suscri 
to fué de $300.000,00 , la cuarta parte de éste fué de $75.000,00 . 
Esta labor le correspondió asumirla al Tesorero del Comité Organiza 
dor señor Juan Segundo Arias y su suplente Berta Rangel quien hizo 
la consignación del dinero en Financiacoop el día 8 de julio de 1988 
en la cuenta de ahorro # 06-36904-3 la suma de $75.000,00 pesos, e 
inmediatamente efectuó el movimiento en el Libro de Ingresos. 
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5.7. CERTIFICADO BANCARIO 
El Consejo Provisional solicitó un certificado en el cual consta el 
saldo a favor de la Cooperativa, este coincide con la suma de las 
cantidades que arroja la lista de los asociados fundadores. 
Para la aprobación de la personería jurídica se exige que el certi 
ficado bancario acredite la consignación del capital pagado, con un 
mínimo del 25% del capital suscrito como se dijo anteriormente. 
5.8. ASAMBLEA DE CONSTITUCION 
Cuando los futuros asociados tuvieron suficientes conocimientos so 
bre el acuerdo de cooperación, sus principios, métodos cooperativos, 
así como el medio socio
-económico de San Quintín, las metas de la 
Cooperativa que se organiza, de los derechos y deberes que tendrían 
los asociados, se convocó la reunión general con todas las personas 
interesadas, recibiendo dicha reunión el nombre de Asamblea de Cons 
titución. 
En la Asamblea de Constitución se presentaron los siguientes hechos: 
5.8.1. Asistieron 26 asociados fundadores, lo cual cumplía con el 
quórum deliberatorio de la cooperativa, no podría ser en ningún ca 
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so inferior a la mitad más uno del número mínimo de asociados necesa 
nos. 
5.8.2. En ella se estudiarán y aprobarán los estatutos, documento 
que se anexa al trabajo. 
Luego se firmó el Acta de Constitución por todos los asociados funda 
dores y asistenteá: documento que se anexa. 
El acta contiene, además de los nombres, los documentos de identifi 
cación, nacionalidades, domicilio, profesiones u otros oficios de 
los asociados fundadores, así como el valor de las aportaciones que 
suscribieron y el porcentaje pagado. 
Se designó un presidente de debate con su respectivo suplente, sus 
nombres son: Vicente Rios Pinto y Clemente Pinto Betin, cuyas funcio 
nes principales fueron las de dirigir y orientar las discusiones que 
se suscitaron a medida que se cumplían los puntos del orden del día 
y conceder la palabra en el orden en que fuá pedida por las personas 
que intervinieron en los debates. 
La designación del secretario de la Asamblea se efectuó por parte de 
la misma Asamblea, su nombre es Walter Ramos y su suplente es Luis 
Betin, Además se nombró un Consejo de Administración. 
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5.9. ELECCION CUERPOS DIRECTIVOS 
De acuerdo con lo establecido por la Asamblea se procedió a nombrar 
un consejo de Administración, cuya misión principal fué la de trami 
tar ante el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas , 
"DANCOOP", mediante Memorial Petitorio (se adjunta modelo), el reco 
nocimiento de la Personería Jurídica de la Cooperativa, reconocimien 
Lo que se efectuó a través de una escritura pública. Y esta se pro 
tocolizó en la Notaría del Municipio de Valledupar; además el Acta 
de Constitución, el texto completo de los Estatutos y la Resolución 
de reconocimiento. 
El Consejo de Administración es de carácter transitorio, debido 
a 
que éste deberá convocar nuevamente a todos los asociados para que 
la Asamblea General elija en propiedad el Consejo de Administración, 
y los demás organitsmos previstos en los Estatutos. • 
El Consejo de Administración quedó integrado así: 
Principales Suplentes 
GERENTE: VICENTE RIOS PINTO CLEMENTE PINTO B 
REVISOR FISCAL: TOMAS ALFONSO RAMIREZ BERTA RANGEL 
TESORERO: JUAN SEGUNDO ARIAS ROSARIO ALVARADO 
SECRETARIO: WALTER E. RAMOS LUIS BETIN 
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5.10. ACTA DE CONSTITUCION 
De acuerdo con la Asamblea de Constitución se dejó constancia en el 
Acta de Constitución, la cual fué firmada por todos los asociados 
fundadores asistentes, dicha acta se firmó el 17 de junio de 1988, 
ésta contiene además de los nombres, los documentos de identifica 
clan, nacionalidad, domicilio y profesión de cada uno de los funda 
dores (se adjunta el 'Acta de Constitución en los Estatutos). 
5.11. CUADRO DE ORGANIZACION 
"Una vez formada la Cooperativa, los cuadros de organización son di 
agramas que sirven para observar la estructura de organización de 
la cooperativa, incluyendo las funciones más importantes. Las rela 
ciones, y los canales de supervisión y autoridad. 
Los cuadros se componen de: 
5.11.1. Bloques: representan los órganos encargados de las distin 
tas funciones. 
5.11.2. Lineas: unen los diversos órganos e indican los canales 
responsabilidad y autoridad. 
, 5.11.3. Lineas punteadas: señalan relaciones de asesoramiento, con 
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.sejo y asistencia, (estas lineas no indican orden jerárquica de auto 
ridad como si lo indican las lineas continuas). 
Las lineas continuas indican de arriba hacia abajo el poder de auto 
ridad y de abajo hacia arriba la responsabilidad. 
5.11.4. Cuadros Maestros: Son los organigramas en que aparecen la 
estructura participativa de la organización, su carácter y una 
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sión general de las relaciones entre los órganos y sus componentes 
mas importantes". (15). 
(15) Primer Congreso Nacional de Cooperativas Agropecuarias Bogotá 
Nov 9-10/84 
FIGURA 3. ETAPAS NECESARIAS PARA LA ORGANIZACION DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
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FIGURA 4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DÉ LA COOPERATIVA "COAGROMULTI" 
DE SAN QUINTIN LTDA DEL CESAR 
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6. DISEÑO DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA 
El objetivo principal de una Cooperativa agropecuaria es la de ayudar 
a sus asociados a prómover su bienestar económico y social, mediante 
la dedicación efectiva de actividades de negocio conectadas 
con la 
producción y comercialización de sus productos, lo mismo que la ex 
plotación y la obtención de los servicios y suministros necesarios. 
La Cooperativa comprará y venderá productos agrícolas tales como: ba 
nano, café, maíz, cítricos y productos de pancoger, etc, además in 
sumos agrícolas tales como semilla certificada, fertilizantes, 
abo 
nos y equipos agrícolas , etc., esto es para ayudar a sus asociados 
como productores e incrementar sus ahorros individuales, esto permi 
tiré aumentar el poder adquisitivo del agricultor y a elevar su ni 
vel de vida y el de todos sus familiares. 
La cooperativa organizará actividades como la producción, comerciali 
zación, ahorro y crédito, asistencia técnica, etc., con el fin de 
lograr una economía más bien, de sus miembros que para ella 
misma 
como entidad. La cooperativa dará solución a la comunidad, en 
la. 
 producción y distribución de sus productos agrícolas a través de 
la comei
-cialización, mejorando los canales de dicha actividad. 
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6.1. 'FORMA DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO
-ECONUMICO Y ASOCIATIVO 
Uno de los principales problemas de la comunidad es lo referente al 
aspecto social y económico, ya que para el agricultor siempre ha si 
do el problema más agudo, debido a que es ahí donde se determina el 
futuro del pequeño productor campesino. 
El intermediario siempre ha sido en la Vereda el factor determinan 
te de la comercialización, esto se debe a la falta de conciencia or 
ganizativa por parte de los productores, permitiéndole a aquellos 
desenvolverse con franca libertad y canilizando las utilidades que 
les corresponde a los campesinos. Aquí se produce el doble benefi 
cio para los intermediarios, quienes compran sus productos 
a los  
campesinos y a la vez les venden alimentos a precios más caros, Ile 
vándose el producto y el dinero del productor e incrementando las 
necesidades socioeconómicas de la comunidad; la cooperativa contri 
buirá a la estabilización de los costos de producción y limitirá en 
cierta forma la acción desmedida del intermediario en la comerciali 
zación de los productos. También contribuirá decididamente a la pro 
ducción de alimentos y será una fuente de generación de empleo. La 
cooperativa fijará los precios de venta de acuerdo con la fluctua 
clan en el mercado. 
6.2. ASEGURAR 'SERVICIOS A TRAVES DE LA ASOCIACION COOPERATIVA 
Una de las finalidadeá de la cooperativa es dedicarse a las activida 
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des que traten de la comercialización de los productos de la comuni 
dad y de la adquisición de los suministros necesários en las explo 
taciones. "Los agricultores manejan un volumen de negocio tan peque 
ño que no les permite disfrutar de los beneficios de la preparación 
del cultivo, del almacenamiento, del seguro, del crédito," (16) de 
los excedentes si, es que los tienen, debido a que muchas veces ellos 
no saben si lo que reciben de ingresos es ganancia o pérdida o es 
el mismo dinero que invirtieron en el momento de su producción; la 
cooperativa les facilitará estas funciones, a través de los diferen 
tes comités organizativos y quienes informarán si tuvieron o no exce 
dentes. 
La cooperativa será nueva fuente de empleo para los agricultores y 
sobre todo para la comunidad, ya que comenzará a funcionar y tendrá 
sus diferentes departamentos; es ahí donde se recurrirá a la comuni 
dad para que esta pueda, desempeñar diferentes cargos administrativos 
dentro de ella así disminuirá el desempleo en la Vereda de San Quin 
tín. Así mismo se aprovecharán los empleos derivados que de estas ac 
tividades se desprenden. 
(16) Luis G. Manjarrés Bolaño, Rafael Salas Obregón. Estudio de Fac 
tibilidad para la creación de la Cooperativa de Producción y 
Mercadeo de Cacao en Tehobromina (Aracataca) Santa Marta U.T.M. 
1977 
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6.3. AUMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGR1COLA 
En la medida en que la cooperativa aumente la producción paralelamen 
te se incrementarán los rendimientos financieros de los asociados y 
demás agricultores adscritos a ella. 
Con la administración cooperativa a la comunidad se le facilitará la 
disposición para ahorrar, esto conllevaría a que la entidad pueda 
prestarle a los asociados con un interés bajo, para que ellos aumen 
ten su producción y su productividad, lo cual sería benéfico para la 
población. 
Es suficientemente conocido como la comercialización rural en el pais 
presenta un nivel de atraso general, más agudizado en lo que se deno 
mina el subsector de economía tradicional. En efecto, los pocos vo 
lúmenes de productos ofrecidos por cada campesino, la atomización 
cuantitativa y geográfica de la oferta, la escasa o nula infraestruc 
tura para el acopio, el transporte y la transformación, factores que 
sumados a los desconocimientos técnicos en las etapas de pre y pos 
cosecha hacen que la comercialización de los productos de la econo 
mía campesina, dependa de un sistema ineficiente y costoso que pesa 
negativamente en el ingreso del campesino-productor y en el consumi 
dor urbano que paga productos caros y de baja calidad 
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6.4. ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS ASOCIADOS Y LA ORGANIZACION EMPRESA 
RIAL 
Con la evaluación financiera de la actividad de los futuros asociados 
se puede llevar a cabo la constitución de la cooperativa ya que se 
establece claramente la factibilidád económica de la región. 
TABLA 5. Relación Berieficio Costo 
Año COSTOS TOTALES BENEFICIO DIFERENCIA 
Inversión Costo del Total Bruto B/C 
Fija Proyecto 
O 500.000 4.666.000 500.000 500.000 
1988 1.800.000 4.666.000 6.466.000 37.500.000 32.834.000 
1989 5.832.500 5.832.500 44.187.000 38.354.000 
1990 7.290.625 7.290.625 52.036.950 44.746.325 
1991 9.113.281 9.113.281 61.227.741 52.114.460 
1992 11.391.601 11.391.601 74.143.587 62.751.986 
FUENTE: Proyecto de Inversión Montaje de un Centro de Acopio Coope 
rativa Agropecuaria Multiactiva de San Quintin Ltda. 
B/C 2.300.6 — 1 = 1.300.6 o sea 1.30% anual 
.TIR = más del 100% 
B/C = Relación Beneficio Costo 
TIR = Tasa Interna de Retorno 
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6.4.1. Análisis de la Relación Beneficio Costo 
Podemos observar en la tabla que para el año O habrá una inversión fi 
ja de $ 500.000 y seguidamente en el inicio de operaciones 1988, se 
contará con una inversión fija de $1.800.000 la cual tendrá un costo 
del proyecto de $4.666.000; para un total en costos de $6.466.000, ge 
nerando un beneficio bruto de $37.500.000 y una diferencia de la rela 
clan B/C de $32.834.000 para el primer año de operaciones. 
Proyectando las cifras al año 1992, tenemos que el costo del proyecto 
será de $11.391.601, para un beneficio bruto de $74.143.587 y una di 
ferencia en la relación B/C de $62.751.986; en la B/C será de 2.300.6 
con una rentabilidad de 1.30% anual con una TIR de más del 100%. 
Con los recursos financieros disponibles se ampliará el ámbito de ac 
tividades de la Vereda; serán incluldaá actividades de comercializa 
ción y transformación primaria de productos agropecuarios. 
La cooperativa tendrá tasa de interés del 1% que beneficiará a los a 
gricultores asociados a la cooperativa ya que ellos obtendrán créditos 
y podrán emplearlos en el desarrollo de la producción, derivando gran 
des utilidades con la venta de los productos a la misma asociación. 
Con lo anterior se asegura mayor eficiencia de los canales de comer 
cialilación y el impulso al desarrollo y consolidación de la coopera 
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tiva. 
En cuanto a la organización, la cooperativa es de corte empresarial 
asociativa por el manejo administrativo y financiero de que es obje 
to, así como por él volumen de operaciones que alcanza. 
Esta cooperativa servirá en la actividad económica y productiva, bá 
sicamente se dedicará ál mercadeo de los productos agrícolas comer 
ciales; el sector agropecuario en cooperativa contribuye a engrozar 
al grupo de modelo de desarrollo empresarial, realizando la provi 
sión y transferencia de tecnologías además de incursionar en la co 
mercialización y transformación de productos agropecuarios así co 
mo, en la rama de los insumos. 
Estos asociados, como dijimos, son en su mayoría pequeños y medianos 
propietarios, son agricultores que tienen definida su situación fren 
te a la tierra, ya que el INCORA se está encargando de titular sus 
predios; utilizan tecnología disponible, cuentan con despulpadora, 
fumigadora, surtidores así como de insumos, semillas mejoradas y ma 
no de obra calificada, para producir bienes de calidad que son trans 
formados y comercializados en centros de economía de escala. 
Todo este desarrollo empresarial cooperativo aumentará el nivel de 
vida del campesinado de esta Vereda. 
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6.4.2. Lineas de Créditos 
Veremos algunas líneas de créditos que se están utilizando en las Coo 
perativas agropecuarias y sobre todo en la comunidad en general. 
6.4.2.1. "Plan Sombrilla. Este plan tiene como objeto principal el 
de extender el servicio de crédito que otorga Financiacoop, al mayor 
número posible de personas asociadas, aplicando un principio univer 
sal del cooperativismo, cual es, el de la cooperación. 
Consiste en un convenio suscrito entre el Instituto de Financiamien 
to Cooperativo "FINANCIACOOP" y una entidad cooperativa de base, un 
fondo de empleados, una asociación mutualista o con cualquier asocia 
clan de utilidad pública o interés social," la cual mediante la aper 
tura de una cuenta de ahorros en FINANCIACOOP, cede a sus asociados 
los beneficios crediticios que dicha operación le reporta. Es decir 
que, mientras la entidad asociativa cumple en FINANCIACOOP las condi 
ciones de reciprocidad, el servicio de crédito se irriga entre sus 
asociados de acuerdo con las necesidades individuales." (17) 
El cupo de crédito, es el de la entidad asociativa y será igual a 
tres veces el saldo promedio de la cuenta en los últimos tres meses. 
(17) FINANCIACOOP cooperamos con sus intereses; Manual de Servicios 
Bogotá 1989 
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La cuantía del crédito, es de la entidad patrocinadora y la fijará de 
acuerdo con las necesidades de cada grupo de personas. 
. El plazo máximo, es hasta 24 meses con un interés del 28.99%. 
6.4.2.2. "Linea de redescuento: es la linea tradicional de crédito 
para las cooperativas: Sus condicione están reglamentadas por reso 
lución de la Junta Monetaria, dado que su fuente de recursos, se ori 
gina en la asignación a FINANCIACOOP del Cupo de Fomento Cooperativo 
que administra el Banco de la República. 
Aquí la tasa de interés es del 28.99%, con un plazo de 30 meses. Se 
encuentra dividido en dos lineas de crédito, ordinario y especial pa 
ra zonas de rehabilitación, las cuales se diferencian según la acti  
vidad y ubicación de las cooperativas beneficiarias. Operan con re 
cursos de cupo asignado a FINANCIACOOP en el Banco de la República. 
En la línea ordinaria el 15% del valor del crédito, eS otorgado con 
recursos de FINANCIACOOP, y en la linea especial para zonas de reha 
bilitación la totalidad del crédito proviene de los recursos del cu 
.po de redescuento." 
Sus características son las siguientes: 
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LINEAS ORDINARIAS 
TASA DE INTERES TASA DE INTERES 
FIJA VARIABLE 
CUANTIA  
Hasta 5 veces los aportes, depen 
diendo el nivel de aportaciones 
de la cooperativa en FINANCIACOOP 
Hasta 7 veces los aportes, según 
el nivel de aportaciones. 
TASA DE INTERES  
18% anual, trimestral anticipado Depósito a Término Fijo "DTF", 
Tasa de interés promedio del 
mercado 
PLAZO 
 
Hasta 60-mees, según la activi Hasta 60 meses, según la activi 
dad económica de la Cooperativa dad de la cooperativa. 
AMORTIZACION  
Trimestral Trimestral 
CARANTIAS  
Reales y personales Reales y personales 
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LINEA ESPECIAL 
Para zonas de rehabilitacion 
BENEFICIARIOS: 
, Cooperativas asociadas ubicadas en zonas de reha 
bilitación, debidamente certificadas por el De 
partamento Administrativo Nacional de Cooperati 
vas "DANCOOP". 
CUANTIA: Hata 8 veces los aportes. 
TASA DE INTERES: 16% anual, trimestre anticipado. 
PLAZO: Hasta 60 meses, según la actividad de la coopera 
tiva. 
AMORTIZACION: Trimestral 
GARANTIAS: Reales y personales. 
FUENTE: FINANCIACOOP Manual de Servicios Bogotá 1989 
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La linea del Plan Nacional de Rehabilitación "PNR" , funciona con re 
cursos provenientes del redescuento y tiene las mismas característi 
cas y condiciones establecidas en las resoluciones del Cupo de Fomen 
Lo Cooperativo, para las lineas anteriores. 
Línea de Désarrollo Rural Integrado "DRI", esta línea de crédito se 
atiende con los recursos provenientes del mismo programa y con recur 
sos propios, 
" Está dirigida a fortalecer económicamente a las organizaciones que 
hayan sido seleccionadas para el desarrollo del Subprograma de merca 
deo; proporcionándoles asistencia técnica y crédito asociativo".(18) 
Los montos, actividades financiables, plazos y tasas de interés, son 
los determinados en el convenio y en el reglamento de crédito del 
Subprograma. 
En cuanto al Fondo Financiero Agropecuario "FFAP", funciona para los 
pequeños productores a corto plazo con un interés del 21.5% anual, 
semestre vencido, a mediano plazo es al 26.5% anual semestre vencido 
y a largo plazo el 28.5% anual semestre vencido individualmente. 
(18) FINANCIACOOP: Cooperamos con sus intereses, manual de servicios 
A Cooperativas socias y no socias personas naturales y otras 
empresas lineas de créditos y servicios no especializados , 
Pag. 10,11,12 y 15 • 
1 
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Las garantías reales y personales de cooperados que hacen por primera 
vez su crédito son de $500.000.00, las cuales pueden ser por hipotecas 
y prendarias, las personales pueden 'ser por responsabilidad directa o 
codeudor solidabo o fiador. Mientras si son personas antiguas en 
cuanto a crédito deben tener $300.000,00 en garantías, reales y perso 
nales. 
Hay otros créditos: 
Créditos Ordinarios (Inversiones a consumo directo a cultivos). 
HASTA 3.000.000 Interés 19% Interés Vencido 
3.000.001 . - 6.000.000 Interés 23% Interés Anticipado 
6.000.001 - y más Interés 29% Interés Vencido 
Otras Inversiones 
Hasta 
- 1.000.000 Interés 19% Interés Vencido 
1.000.001 
- 3.0100.000 Interés 21% Interés Vencido 
3.000.001 
- 6.000.000 Interés 23% Interés Vencido 
6.000.001 - y más Interés 29% Interés Vencido 
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6.5. PROPORCIONAR SUMINISTROS DE CALIDAD QUE ASEGURE ALTOS RENDIMIEN 
TOS 
La cooperativa funcionará con un departamento formado por secciones ; 
una responsabilidad importante es obtener suministros tales como semi 
has certificadas, fertilizantes, abonos, maquinarias y equipos agrí 
colas de la mejor calidad; la cooperativa lo facilitará a sus asocia 
dos; la calidad no puede ser sacrificada para obtener las economías ma 
yores beneficios ni entregar reembolsos resultantes de los negocios a 
los agricultores miembros dé la cooperativa. La compra en volumen da 
a la cooperativa ventajas sobre el agricultor individual, así se ehi 
mina la cadena de intermediario que encarece el producto; frecuentemen 
te las cooperativas marcan pautas en cuanto a la calidad, servicios y 
precios. Este propósito se alcanza desarrollando políticas eficientes 
y reduciendo costos de los productos que se suministran a los coopera 
dos. 
La venta y la compra por cooperativa tiende a mejorar ambas condicio 
nes para el agricultor; cuando los agricultores cooperan, su poder de 
negociación se aumenta a un mayor volumen de actividades, crea respe 
to y se convierte en una fortaleza negociadora. 
6.6. PROCURAR LA EDUCACION COOPERATIVA DE LOS FUTUROS ASOCIADOS 
Toda cooperativa deberá promover la capacitación de sus asociados, da 
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do que son campesinos de pocos recursos v de escasos conocimientos, 
lo cual no le permiten desenvolverse en sus actividades por eso el 
intermediario los explota; el Estado debe asumir la responsabilidad 
de educar al pueblo colombiano en los ideales y en las perspectivas 
de la cooperación, brindándole asistencia técnica y los conocimien 
tos mas elementales para que se pueda desenvolver en la sociedad. 
La cooperativa procurará la educación para sus asociados y sobre to 
do para aquellos que ocuparán cargos administrativos; dado que el 
gobierno, en la actualidad está implantando la carrera administrati 
va, sería prudente que este modelo de la administración se asimila 
ra para el sistema cooperativo Nacional, logrando así mayor eficien 
cia directiva y de asociación. De esto se encargará el Comité de 
Educación ya que es la base de una integración, dentro de las coope 
rativas, esto mejorará a la entidad y a la vez le traería excelentes 
beneficios a los asociados. 
Con esta medida el cooperativismo podrá participar en la planeación 
del desarrollo y en la toma de decisiones que afecten a la sociedad 
en su totalidad, mediante el acceso a las diferentes instancias es 
tatales donde se toman dichas decisiones, todo esto se logra con un 
poco de pehsamiento y voluntad de los cooperados. 
A partir de los Comité de Educación los campesinos no solo tendrán 
educación formal sino también podrán adquirir capacitación en cuan 
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to asistencia técnica, siembra de cultivo por intermedio de programa 
que establezca la cooperativa a través de entidades estatales y pri 
vadas tales como el Instituto Colombiano Agropecuario "1CA", Servicio 
Nacional de Aprendizaje "SENA" y sobre todo la Federacién Nacional de 
Cerealista "FENALCE", que se ha vinculado con políticas orientadas a 
recuperar la producción de este sector agrícola. El Sena dicta cur 
so de mercadeo a los campesinos para que estos se puedan defender en 
los mercados con sus productos. 
El programa de eduCación por parte de la cooperativa es la de brin 
darle bna capacitación formal a los asociados, es decir, la coopera 
tiva se encargará de buscar a técnicos e instructores para que se le 
dicten a los asociados los cursos de educación formal y lo relaciona 
do con los diferentes cultivos de la zona. Estos programas se lleva 
rán a cabo por intermedio del Comité Especial de dicha entidad. 
7 RECIMEN TRIBUTARIO Y CREDITICIO DE LAS COOPERATIVAS 
7.1. IMPUESTOS NACIONALES 
7.1.1. IMpuesto de Renta y Complementarios 
" En 1963, con la expedición del Decreto Ley 1598 orgánico del siste 
ma cooperativo, se ratificaron las exenciones tributarias consagradas 
en la entonces vigente Ley 128 de 1936, al definir entre otros, en su 
artículo 42 
 a la cooperativa como: "toda asociación voluntaria de per 
sonas en que se organicen esfuerzos y recursos, con propósito princi 
pal de servir directamente a sus miembros, SIN ANIMO DE LUCRO, siempre 
que reuna las siguientes características básicas: 
— Que los excedentes cooperativos se distribuyan entre los asociados 
en proporción a las transacciones que cada uno realice con la 
socie 
dad tia lá participación en el trabajo, según el tipo de cooperativa 
de que se trate. 
— Que el interés al capital, cuando sea reconocido no sea superior al 
6% anual" (19) 
(19) DANCOOP Conferencia sobre Régimen tributario de las cooperativas 
Bogotá, 1988 
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Con base en las prescripciones del mencionado estatuto orgánico, y 
teniendo en cuenta la naturaleza, fines y doctrina que justifican 
la existencia de las Organizaciones Cooperativas, el artículo 32 
de la Ley 75 de 1986 ha establecido en su parágrafo 4" que: 
"las 
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas, centrales, organis 
mos de grado superior de carácter financiero, instituciones auxi 
liares del cooperativismo y confederaciones cooperativas, previstas 
en la Legislación Cooperativas, se someterán al impuesto sobre la 
renta y complementarios si destinan sus excedentes en todo o en par 
te en forma diferente a lo que eStablece la Legislacián Cooperativa 
vigente. 
Luego, de acuerdo con lo expuesto, las cooperativas como entidades 
que no persiguen lucro, no son contribuyentes del impuesto de ren 
ta y complementarios; siempre y cuando, distribuyan sus excedentes 
cooperativos conforme lo determina el artículo 4º y 66 del Decreto 
Ley 1598 de 1963. 
- "Exención de Ingresos y Patrimonio. Están obligados a presen 
tar declaración de ingresos y patrimonio, todas las entidades no 
contribuyentes del impuesto sobre renta y complementarios. 
Las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple 
mentario, obligados a presentar declaración de IngreSos y Patrimonio 
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lo harán en el formulario que para tal efecto señale la dirección Ge 
neral de Impuestos Nacionales. Esta declaración deberá contener: 
1. El formulario debidamente diligenciado. 
La información necesaria para la identificación y ubicación de 
la entidad no contribuyente. 
La discriminación de los factores necesarios para determinar el 
valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 
gastos. 
La liquidación de las sanciones cuando fuera el caso. 
La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 
La firma del Revisor Fiscal cuando se trate de entidades obliga 
das a llevar libro de contabilidad y que de conformidad con el 
código de comercio y demás normas vigentes sobre la materia es 
tén obligadas a tener Revisor Fiscal. 
Es de anotar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 88 
de enero 19 de 1988, las entidades sin ánimo de lucro no contribuyen 
tes del impuesto sobre la renta y complementario, deben presentar su 
declaración de ingresos y patrimonio en el formulario oficial número 
2 (declaración de sociedades). 
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7.1.2. La Reforma Tributaria de 1986 y las cooperativas 
7.1.2.1. Declaración de Impuesto a la Venta 
El Decreto 3541 de 1983, mediante el cual se introdujeron modificacio 
nes al régimen del impuesto sobre las ventas, en su artículo 65 esta 
blece que: de conformidad con el artículo 9 del Decreto 1988 de 1976, 
las personas declaradas por Ley exentas de pagar impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, no están exentas del impuesto sobre las 
ventas, esto quiere decir que si una cooperativa efectúa ventas de bie 
nes corporales, debe ser grabada. 
7.1.2.2. Impuesto de Timbre 
7.1.2.2.1. Unidad del tributo 
Los instrumentos privados de cuantía superior a un millón de pesos  
($1.000.000.00) incluidos los títulos valores que se
.otorguen o acep 
ten o se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio 
nacional o causen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar 
la existencia, modificación o extensión de obligaciones, al igual que 
se prorroga o ceda, causan un impuesto del medio por ciento (0.5%) so 
bre su cuantía (Artículo lg Decreto 2523 de 1987). 
7.1.2.2.2. Responsabilidad — Obligación de declarar 
La obligación de presentar la declaración del impuesto de timbre recae 
clx)t 11,0  
'Ti -1 0 19 
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sobre las personas o entidades que de conformidad con las normas 
vi 
gentes, sean contribuyentes de dicho impuesto o agentes de retención 
del mismo, según el caso. La presentación de la declaración por una 
cualquiera de las partes libera a las demás de esta obligación. 
7.1.2.2.3. Prueba del Pago del Impuesto de Timbre 
El impuesto de timbre nacional, así como sus sanciones e intereses 
se harán efectivos mediante su pago y deberán acreditarse con la pre 
sentación del impuesto de timbre en la cual conste el pago correspon 
diente. 
7.1.2.2.4. Período 
En razón con sus características especiales, el impuesto de timbre 
y el pago de sus sanciones e intereses así como, su declaración de 
ben hacerse y elaborarse cada vez que se realice una transación que 
de conformidad con el artículo 12 del Decreto 2523 de 1987 cause di 
cho impuesto". (20) 
7.2. POLITICA DE CREDITO 
Con los solos aportes que entregan los asociados trabajadores, dadas 
las limitaciones económicas, no se puede poner en marcha la empresa 
. 
(20) DANCOOP Conferencia sobre el régimen tributario de las Coopera 
tivas, Bogotá 1988 
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cooperativa de producción y comercialización, por esta razón se nece 
sitan otros recursos adicionales. 
Estos recursos los pueden prestar las entidades financieras que per 
miten aumentar y complementar el capital que se reunió para dar ini 
cio a las operaciones de la cooperativa. 
El crédito está en fundan de las necesidades de las sociedades y 
del monto operacional que puede desarrollarse mediante un plan de in 
versión bien concebido y al cual se debe ajustar la cooperativa. 
Hay 4 principales entidades financieras que pueden facilitar crédito 
en dinero o en especies. 
7.2.1. Del Sector Cooperativo: FINANCIACOOP, y UCONAL 
(Unión de Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito) 
7.2.1.1. Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 
(FINANCIACOOP) 
"Este es un organismo cooperativo de grado superior de carácter finan 
ciero que agrupa y representa a todas las cooperativas de ahorro y 
crédito de Colombia. Fué creado en el año 1963, cuyo funcionamiento 
se inició en 1968. 
Objetivos: 
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— Son la de satisfacer las necesidades de crédito de las entidades 
cooperativas afiliadas. Además propende por el desarrollo económi 
co y social de las empresas cooperativas del país. 
Financiacoop ofrece a las entidades socias, a las personas natura 
les y jurídicas en general una amplia gama de servicios crediticios, 
financieros y bancarios que busca coadyuvar de manera integral el 
desarrollo del sector y de la economía nacional, a través del impul 
so y consolidación de la imagen y preserver del instituto como or 
ganismo de fomento cooperativo. 
— Financiacoop se encuentra conformado por la dirección general 
con sede en la ciudad de Bogotá y representado por 8 distritos con 
un total de 24 oficinas en el país. 
Actualmente Financiacoop actúa bajo el control y vigilancia del De 
partaffiento Administrativo Nacional de Cooperativa (DANCOOP)" (21) 
"Dos importantes eventos 'marcan una pauta en el. desarrollo de 
FINANCIACOOP en el año 1988. El cumplimiento de cuatro lustros de 
servicios en favor del sector cooperativo nacional y la celebración 
del segundo Congreso Nacional de Cooperativismo Agropecuario. 
(21) FINANCIACOOP Cooperamos con sus intereses, manual de servicios 
Pag 3 
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FINANCIACOOP con más de mil doscientas cooperativas asociadas en te 
dos los campos de la economía nacional y con más de un millón de co 
lombianos cooperados, está acreditada como una de las instituciones 
cooperativa con mayor cobertura nacional. 
La acción prioritaria sea la promoción del sector a través del cré 
dito, la asistencip técnica y la cooperativa, y como entidad finacie 
ra el logro de la democratización del crédito y la canalización, ha 
cia las clases mas necesitadas, de los recursos captados por el fo 
mento Pl ahorro personal y
. 
 familiar. 
"Para atender al cooperativismo agropecuario, además de 
sus activida 
des de crédito ordinario, FINANCIACOOP es ejecutor del Programa de 
desarrollo Rural Integrado y ha sido incorporado al Plan Nacional de 
Rehabilitación, bandera de la actual administración. Así mismo, 
co 
menzó a impulsar intensamente la microempresa, en virtud de los acuer 
dos firmados, en este sentido, entre el Banco de la República y el 
BID" (22) 
(22) DANCOOP, Folleto sobre Financiacoop 
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ACTIVIDAD PLAZO MÁXIMO TASA AMORTIZA GARANTIAS 
INTERES(A) C1ON 
Créditos a Coo 24 28% Trimestral Real/ 
perativas aso 
Personal 
ciadas (1) meses 
Créditos y ser 24 29.5% Trimestre Real/ 
vicios a Coope Vencido Personal 
rativas no aso meses 
ciadas (2).  
Créditos a Coo 60 18% Trimestre Real/ 
perativa Agro meses Anticipado Personal 
pecuaria (1) 
Convenciones: 
Clases de Créditos (1) Clases de Créditos (2) 
Plan 21 Fomento Cooperativo 
-Línea de Redescuento 
-Línea Especial para zonas 
de Rehabilitación 
Crédito para ahorradores 
Crédito para microempresa 
Crédito por depósito a Término 
-Línea AID Plan Sombrilla 
-Línea DRI Certificados de depósito a Término 
FUENTE: FINANCIACOOP: Manual de servicios, sobre Servicios de 
Crédito. Bogotá 1989 
1 
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7.2.1.2. Unión de Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito "UCONAL" 
"Es un organismo cooperativo de grado superior de carácter financiero 
que agrupa y representa a las cooperativas de ahorro y crédito en Co 
lombia. Fué fundado en Agosto 15 de 1959. 
A partir de 1975 entra en vigencia el contrato firmado entre Uconal, 
Planeación Nacional y la Agencia Internacional de Desarrollo "AID" , 
con el propósito de impulsar el programa Integrado de Producción "CIP" 
y lograr a través de las cooperativas de Ahorro y Crédito incrementar 
los ingresos económicos de pequeños y medianos productores. 
— Frente al movimiento cooperativo nacional e internacional. 
Promover la integración del movimiento a todo nivel. Desarrollar el 
cooperativismo de ahorro y crédito como motor y escuela para el esta 
blecimiento de otros tipos de cooperativas que den respuesta a las ne 
cesidades reales de nuestro pueblo. 
Estrechar las relaciones con todos los movimientos y organizaciones 
cooperativas del mundo, para fomentar su unidad y universalidad" (23) 
En cuanto a las líneas de créditos ordinarios por ahorro el interés 
es del 32% anual, otra línea es 'por el Crédito por Depósito a Termino 
(23) Diario La República, Bogotá junio 2 de 1989 
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"CDT", el interés es del 38% anual, el plazo depende del monto o de la 
disponibilidad del asociado y las garantías son reales y personales. 
7.2.2. Del Estado: INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO "IDEMA" y el 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO "FFAP" y la CAJA AGRARIA 
7.2.2.1. IDEMA 
"Este Instituto tiene a su cargo la regulación del mercadeo de produc 
tos de origen agropecuario, mediante la compra, venta, almacenamiento, 
importación y exportaciones, de tal forma, sus acciones están encamina 
das básicamente a actuar sobre los precios de los alimentos en las ciu 
dades y poblaciones y a favorecer a los productores del campo". (24) 
Otro de los objetivos de "IDEMA" es el de fomentar las Cooperativas 
Agropecuarias de producción y mercadeo, el fomento de cooperativas o 
agrupaciones de campesinos es también un beneficio para los pobladores 
del campo, ya que el instituto otorga préstamos en dinero o en especie 
para el establecimiento de sus tiendas Veredales y/o comunales, donde 
ellos mismos pueden vender los productos Idema y prestar directamente 
los servicios de abastecimiento a la comunidad. 
"En cuanto a las líneas de créditos tenemos: 
(24) Ministerio de Agricultura Idema, Defiende al producto y protege 
al consumidor — Folleto 
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Los otorgados en efectivo: los provenientes del cupo de redescuen 
to del Banco de la República, la tasa corriente será la acordada por 
dicha entidad y por mora el 24% anual sobre saldos vencidos. 
- Los provenientes de recursos propios del Idema y los asignados por 
el presupuesto nacional: corriente, del 18% y por mora el 24% anual 
sobre saldos. 
2.- Crédito en especie; no causarán intereses corrientes pero en caso 
de mora se cobrará el 24% sobre saldos vencidos. 
Los plazos para la cancelación de créditos en efectivo tendrán un má 
ximo de 5 años, y su forma de pago será la de amortización mensual , 
trimestral o semestral, según el programa a financiar. 
Los plazos para la cancelación de los créditos en especie, tienen un 
máximo de 2 años, prorrogables a opción del instituto y su forma de 
pago será mediante la cancelación de factura a 90 días para los terri 
torios nacionales y zonas de rehabilitación y a 45 días para las de 
más regiones del país con un valor máximo de $300.000.00 
Garantías. Serán reales y personales sin tenencia de acreedor 
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7.2.2.2. -Fondo Financiero Agropecuario "FFAP" (Ley 5° de 1973) 
Línea de crédito especial administrada por el Banco de la República 
en la cual la CAJA AGRARIA interviene como mediana financiera, cu 
yas inversiones financiables y plazos, son los siguientes: 
Corto plazo, hasta 2 años: establecimiento de cultivos transitorios 
y necesidades de capital de trabajo para el proceso de producción a 
grícola y pecuaria de rápido beneficio. 
Mediano plazo, m¿s de 2 años: hasta 8 financiamientos de inversiones 
depreciables, cultivos de lento rendimiento, cría de especies dife 
rentes a bovinos x adquisición de bienes de capital. 
Largo plazo, más dé 8 años: financiación de cultivos de tardío rendi 
mienta tales como bosques comerciales, palma africana, cacao, coco y 
desarrollo de proyectos integrales para adelantar programas bovinos 
de cría, leche y carne. 
Pueden ser beneficiarios de estas modalidades las personas naturales 
o jurídicas domiciliadas en el país, que demuestran su calidad de 
dueños, poseedores o tenedores de buena fé de predios susceptibles 
de producción en cualquiera de las actividades agropecuarias objeto 
de financiación, y acrediten ante la CAJA AGRARIA que los están ex 
plotando o los proyectan explotar dentro de las condiciones y requi 
sitos exigidos por la Ley 9 y disposiciones que la desarrollan. 
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Los intereses, según el plazo e inversión, se pactan por período anti 
cipados o vencidos y van desde el 12 por ciento anual hasta el 21 por 
ciento anual, requiriendo las inversiones proyectadas de asistencia 
técnica." (25) 
7.2.2.3. Caja Agraria 
"Los créditos de la caja agraria están orientados a fomentar la produ 
cción agrícola, pecuaria y minera de los pequeños y medianos producto 
res y una gran parte de sus operaciones se concentra en la actividad 
agropecuaria. 
Dentro de las diferentes líneas de créditos encontramos los asociati 
vos y los individuales. El primero de estos puede ser a empresas co 
munitarias; asociaciones de productores, junta de acción comunal, aso 
clación de usuario, federaciones o gremios, cooperativas, grupos pre 
cooperativos. Estas organizaciones deben estar constituidas por pe 
queños empresarios. 
El segundo se hace dentro del Programa de Desarrollo Rural Integrado 
"DRI", el cual proporciona a los pequeños empresarios rurales una se 
rie de servicios anexos al crédito en los aspectos de salud, vivienda, 
construcción de vías, infraestructura, etc." (26) 
Información directa del Idema 
Almanaque creditario 1989- Caja Agraria Pag 200-207-208 
7.2.2.3.1. MODALIDAD DEL CREDITO DE LA CAJA AGRARIA 
Modalidad Beneficiarios Cuantía Plazo Interés Condiciones 
Especiales 
Programa Desa Pequeños 
rrollo Rural empresarios 
Integrado DRI 
Proyecto Indi 
viduales hasta 
$1.500.000 
Proyectos Aso 
ciativos hasta 
$18.000.000 
De acuerdo con 
el período ve 
getativo o de 
P/cc de La inv. 
financiada 
Según monto 
activos tota 
les usuarios 
El crédito DRI, 
debe estar asis 
tido técnicamen 
te, planificado 
dentro de un 
plan de explota 
clan de la finca 
y programado den 
tro de un plan 
de Desarrollo 
Distrital 
Crédito Asocia 
tivo 
Empresas co 
munitarias, 
Asociaciones 
de producto 
res, juntas 
de acción co 
munal, etc. 
Hasta 
$20.000.000 
Hasta 6 años, 
incluidos 12 
meses de peno 
do de gracias 
Empresas comu 
nitarias del 
Incora, 18% 
anual vencido 
• 
Como cuantía indi 
vidual se finan 
cia hasta $500.000 
por persona 
FUENTE: Almanaque Creditario 1989. Caja Agraria 
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7.2.3. Semi—Privada : el Banco Cafetero 
7.2.3.1. Banco Cafetero 
"Tiene alrededor de 1.000 municipios donde la actividad agrícola gira 
pn tornó 'al café. Este crédito es el principal respaldo de la entidad 
al productor, para tal efecto cuenta con recursos propios especiales 
FFAP y otros. 
El crédito ordinario cubre el sostenimiento del cafetal en producción, 
recolección y beneficio, así como refinanciación de obligaciones ven 
cidas, además atiende las necesidades de capital de trabajo que se 
presentan en las cooperativas cafeteras. Y va desde un año con un in 
terés de 36% anual, las garantías son reales y personales, hipoteca o 
Codeudor. 
Los créditos de los caficultores van de acuerdo con la cosecha, el pla 
zo es de un año, con un interés del 23% anual. Todos estos créditos 
van dependiendo del tipo de crédito." (27) 
7.2..4. Privada (Especie): "FENALCE" Federación Nacional de Cerealista 
7.2.4.1. FENALCE 
"La Federación Nacional de' Cereales está interesada en el desarrollo 
(27) Banco Cafetero Información directa 
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agrícola del país, en el fomento de la producción nacional y el empleo 
en el campo, acoge con satisfacción el respaldo que el gobierno nacio 
nal, a través del Ministerio de Agricultura est5 brindando a los dife 
rentes cultivos agrícolas." (28) 
Fenalce le facilita crédito en especie a los agricultores tales como 
insumos agrícolas (semillas, certificada, fertilizantes, abono, equi 
pos agrícolas, maquinaria:asistencia técnica, etc.). 
En cuanto a la cosecha Fenalce se las compra a muy buen precio descon 
tando el monto del crédito, los plazos van de acuerdo con los cultivos. 
Y en s caso de las organizaciones sin personería jurídica es de acuerdo 
con el patrimonio de los integrantes en cuanto a las garantías son rea 
les y personales. 
7.3. DATOS NECESARIOS PARA OTORGAR EL CREDITO 
Lo primero que se tiene que hacer es presentar la solicitud del crédi 
to acompañado de un plan de inversión del dinero solicitado, para de 
mostrar la necesidad del préstamo. 
(28) Noti—Fenalce: Organo informativo de la Federación Nacional de Ce 
realista, abril, mayo, Bogotá 1989 
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Estos deben contener: 
" Solicitud y balance comercial actualizado, al corte del mes inmedia 
tamente anterior ala fecha de la solicitud. 
Tres referencias escritas, preferiblemente bancarias o
.
, en su lugar, 
de procedencia comercial. .Exigibles cuando se trata de primera salidi 
tud. 
Vinculación a la Entidad a través de: 
Apertura de una cuenta de ahorros 
Constitución de Certahorro o CDT 
Prueba documentaria en fotocopia, debidamente autenticada, de los 
bienes más representativos del interesado, declarados en su balance 
así: 
a. Escrituras de adquisición con la inscripción del registro, que, a 
demás del traspaso, incorporen reglamentos de propiedad horizontal, no 
requieren autenticación en la parte que se refiera a dicho reglamento. 
Para quienes posean más de dos inmuebles, será suficiente aportar las 
escrituras de solo 2 de ellos, por regla general los que 
• representen 
mayor valor. 
Además de las escrituras, se acompañarán los correspondientes certifi 
cados de matrícula inmobiliaria o de tradición y libertad, actualizados 
cuando la solicitud fuere de $2 millones o más, sin garantía real o 
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que sobrepase esta cuantía por efecto de otros saldos vigentes, direc 
tos con la Entidad. Este certificado requiere actualización cuando 
haya transcurrido un año o más de la fecha de la última solicitud. 
Tarjeta de propiedad de vehículos 
Facturas de compra de maquinaria y equipos, etc, en su lugar, do 
cumentos de traspaso. 
Cooperativas (Socias o no de la Entidad) 
Certificado de representación legal y personería jurídica, expedi 
do por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP 
actualizado. 
Estatutos actualizados, aprobados por el DANCOOP 
Parte pertinente del acta por la cual el Consejo de Administración 
autorice al Gerente para solicitar, tramitar, aceptar y recibir el 
crédito, firmar. documentos y constituir garantías. Este documento es 
tará firmado por el Secretario del Consejo." (29) 
(29) Financiapoop, requisitos para préstamos, para personas naturales 
o jurídicas diferentes a Cooperativas Socias. 
10 Documentación General. 
4. 
POLITICAS DEL ESTADO HACIA EL COOPERATIVISMO 
AGROPECUARIO 
Históricamente en el país el sector agropecuario ha venido operando 
como la fuerza impulsora del crecimiento económico, político y so 
cial, siendo considerado además como un factor estratégico en el pro 
ceso de desarrollo e industrialización; el Estado está participando 
con políticas de desarrollo hacia el sector cooperativo agropecuario, 
con planes y programas generales para incentivar y responsabilizar 
al campesino de la producción y comercialización de sus productos y 
a las asociaciones del sector cooperativo como instrumento de desa 
rrollo del país. 
8.1. EL PLAN DE ECONOMIA SOCIAL (1987 - 1990) Y EL COOPERATIVISMO 
AGROPECUARIO 
"Regularmente los planes de desarrollo se refieren tangencialmente 
al cooperativismo, sin embargo, el actual le asigna compromisos di 
rectos como medio de organización comunitaria para los sectores más 
vulnerables de la población rural. De allí, que parte de la estrate 
gia social esté soportada, sobre cooperativas y formas asociativas 
aún que, sin definirles recursos de apoyo nuevos y especializados. 
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En este sentido, deben interpretarse algunas de las acciones de los 
llamados planes de rehabilitación, de desarrollo integral campesino 
y el de erradicación de la pobreza. 
La estructura financiera del cooperativismo es considerada por el 
Gobierno, como una fuente de recursos para desarrollar el Plan de 
Rehabilitación. 
En efecto, la resolución 30 de 1987 emanada de la Junta Monetaria, 
adoptó el mecanismo de inversiones forzosas mediante la creación de 
los Títulos de Fomento Cooperativo que deberán constituir FINANCIACOOP 
y demás Centrales de Crédito del sector cooperativo. De esta manera, 
se creó una línea Especial de Crédito dirigida a redescontar obliga 
ciones de cooperativas legalmente constituidas y ubicadas en zonas 
de rehabilitación. Los préstamos que se otorgan con cargo a esta 
línea son subsidiados en términos de tasas de interés y márgenes de 
redescuento. 
De otra parte y con relación a las políticas de comercialización in 
terna en lo que respecta a los programas de acopio y transformación, 
considera necesario desarrollar y fortalecer las entidades asociati 
vas especializadas en comercialización, para ello impulsará la crea 
ción de los "Centros de Servicios de Comercialización Rural. 
La idea de estos centros es la de ubicarlos en zonas de alta concen 
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tración campesina con el fin de que provean los servicios de: benefi 
cio, almacenamiento y secamiento de granos; infraestructura de selec 
ción, lavado, empaque y refrigeración de perecederos.; procesamiento 
agroindustrial; venta de insumos agropecuarios; alquiler de maquina 
ria de labor y fumigación; e información de precios y mercados. 
Este programa de acuerdo con el Plan, cuenta con la coordinación y 
el apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y con el respaldo 
técnico del DRI y CECORA, entre otros. 
Como nota al márgen, es conveniente comentar que en relación con el 
mecanismo de "Centros de Servicios de Comercialización Rural", las 
cooperativas de desarrollo regional y las cooperativas cafeteras, vie 
nen desempeñando las funciones asignadas a éstos. De manera que, las 
entidades públicasencargadasde su ejecución, deberán tener en cuenta 
la experiencia cooperativa en al comercialización rural". (30) 
8.2. PAPEL DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO EN LA LEY SOBRE REFORMA 
AGRARIA NUMERO 30 de 1988 
"Dentro del contexto económico y político de la Reforma Agraria siempre 
(30) Financiacoop, Fundecoop. Las Cooperativas Agropecuarias en Colombia 
Tendencia de desarrollo 1983-1987, Pag 26-27 Bogotá 1988 
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se ha reconocido a la cooperativa como un mecanismo de canalización de 
la ayuda estatal y como un sistema socializado de empresa, ya sea que 
se ocupe directamente en la producción o bien que se desenvuelve en 
los servicios; ya sea que se dundamente en la propiedad colectiva so 
bre la tierra o bien asocie campesinos asignatarios de tierras. 
De hecho, las reformas agrarias pueden ser de muchas clases, desde que 
la que plantea la colectivización de la tierra, hasta la que mezclando 
propiedad individual y colectiva en forma cooperativa une el ánimo per 
sonal con el uso común de los recursos. 
En la práctica, sólo dentro de un modelo capitalista de desarrollo po 
dria plantearse la alternativa cooperativa asignataria de tierra ver 
sus cooperativas de asignatarios de tierras, tendiendo así a combinar 
forma de propiedad cooperativa a nivel de los recursos físicos, técno 
lógicos y de capital en forma de propiedad particular y a explotarse 
colectivamente ciertas superficies de acuerdo con sus condiciones físi 
cas y con los tipos de actividad agropecuaria. 
Esta última tiene muchas variedades, pero lo fundamental, es que debe 
ser complementada por las obras de beneficio general hechas por el Es 
tado, como acueductos, electricidad, sistemas de riego, educación, sa 
lud, vías y teléfonos 
Alfonáo López Caballero, primer ponente de la nueva Ley Agraria, seña 
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laba que existían dos vías para convertir a los campesinos sin tierra 
(o min.ifundistas) en pequeños empresarios. Una es la vía alemana 
junker que se hizo transformando las grandes haciendas en empresas e 
ficientes, sin cambio de propietarios, sino de tecnologías. Otra es 
la vía americana del finquero o "farmer", que va haciendo nuevos pro 
pietarios, pequeños y mejorando su productividad. "Esta reforma, di 
ce López Caballero busca contribuir a poner a Colombia en la vía ame 
ricana del desarrollo agrícola, incorporando a los beneficiarios del 
INCORA plenamente a la economía de mercado, titulando unidades agríco 
las familiares en las zonas de colonización y creando un mecanismo á 
gil, adecuadamente financiado y equitativo para adquirir y dividir la 
gran propiedad y adjudicarla, financiada en términos blandos a familias 
campesinas". 
A su vez, el plan de economía social señala que la Ley de Reforma A 
graria se propone convertir a los beneficiarios, personas naturales , 
familias, cooperativas o asociaciones en propietarios con plenos dere 
chos sobre las tierras a partir del décimo año. 
Para efectos del pago de la tierra, establece las condiciones según 
el valor de los bienes clasificados entre 300 y superiores a 1.000 sa 
larios mínimos, indicando formas de pago que van desde un solo contado, 
hasta el 30% del valor total y plazo máximo de 5 años. Los saldos por 
cancelar, deberán pagar una tasa de interés anual equivalente al incre 
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mento del I.P.C. para empleados. 
El Gobierno proyecta adquirir a través del INCORA, 470.000 has en el 
cuatrenio 87-90, según las siguientes prioridades: 
* Zonas incluidas en el Plan Nacional de Rehabilitación.; 
Zonas que presentan conflictos sociales manifiestos; 
* Zonas que muestrah condiciones de estancamiento y atraso que pueden 
hacer' crisis a mediano plazo. 
Los recursos disponibles para adelantar los programas en desarrollo 
de la Reforma Agraria, para los cuatro años, ascienden, a $62.000 mi 
llones de 1987, financiados en un 30% con rentas propias del INCORA y 
el resto con otras fuentes entre las que se incluye el presupuesto na 
cional. 
Ante lo expuesto, vale plantear el siguiente interrogante; ¿Qué pasa 
con el déficit fiscal, el presupuesto del INCORA y las actuales condi 
clones de financiamiento? 
La nueva Ley no prevee pagos en bonos a largo plazo, ni expropiaciones 
por emergencia social sin indemnización, sino que establece pagos a 
crédito a mediano plazo dentro de términos comerciales o corrientes ; 
la tierra adquirida por el INCORA se pagará en bonos de deuda pública 
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con vencimientos de cinco años e intereses semestrales equivalentes a 
la tasa de inflación. . Las mejoras se pagarán en los mismos términos, 
pero una parte de su valor se pagará en efectivo". (31) 
8.2.1. Cooperativas y Desarrollo Rural 
"Desde la Ley 135 de 1961 se reconoce la importancia de la organización 
cooperativa como instrumento de la Reforma Agraria, y el papel que le 
corresponde para la promoción del desarrollo rural implícito en el 
proceso de la Reforma Agraria. Deplorablemente la experiencia de más 
de 25 años demuestra el abismo existente entre los planteamientos tea 
ricos y las realizaciones concretas obtenidos al respecto, pese a los 
cuantiosos recursos invertidos; y a la representación.que el coopera 
tivismo Agropecuario tuvo en la Junta Directiva del INCORA. 
La Ley 4a de 1973 al propiciar las Empresas Comunitarias generó diver 
sas formas asociativas, hecho de singular trascendencia para programas 
ulteriores del desarrollo rural colombiano. 
Gobiernos posteriores impulsaron proyectos específicos del denominado 
Desarrollo Rural Integrado -DRI-, dentro de las cuales algunas entida 
des cooperativas coparticipan en sus actividades. 
(31) Financiacoop Fundecoop. Las cooperativas agropecuarias en Co 
lombia Tendencia de desarrollo 1983 - 1987 Pag 30 - 31 
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La Ley 30 de 1988 introdujo a la Legislación Agraria las modificado 
nes citadas anteriormente, normas que como la copiosa normatividad 
expedida en el país puede correr la misma suerte de las innumerables 
disposiciones sobre la materia, esto es, de su insignificante aplica 
ción práctica. Sin embargo, bajo enfoques optimistas puede preveerse 
que la mencionada Ley 30/88 repercuta en un verdadero fomento del 
cooperativismo agropecuario y por ende en el real desarrollo rural 
anhelado por los seCtores campesinos, aspiración que, entre otros fac 
tores, requerirá de: 
Firme voluntad política del gobierno. 
Verdadera y efectiva concentración entre los organismos representa 
tivos del cooperativismo y las entidades gubernamentales competen 
tes. 
Vigoroso respaldo de los campesinos - cooperados. 
Acciones positivas de los diferentes organismos sociales comprometí 
dos en el 'desarrollo rural. 
Replanteamiento de las políticas sobre financiamiento del cooperati 
vismo agropecuarlo. 
Integración, a todos los niveles, de las organizaciones cooperativas 
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agropeeuarias; y de éstos con el sector cooperativo en general. 
- Adopción de mecanismos-que compensen la pérdida de representación 
de las cooperativas en la Junta Directiva del INCORA. 
Participación directa y activa de las cooperativas agropecuarias en 
la preparación de las reglamentaciones a la Ley 30 de 1988 y normas 
concordantes. 
Programas idóneos, coherentes y permanentes de educación cooperad 
va, capacitación y adiestramiento para los socios , administradores 
y personal directivo de las cooperativas agropecuarias". (32) 
8.3. ACCIONES EN PROGRAMAS ASOCIATIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EL objetivo de estas acciones en los programas asociativos, del sec 
tor agropecuario es el incremento del desarrollo rural; con estraté 
gias para incentivar a pequeños y medianos productores y hacer que la 
población campesina obtenga ingresos más estables y nuevas oportunida 
des de trabajo y de consolidar el sector. 
(32) Financiacoop Las Cooperativas Agropecuarias en Colombia Tendencia 
de Desarrollo 1983 - 1987 Pag 31-32 
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8.3.1. Convenio DANCOOP PRI 
Ante la gran diversidad de formas asociativas existentes en el sector 
agrario nacional se optó por alcanzar una alternativa que pudiera dar 
respuesta a las grandes necesidades de la comercialización eficientes, 
a través de un enfoque empresarial y participativo, con instrumentos 
de control, idoneos para su cabal funcionamiento, así, como también 
la posibilidad de que tuviera la vigilancia del Estado en forma perma 
nente desde su nacimiento jurídico. 
Se observó que era conveniente trabajar con organizaciones de tipo coo 
perativo, a pesar de los posibles fracasos como también experiencias 
positivas en el caso colombiano, porque reune las características y 
condiciones necesarias para dar soluciones al difícil problema de la 
comercialización de alimentos que tan gravemente golpea los intereses 
tanto de los pequeños y medianos productores, como los del consumidor 
final. 
8.3.1.1. Objetivos del convenio 
Asesorar en las áreas organizativa , legal, administrativa, contable, 
de auditoría e integración cooperativa. 
Diseñar y elaborar contenidos de capacitación cooperativa. 
Participar en programas de capacitación cooperativa con cuerpos di 
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rectivos y base social. 
— Las damas actividades de fomento y desarrollo que demanda el progra 
ma DRI. • 
Dentro de las organizaciones beneficiarias y cobertura geográfica, ac 
tualmente el programa atiende a 243 organizaciones de las cuales el 
85% son cooperativas ¡grupos precooperativos y solamente el 15% lo 
conforman otras formas asociativas. La cobertura geográfica compren 
de todos los departamentos del país. Se estima que para los próximos 
años, con la puesta en marcha del desarrollo integral campesino SIC—, 
la cobertura comprende cerca de 602 Municipios del país, a través de 
una participación tripartida entre Municipios, organizaciones y las 
entidades ejecutoras del programa DRI. 
Se estima que los asociados beneficiarios del programa DRI lo confor 
men 12.341 personas, resultándose el modelo cooperativo. 
8.3.2. Plan Nacional de Rehabilitación Normalización y Reconciliación 
El PNR es un proyecto de cambio para impulsar la economía campesina y 
mejorar el nivel de vida de las personas que viven en zonas tradicio 
nalmente olvidadas del país. El gobierno ha diseñado un plan integral 
para eliminar las condiciones de pobreza extrema que afectan al campe 
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sino de las regiones más alejadas y desamparadas del país, para vincu 
lar a los campesinos a la economía moderna y para lograr que partici 
pon en el progreso económico, político social alcanzando en otras 
zonas que contribuyan a la creación de riquezas nacional. 
8.3.2.1. Los objetivos son': 
- Promover, capacitar y organizar asociativamente la población rural 
y urbana.para impulsar'su desarrollo integral y su vinculación a la 
actividad económica y social, generando empleo. 
En cuanto a las organizaciones beneficiadas y cobertura geográfica , 
se estima que cerca de 400 organizaciones se encuentran ubicadas en 
zonas P.N.R. 
En la población beneficiaria, se calcula que un millón de personas se 
encuentran aglutinadas a través del modelo cooperativo básicamente. 
8.4. LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION EN LA POLITICA CAMPESINA 
La ANDRI tiene como objeto general expresar y defender los intereses y 
derechos de sus afiliados, servir de organismo de consulta y participar 
en la gestión y definición depolítiras y estrategias generales del fon 
do DRI. 
Desde la misma creación del Fondo DRI en 1976 se han venido desarrollan 
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do acciones en los cuales, tanto campesinos como funcionarios de las 
instituciones que lo conforman, han concertado la programación a efec 
tuarse desde la vereda hasta el nivel Nacional. 
Se hizo un análisis del Fondo DRI, en todos sus componentes; Crédi 
to, Producción, Comercialización, Infraestructura, Salud, Educación 
Proyecto Mujer; además se analizó la forma en que la ANDRI como gre 
mio de los pequeños productores campesinos analiza la descentraliza 
ción Política, Administrativa y le ha presentado al Gobierno Nacional, 
conclusiones concretas para que redunden en beneficio del sector agra 
rio, en el buen desarrollo del sector y en la integración de la clase 
campesina a la economía del país. 
8.4.1. Políticas de Producción 
"En lo que respecta a las modificaciones de la Ley de Reforma Agraria, 
es conveniente que se tenga en cuenta a las cooperativas en lo rela 
cionado con las estrategias de readecuación de tierras deficientemente 
explotadas y/o sin explotar. 
Considerar asimismo la posibilidad de adjudicar terrenos en cabeza de 
cooperativas, dotándolas de recursos técnicos y crediticios. La estra 
tegia propuesta, es que las cooperativas administren (preferencialmen 
te) las tierras, proporcionando trabajo a los campesinos asociados , 
efectuando ellas el acopio y comercialización de la producción 
licen funciones de transformación cuando sea necesario. 
En este sentido el recurso tierra asignado, se constituye en activo 
fijo y productivo de la cooperativa, el cual no puede ser vendido ni 
transferido e irrepartible en caso de liquidación". (33) 
En nuestro estudio la zona de San Quintín, encontramos que los suelos 
son fértiles y aptos para cualquier tipo de cultivos y ganadería; pe 
ro observamos que los suelos no son aprovechados eficientemente, de 
bido a la incapacidad de los productores y por encontrarse sin titu 
lación las tierras. 
Estos factores hacen que las políticas de producción no sean maneja 
das adecuadamente, muy a pesar de tener acceso a entidades que le fa 
cilitan recursos y asistencia técnicas y de tener ventajas comparati 
vas frente a otras zonas agrícolas del país. 
8.4.2. Políticas de comercialización 
En lo que respecta a las políticas de comercialización, se debe con 
(33) Conferencia de Cooperativismo 1° Congreso Nacional de Cooperati 
vas, Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo de 
Colombia, Gerencia General. Pag 17 
y 
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siderar además de los recursos financieros Y de asistencia técnica 
proyectos de infraestructura que en efecto modernicen el sistema. Pa 
ra ello es necesario partir del criterio de que las cooperativas agro 
pecuarias son los principales agentes de comercialización , especial 
mente de los productos propios de la economía campesina. Organizar 
la oferta de los productos alimenticios depende en gran medida de las 
acciones que se tomen mediante estas organizaciones. 
De ahí que sea necesario tener en cuenta su experiencia, infraestructu 
ra y radio de acción. Factores que deben involucrarse seriamente pa 
ra estructurar programas regionales. 
En este sentido, es conveniente acoger el modelo de las cooperativas 
de caficultores y'solicitar la creación de un Fondo Nacional para la 
comercialización similar al Fondo Nacional para el café con el fin de 
proporcionar oportunos recursos de capital de trabajo. (34) 
En esta zona los productores son explotados por los intermediarios , 
ya que estos les compran sus productos y a la vez les venden víveres 
y combustibles a precios más caro que los del mercado local lo cual 
conlleva a que se queden con el plustrabajo del campesino. Todo esto 
se debe a que los campesinos no están capacitados para manejar efi 
(34) Conferencia de Cooperativismo ler Congreso Nacional de Cooperad 
vas Nov.9/84, pag 18 
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cientemente los canales de comercialización. 
Otro factor negativo es el problema del transporte; los altos fletes, 
al igual que las vías de penetración hacia las fincas están aisladas 
de los centros de consumo. 
Estos problemas se han venido mejorando un poco con la iniciación de 
la cooperativa, debida a quedesdeese momento cambiaron su mentalidad 
individual de trabajar por la forma asociativa o cooperativa, y han 
puesto mucho interés en solucionar, en parte, estos problemas. 
El Sena, la Promotora de mercados campesinos del Cesar, y los tesistas 
han venido impulsando los mercados móviles y orientando al campesino 
en las organizaciones de producción y comercialización. Desde ese mo 
mento los productores asociados y no asociados están mejorando sus in 
gresos. 
8.4.3. Políticas de Precios 
El precio de los productores agropecuarios depende mucho delascons 
tantes fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y regiona 
les, debido a que'en época de superproducción, la oferta de los pro 
ductas ocasionan bajas en los precios y en época dc escasez la demanda 
de los productos es mayor, por ende los precios se disparan. 
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El Ministerio de Agricultura por medio de sus entidades de planeación 
del sector agropecuario, están haciendo un análisis económico de los 
factores que inciden en el sostenimiento de una hectárea de los dife 
rentes cultivos; el aumento incontenible de los herbicidas, fertili 
zantes, el transporte y los bajos jornales del trabajador; el IDEMA 
tiene la facultad de fijar precios de sustentación para 10 productos 
agrícolas; como son arroz, sorgo, maíz, trigo, cebada, frijol, soya, 
ajonjolí, girasol y yuca seca. En esta forma los cultivadores saben 
antes de la siembra, el costo de la cosecha, siempre y cuando lo ven 
dan al Idema. Además intervienen en la fijación de precios la Federa 
ción de Cafeteros para el café y la Federación de Cacaoteros para el 
cacao. 
En cuanto a los precios de las verduras y las frutas se sabe que es 
tos fluctuan semanalmente debido al comportamiento de los mismos en 
el mercado. 
A continuación se detallan los precios de los productos de los merca 
dos campesinos a precios de mayo 28 y junio 4 de 1989, estableciendo 
así una diferencia en cuanto a los comportamientos de los precios de 
una semana con respecto a la otra. 
TABLA 6 : Relación de Precios de Verduras y Frutas para Mayo 28 y Junio 4 de 1989 
Mayo 28 de 1989 Junio 4 de 1989 
Artículo Unidad 
Medida 
Valor 
Mercado 
V1r.Mercado 
Campesino 
Valor 
Mercado 
V1r.Mercado 
Campesino 
Malanga Kilo 85 17.6 70 85 17.6 70 
Batata Kilo 70 5.71 66 70 5.71 66 
Auyama Kilo 100 20.0 80 100 20.0. 80 
Arracacha Kilo 120 16.66 100 120 16.66 120 
Yuca Kilo 80 18.75 65 80 18.75 65 Ñame Kilo 90 22.22 70 90 22.22 70 
Plátano Unidad 45 22.22 35 45 22.22 35 
Zanahoria Kilo 170 11.76 150 170 11.76 150 
Ají pimentón Kilo 200 . 10.0 150 200 10.0 150 
Remolacha Kilo 180 11.11 160 180 11.11 :160 
Tomate Pera Kir° 100 20.0 80 100 20.0 80 
Cebollín Kilo 220 13.63 190 260 11.53 230 
Cebolla Roja 
Cebolla 
Kilo 170 
. 
11.76 150 170 11.76 150 
Blanca Kilo 220 9.09 200 220 9.09 200 
Mayo 28 de 1989 Junio 4 de 1989 
Artículo Unidad 
Medida 
Valor 
Mercado 
Vlr Mercado 
Campesino 
Valor 
Mercado 
Vli.Mercado 
Campesino 
Banano Unidad 7 66.28 4.5 7 66.28 4.5 
Limones Unidad 80 d/a 12.5 70 d/a 80 d/a 12.5 80 d/a 
Lulo Kilo 170 • 11.76 150 170 11.76 150 
Guayaba Kilo 70 28.57 50 70 28.57 50 
Tomate de Árbol Kilo 250 20.0 200 170 11.76 150 
Níspero Kilo 200 10.0 180 200 10.0 180 
Maracuy5 Kilo 70 28.57 50 50 40.0 30 
Tomate común Kilo 80 17.5 66 90 22.22 70 
Naranja Docena 170 11.76 150 170 11.76 150 
Mandarina Docena 140 14.28 120 140 14.28 120 
Maíz Kilo 90 16.66 75 90 16.66 75 
Frijol Rojo Kilo 500 4.0 480 500 4.0 480 
Queso Kilo 650 23.07 500 650 23.07 500 
Huevos Canasta 600 8.133 .550 600 8.33 550 
FUENTE: Autores 
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Analizando la lista de precios de los diferentes productos agrícolas 
encontramos que estos precios están golpeando muy duro al productor, 
ya que ellos muchas veces no sacan los suficientes productos para ve 
nir a Valledupar; por ejemplo, el banano es el producto al cual los 
campesinos no le sacan excedente, debido a que ellos pierden hoy en 
día el 66.28% de lo que venden, en segundo lugar se encuentra la ma 
racuyá y la guayaba con un porcentaje de pérdida del 28.57%, el plá 
tano es otro producto que también les produce pérdida y es del 22.22%. 
el productd al que menos le pierden es el frijol rojo, con un porcen 
taje del 4%. Todas estas pérdidas es consecuencia de la forma como 
fijan los precios las personas encargadas de manejar estos precios , 
dado que no quieren aceptar estas fluctuaciones donde los perjudica 
dos son los campesinos, debido a que muchas veces ellos no sacan lo 
que invirtieron en su producción o cosecha, porque tienen que pagar 
el flete y transporte de sus productos al momento de trasladarse a 
los diferentes mercados móviles de Valledupar. Otras veces, ellos 
no saben si lo que ganaron en una semana es pérdida o excedente. 
Observando las listas de precios de las dos semanas comparadas, se 
puede determinar qué los productos que tuvieron mayor variación en 
los précios fueron: el cebollín en mayo 28/89 estaba con un valor 
de mercado de $220 el kilo y $190 en los mercados campesinos, con un 
porcentaje de pérdida para el productor de 13.63%; mientras que en 
junio 4/89, o sea, una semana después el valor del mercado fué de 
$260 el kilo y $230 en los mercados campesinos, con un porcentaje de 
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pérdida del 11.53%. Otro producto que varió fué el tomate de árbol, 
en mayo 28 el valor de mercado fué de $250 el kilo y en los mercados 
campesinos de $200, con un porcentaje de pérdida del 20%, mientras 
que en junio 4 del mismo año el valor de mercado fué de $170 el kilo 
y de $150 en los mercados campesinos, con un porcentaje de pérdida 
de 11.76% ; la maracuyá tuvo en mayo 28, un valor de mercado de $70 
el kilo y en el mercado campesino de $50, con una pérdida para el 
productor del 28.57%; a la semana siguiente o sea junio 4 el mismo 
producto tenía un valor de mercado de $50 el kilo y en el mercado 
campesino de $30 reflejando una pérdida para el productor del 40% . 
En cuanto al tomate común para el 28 de mayo el valor de mercado era 
de $80 el kilo y de $66 para el mercado campesino, con un porcentaje 
de pérdida del 17.5%, en junio 4 para el mismo producto el valor del 
mercado era de $90 el kilo y el valor del mercado campesino $70, con 
un porcentaje de pérdida del 22.22%. Toda esta pérdida es perjudicial 
para el campesino, porque sus ingresos no son óptimos como ellos es 
peran, aunque anteriormente eran explotados por los intermediarios. 
9. PROYECTOS ECONOMICOS 
La información del valumen de mercado, sus proyecciones y los requeri 
mientOs físicos de los factores productivos necesarios para cumplir 
cierto proceso de producción dada de un tamaño específico, con las in 
dicaciones de la capacidad utilizada y sus variaciones en el período 
de funcionamiento, en tal sentido el estudio ha arrojado cuantitativa 
mente para el proyecto de desarrollo cooperativo en la Vereda de San 
Quintín, como también las expansiones a que haya lugar para atender 
la demanda, son informaciones decisivas para proceder a las inversio 
nes del proyecto los siguientes valores: 
9.1. Presupuesto de Organización 
9.1.1 Ingresos 
9.1.1.1. Recursos Internos 
9.1.1.1.1 Cuotas de Admisión $ 15.600 
9.1,1.1.2 Certificado de aportación 288.886 
9.1.1.1.3 Cuotas mensuales de 26 asociados 
a razón de $600,00 cada uno 187.200 
9.1.1.1.4 Donaciones especiales 500.000 
Total Ingreso 991.686 
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9.1.2 
9.1.2.1 
Inversiones en Capital de Trabajo 
y Activos 
Muebles 
9.1.2.1.1 3 Escritorios $ 70.000 
9.1.2.1.2 3 Sillas 20.000 
9.1.2.1.3 1 •Mesa 25.000 
9.1.2.1.4 
.
1 Archivador 43.000 
9.1.2.2 Maquinaria'y Equipo 
9.1.2.2.1 1 Calculadora 16.000 
9.1.2.2.2 1 Máquina de escribir 28.000 
9.1.2.2.3 Balanza romana 98.000 
9.1.2.2.4 1 Caja fuerte 80.000 
9.1.2,2.5 Adecuación Edificio 100.000 
Total Inversión $ 480.000 
9.1.3 Egresos o Castos de Comercialización 
9.1.3.1 Compensación o remuneración 768.000 
9.1.3.2 Gastos de servicios sociales 115.200 
9.1.4 Costos Variables 
9.1.4.1 Transporte 192.000 
9.1.4.2 Compra de empaques 1.200.000 
9.1.5 Costos Fijos 
9.1.5.1 Reparación de maquinaria y equipo 11.100 
9.1.5.2 Depreciación 48.000 
9.1.5.3 Papelería y útiles de escritorio 50.000 
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9.1.5.4 Pago de protocolización de docu 
mentos $ 30.000 
9.1.5.5 Imprevistos 241.430 
 
Total Castos $ 2.655.730 
9.2. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 
9.2.1. Cuotas de Admisión 
Es la suma de dinero que cada uno de los asociados trabajadores pagó 
al ingresar a la cooperativa, y no es devolutiva ya que se destina a 
sufragar los gastos iniciales de la sociedad, ésta asciende a $15.600 
9.2.2. Certificado de Aportación 
Llamadosgeneralmente aportes de capital, los cuales se.destinaron a 
las inversiones en capital de trabajo y activos fijos. Cuando por al 
gún motivo se retita un asociado de la cooperativa, estos certificados 
de aportación o capital son devueltos por lo tanto, se puede asegurar 
que sonahorros hechos en la empresa cooperativa. 
Los certificados de aportación tendrán un valor de $1.389 cada uno, 
según se acordó en las reuniones realizadas, para un total de capital 
en certificados de aportación de $288.886,00. 
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9.2.3. Cuotas Mensuales 
Es la suma de dinero que cada uno de los asociados tiene que aportar 
mensualmente obligatorio, para contribuir al fortalecimiento de la 
cooperativa, estas cuotas son de $600,00. 
9.2.4. Donación 
Son transferencias que hacen los asociados trabajadores en muebles , 
maquinarias, construcción, herramientas de trabajo y terreno que se 
entregañ a la Cooperativa como capital de trabajo, este terreno es 
donado bajo escritura pública, debidamente registrada. 
Para esta entidad que se organizó, Fenalce y el Depósito la Espiga 
entregaron una donación es especie; consiste en materiales para cons 
trucción por un valor de $450.000,00 y un asociado que dió a la coo 
perativa un terreno por valor de $50.000,00, para un total de dona 
ción $500.000,00. Estos aportes se conocen con el nombre de recursos 
internos, el terreno fué entregado con su escritura pública. 
9.2.5: Inversiones en Muebles 
Son los enseres mínimos y necesarios que requiere la cooperativa pa 
ra su funcionamiento de oficina y almacén en los primeros años de ad 
ministración. 
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Esta inversión de enseres viene representado por la adquisición de 
tres (3) escritorios, tres (3) sillas, una (1) mesa y un (1) archi 
vador, con un valor en el mercado de $158.000,00. 
9.2.6. Inversiones en Maquinaria y Equipo . 
Son los elementos que se van a utilizar en las operaciones cotidia 
nas de la cooperativa, su compra es imprescindible para poner en 
marcha la empresa. Estas inversiones son: una (1) caja fuerte, una 
(1) calculadora, una (1) máquina de escribir, una (1) balanza roma 
na; los costos ascienden en el mercado a $222.000,00. 
9.2.7. Adecuación de la Sede Cooperativa 
La inversión que se haga a un activo para acondicionarlo es buena, 
ya que este se valoriza. 
La adecuación de la sede cooperativa está calculada en $100.000,00 
auto—construcción. 
9.2.8. Remuneración o Compensación de Labores 
Debido a la complejidad de este tipo de cooperativas, los gastos que 
inicialmente deben presupuestar son las remuneraciones o compensa 
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clones para cubrir los pagos por los trabajos que se realizan direc 
tamente en el campo o en la administración de la asociación. 
Según estudios del DANCOOP, una cooperativa de producción y comercia 
lización agrícola consume inicialmente, 640 horas de trabajo mensual. 
Pero, en el presente estudio se ha calculado que el costo de cada 
hora de trabajo es de $100,00 lo que dará al año un costo por remu 
neración de $768.000,00. 
9.2.9. Gastos de Seguros Sociales 
En este rubro se registran los pagos que se van a hacer a los segu 
ros sociales por prestarle los servicios a los asociados trabajado 
res, una vez que se afilien a dicha entidad. También se incluyen en 
este fondo los servicios sociales que preste la cooperativa a la co 
munidad de San Quintín. Esta se calcula en un 15% del total de la 
remuneración que pague la cooperativa a sus asociados trabajadores. 
9.2.10. Transporte de Productos Agropecuarios 
Los costos de transportar los diferentes productos agropecuarios de 
la zona de producción al centro de consumo es de $4.000,00 por via 
je, el cual .se hace en un camión 300 con una capacidad de 6.0 tone 
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ladas. Al mes se 'realizan cuatro (4) viajes para un total de $16.000; 
el costo de transporte asciende así a $192.000,00 para el primer 
año 
de mercadeo, se presentará variación en cada año siguiente de acuerdo 
con el incremento en la producción y los mismos costos del transporte . 
9.2.11. Compra de Empaque 
Son los gastos que se tienen que realizar para dar mayor protección y 
mejor presentación a un producto; en el caso de la cooperativa en San 
Quintín se utilizan en la recolección, transporte y distribución de 
los productos agropecuarios. 
Se estimó que para el primer año de mercadeo, la cooperativa tendrá 
que comprar 8.000 sacos a un precio unitario de $150,00, lo que dé por 
concepto de empaques $1.200.000,00 en el primer año y como costo va 
riable aumenta a medida que se incrementa la producción y los precios 
por concepto de inflación. 
Los 8.000 sacos serán distribuidos en los productos de mayor importan 
cia de venta como son: banano y plátano con un promedio de 1.200 sa 
cos al año, yuca y malanga 1.500 sacos al año; entre maíz, frijol y 
café se estima en unos 1.100 sacos aproximadamente y el resto se des 
tinará a los productos de pan
—coger y cítricos. 
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9.2.12. Reparación de Maquinaria y Equipo 
Es la que se hace para prolongar la vida útil de los equipos empleados 
en el trabajo. Se estimó para el primer año gastos por este concepto 
del 5% del valor del equipo y maquinaria lo cual viene a representar 
$11.100,00. 
9.2.13. Depreciación de Activos 
Este gasto refleja que el uso o consumo de los activos debe incluirse 
como una carga de funcionamiento de la empresa; para esta asociación 
cooperativa ha sido calculada en un 10% del total de los activos, lo 
cual asciende a $48.000,00. 
9.2.14. Papelería y Utiles de Escritorio 
Comprende la compra de libros de contabilidad, comprobantes de ingre 
sos y egresos, papeles para oficina, tinta, lápices y otros bienes ne 
cesarios para el buen funcionamiento de la empresa. Para el estudio 
se estimó que el gasto por concepto de papelería y útiles de escrito 
rio es de $50.000,00 año. 
9.2.15. Protocolización de Documentos 
Es eLpago que se hace ante una notaría por la legalización de la es 
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critura pública de la asociación y el domicilio de la misma. La ero 
gación por la diligencia está calculada en $30.000,00 y sólo se rea 
liza el primer año. 
9.2.16. Imprevistos 
En este rubro se contemplan todos aquellos gastos que en un momento 
determinado haya que hácer y que no han incluido en los rubros ante 
riores. 
En el estudio se ha señalado un 10% del total de egresos o gastos de 
comercialización, es decir, la suma de $241.430,00. 
9.3. DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION 
Se cultivan en la zona de San Quintín I, los productos en la variedad 
y cantidad que han sido reseñadas en el capítulo. Esta labor es ade 
lantada en la Vereda por 30 productores agropecuarios de los cuales, 
17 son asociados trabajadores de la cooperativa y se encuentran en 
constante producción todo el año, debido a la variedad de productos. 
Los 13 productores agropecuarios que no tienen en el momento interés 
por la cooperativa también se encuentran en constante producción. 
Como la cooperativa se encuentra en la zona de San Quintín I, les evi 
taré tanto a los asociados como a los productores no asociados, el pa 
go del transporte de los diferentes productos hacia el centro de con 
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sumo (Valledupar), ya que los no asociados pueden venderle también su 
producción a la cooperativa. 
De esta manera los intermediarios quedarán eliminados debido a que no 
les sería rentable comerciar sólo con 13 productores, ni pagar trans 
porte para ir a San Quintín en busca de los productos. 
.9.3.1. Disponibilidad de los Productos Agropecuarios: Banano, Maiz y 
Naranja 
Los 17 asociados trabajadores que están en producción venderán sus 
productos a la cooperativa desde el primer año de operaciones. 
Los 13 productores no asociados se verían obligados al tiempo que fa 
vorecidos al venderle sus productos a la cooperativa porque como diji 
mos anteriormente los intermediarios quedarían eliminados y a la vez 
se evitarían el costo de transporte, en consecuencia dichos producto 
res terminarán por ser asociados a la cooperativa. 
Para los cálculos de disponibilidad de los tres productos de inciden 
cia económica que la cooperativa mercadeara, se ha estimado un volumen 
para los 10 primeros años así: para el primer y segundo año de produc 
ción de los 17 asociados trabajadores de la cooperativa, tienen el mis 
mo volumen de producción en kilogramos .a partir de ahí comienza a in 
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crementar como se nota en el tercer año hasta el séptimo año de ahí 
permanecen constante hasta el décimo año, ahora, a partir del segun 
do año hasta el sexto el volumen sería incrementado por la producción 
de los 13 productores no asociados a la cooperativa. 
Se han estimado los incrementos para el banano en el 12,14, 16, 18, 
y 20%, para el maíz en el 16, 18, 20, 22 y 24% y para la naranja en 
el 15, 17, 19, 21 y 23% respectivamente. Para los años séptimo, oc 
tavo, noveno y décimo se considera el volumen de producción estable; 
estos incrementos son crecientes porque la producción comienza a 
partir del tercer año y va aumentando hasta el séptimo. 
Se conoce que en la zona de San Quintín I se produce; comercialmente 
2.682.353 kilos al año de banano de los cuales, los 17 productores 
asociados producen 1.520.000 kilos anualmente; en maíz se produce 
.405.882 kilos al año, los 17 asociados producen 230.000 kilos anual 
mente y en naranja se producen 300.000 kilos anualmente y los 17 
asociados producen 170.000 kilos al año. 
Además, la producción de los no asociados que es para el banano de 
1.162.353 kilos anual, en maíz 175.882 kilos anuales y en naranja 
130.000 kilos anualmente, sería adquirida por la cooperativa, de con 
formidad con la hipótesis manejada anteriormente; a partir del se 
gundo año se aumentaría el volumen potencial de mercadeo, por cuanto 
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la producción se encuentra repartida entre las 254 hoctóreas dedica 
das a la agricultura en la Vereda. 
TABLA 7 : Disponibilidad de 3 Productos de Importancia Económica en la Zona de San Quintín "Cesar" 
Existencias de Productos 
Disponibilidad de 
Productos Anuales Kgs. 
• 
Años Banano Kg. % 
Volumen 
de Merca 
deo en 
Kg. Maíz Kg. %. 
Volumen 
de Merca 
deo en 
Kgs. Naranja % 
Volumen 
de Merca 
deo en 
Kg. Banano Maíz Naranja 
1 1.520.000 230.000 170.000 1.520.000 230.000 170.000 
2 1.520.000 12 1.162.353 230.000 16 175.882 170.000 15 130.000 1.702.400 266.800 195.500 
3 1.702.400 14 1.162.353 266.800 18 175.882 195.500 17 130.000 1.940.736 314.824 228.735 
4 1.940.736 16 1.162.353 314.824 20 175.882 228.735 19 130.000 2.251.254 377.789 272.195 
5 2.251.254 18 1.162.353 377.789 22 175.882 272.195 21 130.000 2.656.480 460.903 329.356 
2.656.480 20 1.162.353 460.903 24 175.882 329.356 23 130.000 3.187.776 571.520 405.108 
7 3.187.776 571.520 405.108 3.187.776 571.520 405.108 
8 3.187.776 571.520 405.108 3.187.776 571.520 405.108 
9 3.187.776 571.520 405.108 3.187.776 571.520 405.108 
10 3.187.776 571.520 405.108 3.187.776 571.520 405.108 
FUENTE: Autores 
TABLA 8 : Cálculos y Proyecciones de Costo de EMpaques, Según disponibilidad de los 3 Productos de Mayor 
Incidencia en la Zona y el Precio Unitario de Empaque durante 10 años 
Años 
Disponibilidad de Productos por Toneladas Cantidad 
de 
Banano Maíz Naranja sacos 
Precio Costo 
Unitario de ' 
Empaque Banano 
de Empaque 
Maíz Naranja 
1 1.520 230 170 20 150 4.560.000 690.000 510.000 
2 1.702.4 266.8 195.5 20 158 5..379.584 843.088 617.780 
3 1.940.7 314.8 228.7 20 166 6.443.124 1.045.136 759.284 
4 2.251.2 377.8 272.2 20 174 7.834.176 1.314.744 917.256 
5 2.656.4 460.9 329.4 20 184 9.775.552 1.696.112 1.212.192 
6 3.187.8 571.5 405.1 20 192 12.241.152 2.194.560 1.555.584 
7 3.187.8 571.5 405.1 20 202 12.878.712 2.308.860 1.630.604 
8 3.187.8 571.5 405.1 20 212 13.516.272 2.423.160 1.717.624 
9 3.187.8 571.5 405.1 20 223 14.217.588 2.548.890 1.806.746 
10 3.187.8 571.5 405.1 20 234 14.918.904 2.674.620 1.895.868 
FUENTE: Autores 
TABLA 9 : Cálculos y Proyecciones de Costo de Transporte, según Disponibilidad de los 3 Productos de 
Mayor Incidencia en la Zona, Transporte Anual en Toneladas, y el Precio de Transporte por 
Tonelada por Camión durante 10 años 
Disponibilidad de Productos por Toneladas Transporte Precio de Costo de Transporte 
Anual en Transporte 
Años Banano Maíz Naranja 
- Toneladas por Tns. Banano Maíz Naranja 
1 1.520 230 
.
170 288 4.000 151.987.2 22.924.8 17.088 
9 1.702.4 266.8 195.5 302.4 4.400 166.108.2 26.019.8 19.071 
3 1.940.7 314.8 228.7 317.5 4.840 181.488.4 29.434.9 21.396 
4 2.251.2 377.8 272.2 333.3 5.324 198.308.3 33.272.9 23.970 
5 2.656.4 460.9 329.4 349.9 5.856 216.634.5 37.581.4 26.872 
6 3.187.8 571.5 405.1 367.3 6.442 236.673.9 42.455.4 30.086 
7 3.187.8 571.5 405.1 385.6 7.086 260.333.9 46.699.6 33.094 
8 3.187.8 571.5 405.1 404,8 7.795 286.382.1 51.372.2 36.405 
9 3.187.8 571.5 405.1 425 8.574 315.001.9 56.506.1 40.044 
10 3.187.8 571.5 405.1 446.2 9.431 344.487.4 62.164.1 44.046 
FUENTE: Autores 
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Los costos de transportes para los años proyectados se hicieron de la 
siguiente forma: El precio de cada viaje del centro de producción al 
centro de consumo es de $4.000 a este valor se le fué incrementando 
el costo de gasolina cada año que es del 10% todo esto está acompaña 
do con el índice de inflación, ahora se procedió a hacer unas conver 
siones para así calcular el costo de transporte de los productos. La 
suma de los tres productos de disponibilidad en el primer año es de 
$1.920 toneladas representan el 100%, tomando como referencia el bana 
no que es de $1.520 toneladas nos daría un porcentaje de 79.16% en el 
primer año, a este porcentaje se le hace una conversión y nos dá el 
precio de transporte por tonelada, de ahí se saca el costo de transpor 
te de cada producto que se lleva al centro de consumo de Valledupar y 
así sucesivamente se hace para los diferentes productos cada año. 
Los costos de empaque se efectuó de la siguiente manera: La disponi 
bilidad de cada producto se multiplica por los 20 sacos y por el pre 
cio unitario de cada saco, al precio unitario de cada empaque se le 
incrementa el 5% para que así nos dé el costo de empaque de cada pro 
ducto de los 10 años proyectados. 
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TABLA 10: Precios de Banano en Zona de Producción, Centro de Consumo 
y márgenes brutos de comercialización durante diez (10) años 
Años Zona de 
Producción 
$ por Kgs. 
Centro de Consumo 
$ por Kgs. 
Márgenes Bruto de 
Comercialización 
$ por Kgs. 
1980 3.50 4.80 1.30 
1981 3.90 5.30 1.40 
1982 5.00 6.40 1.40 
1983 7.00 8.00 1.00 
1984 7.90 9.00 1.10 
1985 ' 8.70 10.00 1.30 
1986 11.00 13.50 2.50 
1987 15.00 20.00 5.00 
1988 18.00 25.00 7.00 
1989 30.00 39.00 9.00 
FUENTE: Autores 
Analizando el precio del año 80 en la zona de producción un kilogramo 
de banano costaba $3.50 y en el centro de consumo era de $4.80, con 
un margen bruto de comercialización de $1.30 por kilogramo de banano, 
así los precios se fueron incrementando año por año. Observando la ta 
bla anterior vemos que en el año 85, en la zona de producción, el pre 
cio de un (1) kilogramo de banano era de $8.70, en el centro de consu 
mo $10.00, para un margen bruto de comercialización por kilogramo de 
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$1.30, alcanzando así su margen anterior, mientras que en el año 89 
el precio por kilogramo en la zona de producción es de $30.00, en el 
centro de consumo es de $39.00, con un margen bruto de comercializa 
ción por kilogramo de $9.00, notándose un incremento mayor de los pre 
cios con respecto a los años anteriores. 
TABLA 11 : Precios de Maíz en Zona de Producción, Centro de Consumo y 
Márgenes Brutos de Comercialización durante Diez (10) Años 
Años Zona de 
Producción 
$ por Kgs 
Centro de 
Consumo 
$ por Kgs. 
Márgenes Bruto de 
Comercialización 
$ por Kgs. 
1980 30.00 32.80 2.80 
1981 37.30 40.30 3.00 
1982 41.50 45.20 3.70 
1983 47.30 52.10 4.80 
1984 52.60 58.20 5.60 
1985 58.50 64.50 6.00 
1986 65.00 72.00 7.00 
1987 67.50 75.00 7.50 
1988 75.00 83.00 8.00 
1989 81.00 90.00 9.00 
FUENTE: Autores 
Para el año de 1980 el precio por kilogramo de maíz era de $30.00 en 
la zona de producción, en el centro de consumo de $32.80, para un mar 
gen bruto de comercialización de $2.80 (Véase Tabla 11). Los precios 
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van aumentando cada año pero, en menor proporción de años sucesivos 
hasta el año 85; de ahí en adelante recupera su margen sin alcanzar 
los del año 80. En el año 89 los precios por kilogramo del maíz au 
mentaron en la zona de producción a $81.00, en el centro de consumo 
a $90.00, con un margen bruto de comercialización de $9.00. 
TABLA 12: Precios de la Naranja en Zona de Producción, Centro de Con 
sumo y Márgenes Brutos de Comercialización durante Diez 
(10) Años 
Años Zona de 
Producción 
$ por Kgs. 
Centro de 
Consumo 
$ por Kgs. 
Márgenes Bruto de 
Comercialización 
$ por Kgs. 
1980 90.00 93.50 3.50 
1981 105.00 109.50 4.50 
1982 117.50 124.30 6.80 
1983 122.00 129.90 7.90 
1984 128.00 136.50 8.50 
1985 130.50 140.00 9.50 
1986 145.00 155.50 10.50 
1987 149.80 161.80 12.00 
1988 166.50 180.00 13.50 
1989 185.00 200.00 15.00 
FUENTE: Autores 
En cuanto a la Naranja podemos apreciar que para el año 1980, un kilo 
gramo costaba en la zona de producción $90.00 en el centro de consumo 
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$93.50, representando un margen bruto de comercialización de $3.50 , 
mientras que el año 85 los precios pasan, en la zona de producción 
por kilogramo de naranja a $130.50 y en el centro de consumo a $140.00 
generando margen bruto de comercialización de $9.50. Siguiendo el 
año 89 hay un incremento en los precios, un kilogramo de naranja cues 
ta $185.00 en la zona de Producción, en el centro de consumo $200.00 
para un margen bruto de comercialización de $15.00. 
Observando la Tabla 12, si bien la variación en los precios determi 
nan la variación en los márgenes, dada las características de los pro 
ductos aquí analizadas, garantizan una estabilidad en los ingresos 
para la cooperativa, las perspectivas de progreso se fundamentan en 
la afiliación de los otros asociados de la Vereda. 
9.4. RENDIMIENTO BRUTO DE COMERCIALIZACION PARA EL BANANO MAIZ Y 
NARANJA 
El cálculo del rendimiento se hizo con base en la disponibilidad de 
los tres (3) productos agropecuarios para el mercadeo (Tabla 10,11,12) 
por el margen bruto entre el precio de venta Y el precio de compra 
que en el mercado está fijado para banano en $30.00 en la zona de pro 
ducción $39.00 en la zona de consumo; para el maíz en la zona de pro 
ducción en $81.00 por kilogramo y en la zona de consumo $90.00 y para 
la naranja en $185.00 por kilogramo en la zona de producción y en la 
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zona de consumo $200.00. 
El cálculo del margen bruto durante los 10 próximos años se hizo por 
el método de los mínimos cuadrados. 
9.4.1. Método de los Mínimos Cuadrados 
Esta Tabla se hizo de la fórmula cuadrática 
TABLA 13: Márgenes Bruto de Comercialización Banano 
Años . X X2 XY X3 X2Y 
1980 0 1.30 0 0 0 0 0 
1981 1 1.40 1 1.40 1 1 1.40 
1982 2 1.40 4 2.80 8 16 5.60 
1983 3 1.00 9 3.00 27 81 9.00 
1984 4 1.10 16 4.40 64 256 17.60 
1985 5 1.30 25 6.50 125 625 32.50 
1986 6 2.50 36 15.00 216 1.295 90.00 
1987 7 5.00 49 35.00 343 2.401 245.00 
1988 S 7.00 64 56.00 512 4.096 448.00 
1989 9 9.00 81 81.00 729 6.561 729.00 
X=45 1 Y=31.00 £ X2=285 LXY=205.10 IX3=2.025.1X4=15.332 £X2Y=1.578.10 
FUENTE: Autores 
n ¿y n2-
fx £xy tx3 
1x2 lx2y tx4 
n f y t.x2 
trx xy tx3 
rl ±x 
x t n2 fxy 
fx2 /x3 2y 
n tx /y 
c tx2 x txy 
-
±Y Zx ±x 
ixy jx2 tx3 
áx2y n3 fx4 
á}, tx fx2 
íxy .1x2 fx3 
a 7 
y = a + bx + cx2 
n f x ty 
tx .tx2 ny 
2 3 2 4x 4 X ny 
-  
A A 
c _ 
A 
sy ix sx2 
txy tx2 sx3 
2 3 •4 sx y tx tx 
b - 
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A 
Solución 
31 45 285- 10 31 285 10 45 31 
205.1 285 2.025 45 205.1 2.025 45 284 205.1 
1.578.1 2.025 15.332 285 1.578.115.332 285 2.025 1.578.1 
31 45 285 10 31 285 10 45 31 
205.1 285 2.025 
b 
45 205.1 2.025 45 285 205.1 
c- 
10 45 285 10 45 285 10 45 285 
45 285 2.025 45 285 2.025 45 285 2.025 
285 2.025 15.332 285 2.025 15.332 285 2.02515.332 
10 45 285 10 45 285 10 45 285 
45 285 2.025 45 285 2.025 45 285 2.025 
a = (135.458.220+118.368.337,5+143.804.362,5)-(128.181.172.5+  
(443.696.200+ 25.970.625 + 25.970.625 )-( 23.149.125 + 
127.119.375+141.506.694)  
41.006.250+ 31.047.300) 
a = 397.630.920 - 396.807.241,5  
95.637.450 - 95.202.675 
a = 823.678,5 
434.775 
a = 1.89 
b = 
 (31.445.932+20.239.132.5+17.890.875)
-(16.659.247.5 +  
(95.657.450 (95.202.675) 
31.956.525+21.388.140 
b = 69.575.939,5 - 70.003.912.5  
434.775 
b = 
- 477.973 
434.775 
b= -0.98 
c = (4.497.585+2.824.875+2.630.407,5)-(2.517.975+4.153.275+ 
(95.637.450) 
- (95.202.675) 
3.195.652,5) 
9.952.867.5 - 9.866.907 5 
434.775 
c = 85.465_ 
434.775 
c = 0.198 
y = a + bx + cx/ 
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TABLA 14 : Márgenes Bruto de Comercialización Malz 
Años X2 XY 
1980 0 2.80 0 0 
1981 1 3.00 1 3.00 
1982 2 3.70 4 7.40 
1983 3 4.80 9 14.40 
1984 4' 5.60 16 22.40 
1985 5 6.00 25 30.00 
1986 6 7.00 36 42.00 
1987 7 7.50 49 52.50 
1988 8 8.00 64 64.00 
1989 9 9.00 81 81.00 
árX=45 Y=57.40 .1:"X2=285 
.XY=316.70 
FUENTE: Autores 
Y = a + bx 
a =Jayx — .txtxy  
al* —(£x) 
a = (57,4) (285) 
— (45) (116.1) 
10 (285) 
— '(45) 
a = 16.359 — 14.251.5 
2.850 — 2.025 
a = 2.107.5 
825 
b= 0.70 
Y= a + bx 
Y = 2.55 + 0.70X 
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TABLA 15 : Márgenes Bruto de Comercialización Naranja 
Años X Y X2 XY 
1980 0 3.50 0 0 
1981 1 4.50 1 4.50 
1982 2 6.80 4 13.60 
1983 3 7.90 9 23.70 
1984 
-4 8.50 16 34.00 
1985 1 5  9.50 25 47.50 
1986 6 10.50 36 63.00 
1987 7 12.00 49 84.00 
1988 8 13.50 64 108.00 
1989 9 15.00 81 135.00 
1:X=45 S Y=91.70 X2=285 11XY=513.30 
FUENTE: Autores 
Y = a + bx 
.„€yx -.*xexy 
a 
n1,:c - (ex) 
(91,7) (285) 
- (45) (513,3 
a - 
10 (285) 
- (452 
26.134,5 - 23.098,5 
a - 
2.850 - 2.025 
3.036 
a- 
825 
a = 3;68 
nExy 
= 
rmEx -(1Ex) 
1 
b =  10 (513,3) - (45) (91,7)  
10 (285) - (45)2  
b =  5.133 - 4.126,5 
2.850 - 2.025 
b =  1.006,5  
825 
b = 1,22 
y = 3.68 + 1,22X 
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o 
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so si s2 ?? 34 SS SC. 59 S 59 X 
A nos 
1-- IbUt<1-\14b 
MARGEN DE COMERCIALIZACION 
DEL MA1Z 
.. 
eo 61 82 85 84 85 56 13 85 89 X 
Ai=jos 
3 
1 
o 
45 
14 
13 
19. 
11 
la 
MARGEN DE COMERCIALI-ZACIONI 
- DE LA NARANJA 
a w ce, V u R(‘ R1 020 62 «A_ E5 r c-1 '04,) 
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-1 
Tomando como base las fórmulas y = a + bx + cx2 v y - a + bx se 
obtienen las siguientes ecuaciones proyectadas. 
9.4.2. Proyecciones de los márgenes bruto de comercialización 
Forma Cuadrática 
BANANO 
y = a + bx + cx2 
1.89 Y '(1O) + (-0.98) + (0.198)(10)2  = 11.89 
Pio  
Y 
Pql 
1.89 +(-O.98) + (0.198)(11)2  = 15.07 
Y 
1392 
1.89 + (-0.98) + (0.198) (12)2= 18.64 
Y 1
343 
1.89 + (-0.98) + (0.198)(13)2  = 22.61 
Y 
P94 
1,89 + (-0.98) + (0.198)(14)2  - 26.97 
Y 
I3/45 
1.89 + (-0.99) + (0.198)(15)2 = 31.74 
Y 
P96 
1.89 + (-0:98) + (0.198)(16)2 = 36.90 
YP97 
1.89 + (-0.98) + (0.198)(17)2  = 42.45 
Y 
Pqr 
1.89 + (-0.98) + (0.198)(18)2  = 48.40 
Y pqq 1.89 + (-0.98) + (0.198)(19)2 = 54.75 
Forma Lineal 
MAIZ 
Y = 2.55 + 0.70X 
y = 2.55 + 0.70(10) = 9.55 
Pelo 
Y = 
P9i 
2.55 + 0.70(11) = 10.25 
Y = 2.55 + 0.70(12) = 10.95 P92 
2.55 + 0.70(13) = 11.65 
2.55 + 0.70(14) = 12.35 
2.55 + 0.70(15) = 13.05 
2.55 + 0.70(16) = 13.75 
2.55 + 0.70(17) = 14.45 
2.55 + 0.70(18) = 15.15 
- 2.55 + 0.70(19) = 15.85 
NARANJA 
Y p 3.68 + 1.22X 
Y 
No 
= 3.68 + 1.22(10) = 15.88 
Y 
Ni 
3.68 + 1.22(11) = 17.10 
Y 
Pq2 
3.68 + 1.22(12) = 18.32 
Y 
P93 
3.68 + 1.22(13) = 19.54 
Y 
Pyik. 
3.68 + 1.22(14) = 20.76 
y 
PV5 
3.68 + 1.22(15) = 21.98 
Y 
P96 
3.68 + 1.22(16) = 23.20 
Y 
1)9} = 3.68 + 1.22(17) = 24.42 
Y 
Pq? 
= 3.68 + 1.22(18) = 25.64 
Y 
Plq 
= 3.68 + 1.22(19) = 26.86 
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TABLA 16 : Rendimiento Bruto de Comercialización, según la disponibilidad de los Productos de Incidencia 
Económica Anual y el Margen Bruto de Comercialización 
Cantidad en kilos disponibles 
anualmente 
Años Banano Maíz Naranja 
Margen de Comercia 
lización 
Banano Maíz Naranja 
Beneficio de Comercialización 
Banano Maíz Naranja 
1 1.520.000 230.000 170.000 11.89 9.55 15.88 18.072.800 2.196.500 2.699.600 
2  1.702.400 266.800 195.500 15.07 10.25 17.10 25.655.168 2.734.700 3.343.050 
3 1.940.736 .314.824 228.735 18.64 10.95 18.32 36.175.319 3.447.323 4.190.925 
4 2.251.254 377.789 272.195 22.61 11.65 19.54 50.900.853 4.401.242 5.318.690 
5 2.656.480 460.903 329.356 26.97 12.35 20.76 71.645.266 5.692.152 6.837.431 
6 3.187.776 571.520 405.108 31.74 13.05 21.98 101.180.010 7.458.336 8.904.274 
7 3.187.776 571.520 405.108 36.90 13.75 23.20 117.628.934 7.858.400 9.398.506 
8 3.187.776 571.520 405.108 42.45 14.45 24.42 135.321.091 8.258.464 9.892.737 
9 3.187.776 571.520 405..108 48.40 15.15 25.64 154.288.358 8.658.528 10.386.969 
10 3.187.776 571.520 405.108 54.75 15.85 26.86 174.530.730 9.058.592 10.881.201 
FUENTE: Autores 
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9.5. CALCULO DE LOS GASTOS TOTALES DE COMERCIALUACION 
Para obtener los gastos totales de mercadeo se tuvo en cuenta los gas 
tos de operación, y los gastos de amortización. En los gastos de ope 
ración fué incluido los costos variables ( costo de transporte y empa 
ques) que van aumentando en proporción directa al aumento del volumen 
del mercadeo y los costos fijos. Estos dos costos fueron ajustado; 
por el índice de creci¿iento anual en los precios del mercadeo de los 
productos agropecuarios. 
La inversión en activos es de $480.000,00 que se deprecia en linea 
recta (valor de los activos entre diez (10) años de vida útil), origi 
nando anualmente $48.000,00 en gastos de amortización de activos. 
Los costos variables se hacen permanentes a partir del séptimo año se 
gún las proyecciones hechas a cada producto y la producción desde lue 
go se estabiliza. 
9.5.1. Cálculo Porcentual del Indice de Precios al por Mayor del Mer 
cadeo de los Productos Agrícolas: banano, maíz y naranja. 
Antes de conocer los gastos totales de mercadeo es necesario obtener 
el índice de crecimiento porcentual de los precios, para ajustar la 
proyección de los 10 años de los gastos de operación, tomando como ba 
se el año 1982 = 100%. 
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9.5.2. 
TABLA 17: Indice Porcentual de los 3 Productos de Mayor Incidencia 
en la Zona de San Quintín 
Míos Indice para 
Banano 
Indice para 
Maíz 
Indice para 
Naranja 
1980 31.81 46.15 62.07 
1981 '35.45 57.38 72.41 
1.982 45.45 63.85 81.03 
1983 63.63 72.77 84.14 
1984 71.81 80.92 88.28 
1985 79.09 90.00 90.00 
1987 136.36 103.85 103.31 
1988 163.63 115.38 114.83 
1989 272.72 124.62 127.50 
FUENTE: Autores 
Tasa de Crecimiento del Indice Precio en Banano 
y = a(1 + On 
272.72 = 136.36(1 + 03 
2 = (1 + r)3 
Log 2 = Log (1 + 03 
0.30103 = 3 Log (1 + 
0.30103 = Log (1 + r) 
3 
0.10034 = Log (1 + 
Antilog 0.10034 = 1 + r 
1.2599 = 1 + r 
1.2599 — 1 = r 
0.2599 = r 
r = 25% Anual 
Tasa de Crecimiento del Indice Precio en Maíz 
124.62 = 103.85 (1 + r)3 
1.2 = (1 + 3 
Log 1.2 = Log (1 + r)3  
0.07918 = 3 Log (1 + 
0.07918 = Log (1 + 
3 
0.02639 = Log (1 + . 
Antilog 0:02639 = 1 + r 
1.06264 = •1 + r 
r = 1.06264 — 1 
r = 0.06264 
r = 6.26% Anual 
Tasa de Crecimiento del Indice Precio en Naranja 
127.59 = 103.31 (1 + 03 
1.235 = (1 + 03 
Log 1.235 = Log (1 + r)3  
0.09166 = 3 Log (1 + r) 
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0.09166 = Log (1 + r) 
3 
0.03055 = Log (1 + r) 
Antilog 0.03055 = 1 + r 
1.07287 = 1 + r 
r = 1.0787 - 
r = 0.07287 
r = 7.29% Anual 
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TABLA 18. Gastos totales de comerlialiititiun, segun los gastes de ..eracion, indice de crecloiento en los precies de los productos de nayer incide 
y gastos de atortizacion, 
o 
c ia  
1 :INDICE DE CRECIMIENTO EN LOS PRECIOS 1 
1 GASTOS DE OPERACION, GASTOS VARIABLES 1 COSTOS FIJOS ;DE COMERCIAL1/ACION DE LOS PRODUCTOS I AMORTIZA- GASTOS TOTALES DE COMERCIALIZACION 
1 ' CION 
I 1 BANANO I MA11 1 NARANJA 1 DE 1  
: BANANO 1 MAIZ : NARANJA 1 CF 1 25% 1 6,26X I 7,297. 1 ACTIVOS 1 BANANO MAI! I NARANI 
1 1 1 1 ' 1 1 : 1 1 1 
1 1 1 5.595.187,2 1 1.596.124,8 : 1.410.288,0 ! 332.530,0 1 : 48.000,0 1 5.975.717,2 1.974.454,8 : 1.790.811 
1 2 1 4.428.892,2 1 1.752.307-,2 1 1.520,051,4 1 402.53040 1 1.607.223,1 I 109.694,5 1 110,811,8 : 42,000,0 : 8.381.645,3 › 2.212,512,3 1 1.981.39! 
I 7, 
 7.507.812,4 1 1.957.770,9 1 1,443.880,7 1 302.530,0 1 1.874.953,1 I 122,554,5 I 121.297,0 1 48.00,0 ! 9.715.295,5 1 2.430.257,4 1 2.135.70: 
: 4 I 8.915.684,3 ! 2,231,216,9 1 1.854.424,2 1 302.510,0 I 2.222.921,1 I 119.474,2 1 
 135,187,7 I 48.000,0 1 11.495.135,4 I 2.721.421,1 1 2.341.14,  
1 5 1 
 10.375.397,5 1 2.614,893,4 1 2.122,244,1 : 392.540,0 1 2.718.246,9 1 163.217,5 1 154.713,1 ! 42,000,0 1 13.944.764,4 I 3.111.240,9 1 2,627.5T 
1 6 ! 13.341.026,9 1 7 I" 
 215,4 I 2.462.870,7 : 302.510,0 1 3.340.2547 t 195.325,5 1 179,980,7 1 48.000,0 : 17.051.813,6 : 3.614.070,9 I 2,999.38t 
: 7 1 14.022.244,9 1 3.238.759,4 1 2.552.992,5 1 302.530,0 : 3,505.541,7 I 202.746,4 1 126.101,3 1 48.000,0 1 17.878.348,4 1 1.792.016,0 : 1.029,53J 
I 8 1 14.625.854,1 : 3.357.732,2 1 2.437,229,7 1 302.530,0 1 1.471.443,5 1 210.194,0 I 192.254,1 1 42.000,0 1 18.707.847,4 I 3.918.456,2 1 3.180.01. 
1 9 1 15.415.790,0 1 3.482.596,1 1 2.729.990,0 1 102.530,0 1 4.853.947,5 : 218.386,1 1 199.014,3 1 48.000,0 119.620.247,5 14.057.512,2 1 3.279,531 
110 1 16,146.591,4 1 3,619,984,1 1 2,823.114,5 1 102.53050 I 4.034.647,9 1 226.611,0 1 205.905,1 1 42.000,0 120  93  749,3 1 4.197,125,1 1 3.179.44l 
Fuente : Autores. 
-1 
1 
,0 1 
,2 
,7 
,5 
,2 
,4 
,8 1 
,8 1 
,3 1 
,5 1 
TABLA 19 : Comparación de los Gastos Totales y los Beneficios Brutos de Comercialización: Banano, 
Maíz, Naranja. Pérdida o Excedente a través de los Beneficios y Gastos de Comercialización 
Beneficios 
Años Banano Maíz Naranja Banano 
Gastos 
Maíz Naranja 
Pérdida o Excedentes 
Banano Maíz Naranja 
1 18.072.800 2.196.500 2.699.600 5.975.717,2 1.976.654,8 1.790.818 12.097.082,8 219.845,2 908.782 
2 25.655.168 2.734.700 3.343.050 8.386.645,3 2.212.532,3 1.981.393,2 17.268.522,7 522.167,7 1.361.6% 
3 36.175.319 3.447.323 4.190925 9.735.295,5 2.430.857,4 2.135.707,7 26.440.023,5 1.016.465,6 2.055.217 
4 50.900.853 4.401.242 5.318.690 11.495.135,4 2.721.421,1 2.340.144,5 39.405.717,6 1.679.820,9 2.978.545 
5 71.645.266 5.692.152 6.837.431 13.944.764,4 3.131.240,9 2.627.507,2 57.700.501,6 2.560.911,1 4.209.923 
6 101.180.010 7.458.336 8.904.274 17.051.813,6 3.666.070,9 2.999.381,4 84.128.196,4 3.792.265,1 5.904.892 
7 117.628.934 7.858.400 9.398.506 17.878.338,6 3.792.036 3.089.534,8 99.750.595,4 4.066.364 6.308.971 
-8 135.321.091 8.258.464 9.892.737 18.707.847,6 3.918.456,2 3.180.013,8 116.613.243,4 4.340.007,8 6.712.723 
9 154.288.358 8.658.528 10.386.969 19.620.276,5 4.057.512,2 3.279.536,3 134.668.081,5 4.601.015,8 7.107.432 
10 174.530.736 9.058.592 10.881.201 20.533.769,3 4.197.125,1 3.379.449,5 153.976.966 4.861.466,9 7.501.751 
-FUENTE: Autores 
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Hasta ahora se ha considerado la factibilidad de la cooperativa buena, 
ya que los productos presentan excelentes beneficios en los años pro 
yectados, el banano es el producto que más rentabilidad presenta duran 
te los diez (10) años de proyección, claro que el maíz y la naranja su 
rentabilidad también fué buena a pesar que los costos de producción son 
altos para los productos. 
lino de los objetivos claves en este estudio es el de alcanzar una ma 
yor producción en todos los productos por has sembradas. 
En la Vereda como en muchas otras, las enfermedades que se presentan 
no tienen mayor incidencia económica en los cultivos. En la Tabla 7 
se aprecia que para el primer año de proyección el banano tendrá 
1.520.000 kilogramos, el maíz 230.000 kilogramos y la naranja 170.000 
kilogramos, más lo que se espera que entre a partir del segundo año 
por parte de las personas no asociadas a la cooperativa que sería, en 
su orden, para el banano 1.162.353 kilogramos, maíz 175.882 kilogramos 
y la naranja 130.000 kilogramos todo esto repartido en las 254 has, 
que hay en agricultura. 
Es decir,con este proyecto la cooperativa puede solventar un poco las 
necesidades de los asociados y sobre todo de la comunidad en San 
Quintín. 
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9.6 CALCULOS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Para hacer un análisis más a fondo en el estudio de factibilidad se 
ha considerado este concepto, para saber cuando es recuperable la 
inversión de los productores en la cooperativa. 
Se efectúa el flujo de caja para saber cual es el saldo en efectivo 
en un año de Operación. 
9.6.1. Flujo de Caja 
Ingresos 
Saldo Inicial 
Aportes 
Certificados de Aportación $ 288.886 
Cuotas de Admisión 15.600 
Cuotas Mensuales de 26 asoCiados a razón de 
$600,00 cada uno 187.200 
Donaciones 500.000 
Venta de los Productos 
Banano $11.293.600 
Maíz 2.196.500 
Naranja 2.699.600 
Total Ventas 16.189.700 
Total Ingresos $ 17.181.386 
Egresos 
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Muebles y Enseres $ 158.000 
Maquinaria y Equipos 222.000 
Adecuación de la Sede 100.000 
—Depreciación de Activos 48.000 
Gastos de Compensación o Remuneración 768.000 
Gastos de Seguros Sociales 115.200 
Gastos de Compra de Empaques 1.200.000 
Gastos de Transporte 192.000 
Gastos de papelería y útiles de oficina 50.000 
Gastos de protocolarización de documentos 30.000 
Total Egresos $ 2.787.200 
Saldo en Efectivos $ 4.394.185 
9.6.2. Tasa Interna de Retorno 
Es la tasa que trata de recuperar el dinero invertido y obtener un 
excedente por encima de él y se representa de la siguiente forma. 
in = a la tasa mínima de oportunidad que es la que ofrecen las enti 
dades finaneieras. 
= Es una tasa superior a la de oportunidad 
si,j17in = + si ,L.cin= - 
+ 
- 
9.6.3. Cálculo del 
VPN = VP - VP
E 
Tasa de Oportunidad 
17.181.386 
VPN - + 
+ 
Flujo de Fondo 
T.0 = 0.29 
31.920.118 + 
+ 
44.000.767 + 
+ 
60.807.985 
+ 
84.362.049 
1 (1 + 0.29)1  
117.729.820 
(1 4. 0.29)2  
135.073.040 
(1 + 0.29)3  
153.659.492 
(1 + 0.29)4  
173.512.055 
(1 + 0.29) 
194.657.789 
(1 + 0.29)6  (1 + 0.29)/  (1 + 0.29)8  (1 + 0.29)9  (1 + 0.29)10  
10.676.390 + 13.513.770.8 + 15.235.060.6 4 17.489.901 20.636.712.5 
(1 + 0.29)/  (1 + 0.29)2  (1 + 0.29)3  (1 + 0.29) (1 + 0.29) 
24.650.465.9 + 25.693.109.4 + 26.739.517.6 + 27.890.516.2 + 29.043.544 
(1 + 0.29)6  (1 + 0.29)7  (1 + 0.29)8  (1 + 0.29)9 (1 + 0.29)10 
VPN = 1.012.913.501 - 211.568.988 
VPN = 801.344.513 
9.6.4. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
TIR = VPI = VPE 
17.181.386 + 31.920.118 + 44.000.767 + 60.807.985 + 84.362.049 + TIR — 
(1 + i)n (1 + i)n (1 + i)n (1 + i)n (1 t i)fl 
117.729.820 +  135.073.040  +  153.659.492  + 173.512.055 + 194.657.789 
(1 4. i)n 
    
(1 + i)n (1 + i)n (1 + i)n (1 + i)n 
10.676.390 13.513.770.8 15.235.06.6 17.489.90] 20.636.712.5 
24.650.465.9 25.693.109.4 26.739.517.6 27.890.516.2 29.043.544 
(1 + i)n (1 + i)n (1 + 1)n (1 + i)n (1 + 1)n 
Ante la magnitud de los Ingresos y Egresos presentado por el proyecto La TIR da superior al 100%, 
lo que indica la rentabilidad de la Cooperativa Agrícola en esta Zona de San Quintín Cesar. 
(1 + i)n (1 + i)n (1 + i)n (1 + i)n 
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10. CONCLUSIONES 
La Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de San Quintín (Cesar), es 
una empresa en la cual los propietarios son los mismos asociados tra 
bajadores. En ella se organizan colectivamente las actividades pro 
ductivas para obtener una mejor remuneración de sus productos. 
La asociación será.dirigida democráticamente con fines de interés so 
cial donde existirá un contrato de asociados y cada trabajador reci 
birá una compensación de acuerdo con la actividad aportada; la dis 
tribución de los excedentes obtenidos se dará como resultado de las 
operaciones anuales y se hará en proporción al trabajo y transaciones 
realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. 
Se justifica la creación de la cooperativa en la Vereda de San Quin 
tín porque se cuenta con el 70% de los campesinos dedicados a los di 
ferentes cultivos de la zona, además el sitio donde está la entidad 
cuenta con unas construcciones preliminares, que facilitan las divi 
siones para almacenes, oficinas, depósitos y silos para mantener los 
productos en mejores condiciones técnicas e higiénicas; también se 
ahorrarán los costos del transporte de la zona de producción a Valle 
dupar. Tanto los productores asociados como los no asociados que le 
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venderán los productos a la cooperativa. 
A pesar que en esta zona hay pocos productores se puede apreciar que 
la creación de la cooperativa a sido un éxito dado que los campesinos 
tenían un interés mayor, porque los intermediarios los estaban explo 
tando ya que se llevaban para Valledupar el plustrabajo de toda una 
semana. 
No solo mejorará el nivel de vida con la cooperativa, sino también en 
lo social ya que hay un proyecto de inversión para la energía eléctri 
ca y poco a poco sus problemas se estarán solucionando. 
En general, los excedentes de la cooperativa son muy halagadores en 
los primeros años, claro está que estos excedentes vienen acompañados 
de otros productos, además la cooperativa incentivará la economía de 
la zona y proporcionará nuevas fuentes de trabajo a los asociados, 
permitiendo que ellos tengan ingresos adicionales que ayudarán a un 
mejor bienestar. 
La cooperativa aumentará los ingresos de los asociados, llenará las 
aspiraciones de los campesinos trabajadores asociados; la eliminación 
de los intermediarios, lo cual hará que la retribución sea más justa 
para el campesino por cuanto los excedentes que obtenían los interme 
diarios serán ahora directamente, para los productores. . 
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Los servicios que la cooperativa prestará a sus asociados son el mer 
cadeo de los productos y la transformación de algunos como café, ca 
cao, maíz, leche, además dará créditos y asistencia técnica. 
La nueva organización facilitará a los asociados la educación para 
que ellos vayan aprendiendo lo que es una cooperativa, también les 
dictará cursos en lo relacionado con los cultivos para que su produc 
ción sea mayor y mejor. 
10.1. RECOMENDACIONES 
Los tesistas como organizadores y promotores de esta cooperativa agro 
pecuaria, esperamos que se tengan en cuenta las siguientes recomenda 
clones demarcadas por el estudio, las cuales se erigen como una yarda 
dera alternativa de desarrollo para la zona de San Quintín. 
-A los organismos estatales encargados del desarrollo del sector agrí 
cola mayor participación e impulso a los programas como el P.N.A., ya 
que estos motivan a los campesinos de la zona de San Quintín a fomen 
tar y ha elevar el nivel de vida. 
-El Estado debe promulgar políticas de créditos blandos hacia el sec 
tor agropecuario para estimular el nivel productivo de la zona. 
-A través de entidades como el ICA, la Cooperativa de Caficultores del 
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Cesar, se puede elaborar un programa de integración de asistencia tec 
nica acorde a las necesidades de las Veredas vecinas con el objeto de 
fomentar e impulsar a que los campesinos produzcan con mejores tecni 
cas para elevar el nivel social y económico. 
—La cooperativa debe elaborar un plan, dentro de sus estatutos, para 
aumentar el número de sus asociados, además establecer programas de 
educación cooperativa en lo referente a los cultivos para todos los 
productotes. 
—Al Gobierno Departamental, por intermedio del DANE, que haga el es 
tudio socioeconómico a las Veredas de la zona, ya que muchas veces 
los campesinos no tienen conocimientos ni información de estos aspec 
tos, sobre todo orientación de los precios en el mercado. 
—Que se mejore un poco las vías y el transporte porque son insuficien 
tes para el acceso a las Veredas y a Pueblo Bello. 
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RESU1EN 
Al comienzo de la humanidad, es decir, cuando el hombre aparece en la 
tierra tiene que solventar necesidades primarias, esto es como ahi 
mentarse y vestirse con ello se siente obligado a transformar la natu 
raleza mediante el trabajo; ya que el hombre no ha sido capaz de re 
solver esos problemas de índole social, económico, político y cultural; 
esto lo ha impuláado a unirse con otras personas para solucionar los 
problemas que ellos por si solo no podrían resolver. 
Cabe mencionar el desarrollo del cooperativismo a través de los años, 
desde su inicio hasta nuestros días, de esta forma un cooperativismo 
bien concebido y aplicado nos dá sin lugar a duda un instrumento efi 
caz para la solución de los problemas y satisfacción de necesidades 
comunes a un grupo de personas, lo cual se traducirá en un aumento de 
productividad y rentabilidad. 
El desarrollo del cooperativismo en el Departamento del Cesar en la 
actualidad se encuentra en un auge impresionante, debido a que se vie 
ne promoviendo e impulsando las cooperativas. Esto a través del DRI—
PNR — PAN y el proyecto agroindustrial COL 89, que se está dando para 
fortalecer y ampliar la actividad en el sector agropecuario, que se 
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están realizando en las diferentes zonas de este Departamento y muy 
especialmente en la Vereda de San Quintín; este programa lo está 
coordinando DANCOOP. La Cooperativa en la Vereda de San Quintín en 
trará a solucionar necesidades que anteriormente aquejaban a la comu 
nidad, debido a la producción desordenada que presentaban los pro 
ductores agrícolas, esto acompañado con la cadena de intermediarios 
que llegaban a la zona a comprarle la producción a precios muy bajos 
y esto no alcanzaba a cubrir los costos de producción. 
En este proyecto los campesinos saldrán un poco de su estancamiento 
en que vivían, ya que esta cooperativa tendrá unos excedentes muy 
buenos como lo podemos apreciar en la Tabla 19, además su tasa de 
oportunidad es excelente y si nos remitimos a la tasa interna de re 
torno vemos que esta nos va a dar superior al 100%, lo que significa 
1 una buena rentabilidad para los productos y por lo tanto un buen ni 
vel de vida de los campesinos en la zona de San Quintín, Cesar. 
ANEXO 1. ENCUESTA BASICA PARA EL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DE LA COPE 
RATIVA MULTIACTIVA EN LA VEREDA DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO 
DE VALLEDUPAR, CESAR 
La información suministrada se mantendrá en reserva, por lo tanto ro 
gamos llenarla con datos sinceros y exactos. 
1. DATOS GENERALES (De la comunidad) 
Departament 
Vereda 
  
Municipio 
  
    
         
Clima 
   
Altura 
   
         
Temperatura Meses de Lluvia 
Fertilidad suelos: Alta Media Baja 
RecurSos hidrográficos: nos  Quebradas  
Topografía: 
Plano  Quebrado Semi-quebrado 
Número apróximado de los habitantes de la región 
Servicios de la región (marque con una x ) 
Acueducto  Luz  Alcantarillado 
Planta eléctrica  Plaza mercado  Puesto salud 
Escuelas Servicio correo 
Iglesia 
La región cuenta con las siguientes vías de comunicación: 
Carretera destapada Camino herradura  
2. DATOS PERSONALES 
Nombre Apellidos 
 Lugar de Nacimiento 
Edad 
 C.C. 
Estado Civil: Soltero 
 Casado  
Unión libre  
A. Nivel educativo 
Saber leer y escribir? Sí No 
   
de 
  
Viudo 
 
   
Hizo estudios primarios? Sí No 
Completos? Sí No 
Ha realizado estudios técnicos? Sí 
 No 
Qué oficio desempeña? (marque con una x ) 
Agricultura Avicultura 
Ganaderia Carpintería 
Artesanías Constructor 
Negociante  Manejo maquinaria 
Otros 
Usted está o ha estado vinculado a alguna cooperativa o Asocia- 
ción ? SI No 
A cuál? (marque con una x) 
Asociación de productores Asociación de usuarios campe- 
sinos  Empresa comunitaria  Junta comunal 
Otras  
Qué cargo ha desempeñado?  
Intereses por la Cooperativa 
Tiene interés en ser socio de la cooperativa? 
Sí No 
Conoce alguna cooperativa de la región? sí 
Qué servicios presta? 
Qué opinión tiene de ella? 
Qué servicio desea recibir de la cooperativa? (marque con una x) 
Producción Consumo Mercadeo 
Insumo 
 Transporte 
 Otros  
Está dispuesto a participar directamente en la administración de la 
Cooperativa? Sí 
 No  
Por qué? 
Usted cree que la Cooperativa puede ayudar a resolver los problemas 
de su comunidad? Sí No 
Cuáles cree usted que son los principales problemas de su comunidad? 
(marque con una x en orden de importancia) 
Falta de vías Falta de escuela 
Falta de acueducto 
Alto desempleo 
 
Transporte insuficiente 
 
  
 
Otros 
 
Falta de luz 
E. Cuántas personas tiene a su cargo? 
Parentesco edad estudio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Aspectos demográficos 
Población total 
 Hombres 
 Mujeres 
Población urbana Población rural 
Ocupación 
Población total ocupada 
 
Población económicamente activa 
Aspectos socio—culturales 
Principales tradiciones y costumbres  
Epoca de fiestas  
Ocupación actual 
Está usted actualmente trabajando? Sí  No  
3. INFORMACICN ECONOMICA 
Los ingresos familiares que provienen de sueldos formales 
A cuánto ascienden apróximadamente por mes? $  
  
  
Y renta 
Sus gastos familiares por mes, están distribuidos así: 
Alimentos $ Drogas $ 
Vestidos   Insumos agrícolas 
Educación Arriendo 
Otros 
Teniendo en cuenta los gastos que tienen mensualmente y los ingre 
sos que recibe, cuánto cree que estaría en condiciones de ahorrar 
mensualmente? $ 
4. INFORMACION DE LA PRODUCCION 
Cuántas hectáreas tiene el predio en que vive? 
Qué cantidad de tierra tiene cultivada? 
Qué cultivos siembra y cuántas hectáreas tiene sembrada? 
Cómo vende usted? 
Diariamente Semanalmente 
Cada 15 días Cada mes 
Cada cosecha Anual 
Si posee ganado de leche, cuántos litros de leche produce diariamen-
te? 
Es propietario de su parcela? Sí  No 
Es arrendatario de su parcela? Sí  No 
Es aparcero de su parcela? Sí  No 
Posee maquinaria agrícola? Sí No 
Cuánto tiempo.hace que habita en la región? 
5. INFORMACICN COMERCIAL 
A quién y donde vende sus productos? (marque con una x) 
Directamente al consumidor 
Mayorista Minorista 
Intermediarios Otros 
En la misma vereda 
Cómo le pagan? 
De contado 
   
A crédito 
 
Otra forma 
    
     
Qué quejas tiene de los compradores? 
ANEXO 2 
ESTATUTOS DE LA COOFER,TIVA HULTIACTIVA AGROPECUARIA DE 
QUINT1N CESAR LTDA COOAGRUEULTI ti 
TITULO numEna 
NATURALEZA DE LA COOPERATIVA 
CAPITULO 1 
De la formación de la razón social del domicilio de su du- 
ración radió de acción responsabilidad. 
ARTICULO '1.- La Cooperativa, será de personas y capital 
variable e ilimitado y se denominará Coope - 
nativa MULFIACTIVA AGROPECUARIA DE SAN QUILTIN CEJAR ITDA 
" 000AGROMUI111". 
ARTICULO 2.- La duración de la Cooperativa será_ indefini- 
da, sin embargo podrá disolverse y liquidar-
se en los casos previstos por la ley y los presentes esta-
tutos. 
ARTICULO 3.- El domicilio de la Cooperrtiva es la Vereda 
de San Quintln, Corregimiento de Fueblo Pe - 
11o, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, Re - 
pdblica de Colombia y podrá establecrr sucursales, dentro 
de su radio de acción. 
ARTICULO 4.- Su radio de acción comprenderá el Departa 
mento del Cesar. 
ARTICULO 5.- La Cooperativa, será de responsabilidad Ltda 
CAPITULO il 
OBJETO DE ACTIVIDADEJ: 
ARTICULO 6.- El objeto de las actividades de la Coopera - 
tiva es prestar a sus SYCias los servicios 
que aparecen detalladas en las secciones siguientes: 
a) Sw,CCION ); P.IODUCUITI 
- Organizar y fomentar la producción Agropecuaria 
.de los Asociados. 
Fomentar la diversificación de la producción 
Coordinar y orientar la Asesoría, la Asistencia 
y los servicios necesarios para mejorar los ren - 
dimiehtos productivos de la Producción, Tierra y 
Ganados, así como la obtenclAn de calidades de 
los mismos. 
b) SECCION DE COMPCIALIZACION Y MERUADEO DE LA PRODU- 
CCION. 
Servir la Cooperativa de Centro de Acopio de la 
Producción Agrícola y Ganadero de los Asociados 
- Comercialización de productos Agropecuarios a 
través de los distintos puntos Termlnalee del 
mercadeo. 
Platas de Mercado, Cooperativa, Almacenes de Con-
sumo propios, Mercados Campesinos y solidarios, 
Centro de Acopio, cadenas de distribución Coope- 
rativa, etc. 
Establecer Centro de Acoplo y Almacenaje para los 
product-y Arropecunrins. 
y Coordinar y orientar 01 medio dp transporte mlls n-
.
decundo rara el maniroloo d0 los productos, desde 
lbs centros de producci4n - Acopio basta el merce-
. do ternInnl. 
- Celebrar contratos rara la Comercialización de lec 
iroductos en el Fals y ejecutar los actos necean - 
nos paríl In venta o entiesa con las debidas scru-
rldacies do acuerdo con las costumbres especiales 
o comerciales. 
- Lb' casos especiales ce analizar la posibilidad de 
la representacicln a travAs de ln Cooperativa de la 
Federación o Entidad Colombiana especializada en . 
el producto que se Mercadea a través de la Coope - 
rativn. 
SECCION IEUV1S1UN AGitICUL.A 
Adquirir para 5U3 Socios los elementos sue necesi-
ten pare la produccif,n, Pies COM9 maquinaria a 
gríco la, °quipos, berr,mlentas, rorroductores y 
animales de trabajo, semillas, abones fungicidas, 
alimentos concentrados, droras veterinerias, etc. 
Frestar n los asoci,,d , los s0rvicins Técnicos y 
Científicos rara el cultivo y 1°Itnisa de las rInn-
'taciones y predios, de Janllnd y Penefiefo del Ga-
nado y atender el tratamiento de Enfermedades de . 
los 'animales y plantacion.r de 1nr nroelados. 
d) SÉ`201014 DE UUKSUE0 
«i Suministrar viver.s, sran-r, ghr!rrotnn y productos 
Perecederos n lnn consn'idnf en irfleininn
. 
- Suministrar artículos de verluarion, noviliario, 
artículos dr Aseo Fetsonal y para .1 bornr, Elec - 
trodomentlens y en remera] artfruIns van n • 
 
- Fomentar y Yldelantar accinne rara tener Canales 
de Distribución eficientes desde les Jurares de 
Producción o Distribución dirreta do los productos 
- Presentar productos de Calidad, rflso exacto y En - 
pagues atractivos para el Consumidor. 
.- Distribuir los productos- e precios favorables para 
elevar el poder adquisitivo del Itwreso Familiar. 
- Constituírse como medio de raelenall7ación y Con - 
troj. del Mercado, penetrando competPtivanente con 
.volumenes de escala en el mercado minorista, 
-- Capacitar y adiestrar a los Soeles en el uso rn - 
cional de sus ingresos y en el cansumn de alinen - 
tos para balancear la dieta alimenticia necesaria. 
- Suministrar toda clase ete articula- y elementos ra-
ra el Trabajo. 
CAPITUIC III 
ARTICULO DE LOjd,JOCIADLIG 
ARTICULO 7.- Fara ser incin 1. a ronperafiva r 
 r.qui.r.: 
Ser mayor de 111 nüon y un ertnr afec- 
tado de incapacidad. 
b) Suscribir el acta de constitución o 
ser admitido rosteriormente por el 
Consejo de Adlinistrnd(m. 
Pagar la cuota de Admisión que seré de 
$600,00 la cual no ser!! reembolsable y 
u 
se destinar4 pnra rnstos de Administra-
ción. 
d) Suscribir un -irimn le arte (7) cer - 
tificados de arnrtación y parar la 
cuarta parte rir ollnq. 
p) Po ser anneinln le ntrn Cnoperativa 
que persiga fines idénticos. 
Fi vínculo coauln ser", 
 Agricultor y/o 
del sector pecuario. 
ARTICULO 8.- .Para ser admitido como asociado de la Coo - 
perativa por el Consejo de Administración, 
se requiere solicitud escrita del interesado y expresa de- 
mostrad& de que cumple con el artículo anterior. 
ARTICULO 9.- il Consejo de Administración tendrá un pla- 
zo máximo de 30 días pnrn resolver las so - 
licitudes de Admisión, término dentrn riel cual comunicarll 
por escrito la determinación adoptada. 
ARTICULO 10.- La calidad de asociados re adquiere a par- 
tir de In fecha de jn Re!:PITI del Consejo ch 
Adminitración en que fue arrobada In solicilud de ingreso. 
a ncta en nun conste ta! derisión. 
CAYlilliO IV 
ARTICULO 11.- La calidad de ROCIflig r!P la Cooperativa se 
pierde por:  
Retiro Voluntario 
, Retiro forzoso 
e) Exclusión 
(1) Fallecimiento 
ARTICULO 12.- El Consejo de Adminlstrl:ción de la Coopera- 
tiva aceptará el retirn yo/untarlo de un a-
sociado siempre que medie solicitud por Pscritn y esté a 
paz y salvo en todas las ohliv,aciones cantrnfdas ron la 
Cooperativa. 
FARAGRAF0.- El Consejo de Administración tendrá un pla- 
zo máximo de 30 días par" resolver las so 
liditudes de retiro voluntario de Inr: asociados y comuni 
cará por escrito la determinación adoptada. 
Se tendrá como fecha de retiro la de la sesión del Conse 
jo en que fué aceptado. 
ARTICULO 13.- Retiro Forzoso! 
 El retiro forzoso del aso-
ciado de la Cooperativa sP origina en: 
Incapacidad civil (Interdicción Judicial) 
Férdida de alguna de las condiciones para ser ano - 
• 
rindo. 
ARTICULO 14.- El Consejo de Administración, de oficio o a 
retición del arocindn, declarará el retiro 
forzoso cuendo se encuentre en 1Pr eircenstenclas seHala - 
das en el
. artículo anterior, para tal efecto, dispondr4 
de un término no sererior a 30 dfns. 
ARTICULO 15.- El Consejo de 'Adminirtreción de la Coopera-
tiva pialrá excluir r lea psooindos por las 
siguientes Causes: 
1, Por infracciones graves a In dirciplina social que 
'pueden desvinr loa fines le la coeprrntiva. 
2.. For ejercer dentro- de In Cnererntivn actividades de 
carácter político, religioso o racial. 
For actividades desleales contraríes a los ideales 
del Cooperativirmn. 
Por servirse de la Cooperntivfl "n rr9vccho de tcrce-
ros. 
For entregar n la Cooperntivn bienes de procedencia 
fraudulenta. 
Por falcedad o reticencia en los informes o documen-
tos que la Cooperativa requiera. 
For descontar vnles, librnrirns, pernr4s y otros do - 
cumentos en Invor de terceros. 
U. For mora er el pumplimientn dr 1ns obli raciones pe - 
cuniarins con ln Cnni,erativn. rererior ." 60 días. 
9. For efectuar oprrInilenns ficticios nc pnrjuicio dr 
la Cooperativa, '!° 1Q5 3oclos n do torenros. 
1P. for °Tu/Mar 1, 
 rinfllisill in lra roeurons finaflnin - 
ros chic/lides de la Corprrtilva. 
Por ingrnoar ntra (onpruiliva riun presta a sus aso-
ciados indintiena sorvieins. 
Por floraron, sin nnuna ju,tiii--1”, a cmorlir los 
comisiones», 
 enea:F.9s lo utilidnd cenoral conferidos 
pcir la ConperatNn. 
13.. For /un iopli/unn inflrni riiy,,Ivflo Ir In li- 
bertad. 
Por negar-so a rneitir cflPaell,cfin Corporativa o im- 
pedir ritin lns )oeino la rindan nbtennr. 
ri,T1CULO 1E.- Vara in ny q• nrt j rin «"'” roe mi n ri t r”; 
eFflncial ur, 
 prnvia onmari, 
- 
delantada por 01 Consejo do Alministroci4fl nirdament,da or 
hoehns debidamente probados, que erertari rfl neta suscrita 
por n) Fresidnnte y :lnerntarin. 
rhTICULD 17T7 la exclusiin seri oirnb!da por la mnyoria 
TiomIros prineipales del Consejo in 
Administraciln,. mndiante resoluciAfl fl,tivada, 
AWIICULO 10.- La Praolución nyclmoilin l'inri notificada 
al asociado persnnalrentn dnntro de los ein- 
eg (5) días hábllrs siguientos rl rvprdirilín, si no ru 
atoro hacer 3' 'n edirin nn 
papel cumdn, en lugar público de ln Cooperativa, por el 
término de cinco (5) días hábiles, con inserción de le 
parte resolutiva de la providencia. 
En el texto de la notificación se indicará los recursos 
que legalmente proceden, y los términos de presentación de 
los mismo. 
ARTICULO 19.- Contra la Resolución de exclusión procede 
él recurso de reposición elevada por el aso-
ciado ante el Consejo de Administración para que se aclare, 
modifique o revoque. 
FARAGRAIO.- De este recurso ha de hncerse uso, por es - 
critg dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personnl o a la desfijación 
del edicto. 
ARTICULO 20.- El recurso de reposición será resuelto por 
el Consejo de Administrnción dentro de los 
'quince (15) días hábiles signientezi contados a partir le 
la fecha de su presentación. 
ARTICULO 21.- -Si al resolver el recurso de reposición el 
Consejo, de Administración, ratifica la ex - 
clusidn, el asociadc excluido tendrá el derecho de acudir 
a un Tribunal de Arbitramento de conformidad con el Titu - 
lo XXXIII del Código de procedimiento Civil o de impugnar 
la determinación de exclusión ndoptada por el Consejo, e - 
cogiendose al numeral 14 del nrtículo 414 del Código de 
procedimiento Civil, en el t4rmino previsto en el articu-
433 del mismo Código. 
ARTICULO 22.- Los integrantes de cuerpos directivos y de 
control elegidos por la Asamblea General , 
.sólo podrán ser excluidos, unn vez ent4 1es bar quitado 
su investidura de tales. 
ARTICULO 23.- La Resolución de exclusión quedan 4 ejecu - 
tonada una vez falle en definitiva el Tri-
bunal de Arbitramento o el Juez competente'seedn el caso, 
.a partir de este momento , césan pera el asocindo sus de - 
rechos con la Cooperativa, quedando vigentes las obliga - 
ciones crediticias que consten en libranzas, pagarés o 
cualquier otro documento firmado por él en su calidad de 
tal, y las garantías otorgadas a favor de la Cooperativa. 
ARTICULO 24.- En caso de retiro forzoso y exclusión, si 
existiere deuda a favor do ls Cooperativa, 
se efectuar4 el cruce de cuentas. 
ARTICULO 25.- La Cooperativa devo1ver4 los aportes dentro 
de los tres (3) MPS17.9 siguientes a la des - 
vinculación legal del asociado. 
PARÁGRAFO... Si vencido el término fijado anteriormente 
no se ha procedido de conformidad, el valor 
de los correspondientes aportes empezerón n devengar un in-
terés de mora del 2% mensual. 
ARTICULO Si en la fecha de retitom exclusión de un 
Socio, la Cooperativa dentro dr su Estado 
Financiero y de ccuerdo con el dltimo balance producido 
presente pérdidas, .el Consejo de Administr2ción podrá or - 
denar la retención de los
,  aportes en forma proporcional a 
la pérdida registrada y hasta por el tórmino de expiración 
de la responsabilidad de conformidad con ln dispuesto en 
el artículo 52 del Decreto Ley 1598 de 1963. 
PARAGRAFO,- Para tal efecto el Consejo de Administra - 
ción elaborará el respectivo reglamento, el 
cual entraró en vigencia un 2 vez aprobada por el Departa - 
mento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
CAPITULO V 
DE LO3 DERECHO.; DE LOS /130CIA1iO.J !  
ARTICULO 27.- Los asociados tienen los siguientes dere - 
chos fundamentales: 
Realizar i con la Cooperativa todas 12s operaciones 
autorizadas por los estatutos, en 123 condiciones 
establecidas en éstos. 
Participar en la Administración de la Coorerativa 
mediante el desempefio de cargos sociales. 
Ejercer la función del sufragio Cooperativo en las 
Asambleas Generales en forma que a cada asociado há-
bil corresponda un voto. 
Gozar de los beneficios y prerrogativas de la Coope- 
ratiVa. ! 
J. Beneficiarse de los programas educativos. 
Fiscalizar la gestión económioa y financiera de 1a 
Cooperativa, para lo cual podrá examinar los libra% 
archivos, inventarios y balances en la forma que los 
estatutos o reglamentos lo prescriben. 
Retirarse voluntariamente de la Cooperativa, mien - 
tras ésta no se haya disuelto. 
ARTICULO 28.- Son deberes especiales de los asociados: 
ComportarOe con espíritu Cooperativo, tanto en sus 
relaciones con la Cooperativa como con los miembros 
de la misma. 
Abstenerse de ejecutar hechos e incurrir en omisio - 
neo que afecten o puedan afectar la estabilidad eco-
nómica y financiera o el prestigio social de la Coo-
perativa. 
Cumplir fielmente los compromisos adquiridos con les 
Cooperativa. 
Aceptar y cumplir las determinaciones que las direc- 
tivas de la Cooperativa adopten, conforme a lp Ley 
y a los estatutos. 
CAFITULOLVI 
DEL REGIMEN ECOSOMICO Y FINANCIERO 
ARTICULO 29.- El Patrimonio .Social d 1, 
 Cooperativa es- 
ptar4 formado por: 
1. El Capital Social 
c. Los Fondos y Reservas de carrIcter nermnnente 
3. Los aportes extraordinarios Que la Asnmblen imponga 
y los auxilloe.y donaciones cine se obtengan. 
ARTICULO 30.- El capital socinl eitnr;1 compuesto por lps 
aportaciones que hagan los asociados, las 
cuPles podrán Se/ satisfechas en dinero, en especies o en 
trabajo, convencionnlmente nv- dupdps y ostnrrIn representa
das en certificados de igual valor nominn) irmodificnble. 
El avalúo de bienes y servicios, en caso de nue so aporten 
se hará el firmar el Acta de Con9tituci6n o PI IncorporPr-
se el nsociado P la Cooperativn, de corrí ,' neuerdo entre 
él y el Consejo de Administracielr. 
ARTICULO 31.- lzs aportaciones de las asociPdos so repre-
sentar-In en certifiendos de irupl valor no-
minal del 1.389,00 m.cte, ca'!' uno, firmados por el Geren 
te y Secretario. Dichos certifiendos ua tendr,In di tui - 
ción por railqi de las diferentes seccionrs y se denomiaa 
CERTIFlUADC., »E AICRTRCIO: • LR u.00TEhATIVA VULT1AC 
TI VA AGRUIECIIARIA (.J1:4TIR UriAlt "UOUP.dttLULTI". 
aliTIOLI".0 32.- los certificados de arortacifín serh nomi - 
natives e indivisibles, pueden trPnsferirse 
a otro asociado únicpm-rte con ln rprobncHn del Consejo 
de Administraci6n, de acuerdo con los n'E-lamentos genera 
les para el efecto. 
Cualquier tra4a3oh,ignorPc1ri o. rrivrInen de toles certi-. 
Heridos de sportnelAe, excedentes n derechos que los nsn - 
ciados hagan a favor de terceros no implicar:1 perjuicio 
ninguno en los derechos vreferenciales dp ln (hioperativa . 
los certificados de aportncin sMo deverrnrAn interests 
desde el primer día del nrs siguientes n aquel en que 
hayan sido pagados y, dejaran de ganarlos desde el din 
en que, por cualquier motivo, su poseedor pierda la ca 
lidad de Socio. 
ARTICULO 33.- Fijase en la suma de S 300.000,00 el capi 
tal inicial suscrito de la Cooperativa del 
cual se ha pagado la cuarta parte, el capital de la Coope-
rativa será variable e ilimitado. 
+ "El paga de intereses sobre los certificados de aporta - 
ción, se cumplirán únicamente cuando ests sean recono- 
cidas por la respectiva Asamblea", (Art. 40,Dcto 7052/ 
. 68). 
.ARTICULO 34.- Fijase en 600,00 m.cte el aporte mensual 
obligatorio con que endn nsociado debe con-
tribuir a la Cooperativa. 
ARTICULO 35.- Ningún asociado podrP., dirscta u indirecta- 
mente ser titular de certificados de apor-
tac16n que representen m:Is del quino° por ciento (15?) 
del capital social, salvo que se trate de personas jurídi-
cas que no persigan fines de lucro, y le las entidades de 
derecho Oblico, las cuales podrAri poseer certificados de 
aportación por un máximo hasta de un cuarenta y nueve por 
ciento (49%) del citado capital social. 
ARTICULO 36.- La Cooperativa cobrará sobre saldos adeuda- 
dos en operaciones de crédito, el interés 
estipulado en el reglamento sin exceder del máximo permi - 
tido por la ley. 
PARÁGRAFO.- Toda mora en el cumplimiento de las obliga- 
ciones de los asociados a favor de la Coo - 
perativa, ocasionará un recargo mensual sobre saldos moro-
sos de acuerdo con el reglamento, sin perjuicio de las ac-
ciones judiciales y de las sanciones a que haya lugar. 
ARTICULO 37.- Los certificados de aportación, los exce 
dentes y derechos de cualquier clase que 
los asociados tengan incorporados en la Cooperativa, no 
podrán ser embargados sino por los acreedores de la misma, 
cuando legalmente proceda dentro de loe limites de respon-
sabilidad de la Cooperativa y de los asociados. 
CAPITULO VII 
DE LA RESPONSABILIDAD 
ARTICULO 38.- La Cooperativa, sus asociados, funcionarios 
y Administradores, son responsables por loe 
actos y omisiones contrarias a las normas legales y regla-
mentarias sobre Cooperativas y a las disposiciones del De-
partamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Las 
personas extrañas atlas Cooperativas serán igualmente res- , 
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ponsables por las mismas causas. 
ARTICULO 39.- Ie responsabilidad do los asociados para 
con los acreedores de la Cooperativa, se 
limita hasta la concurrencia del valor de sus aportado 
nes a capital. 
ARTICULO 40.- La responsabilidad do la Cooperativa para 
con sus asociados y con terceros comprome - 
te la totalidad del Fatrimonio SOcial. 
ARTICULO 41.- En los suministros, erélitnn y demAs rala - 
alones contractuales para con la Cooperati-
va, los asociados responderlo personal (3 solidariamente 
con su codeudor, en la forma nue se flsticulo en los regla-
mentos. 
ARTICULO 42.- Dos asociados que se desvinculen de la 
perativa responderAn con sus aportes o 
éstos y la suma adicional establecida, serón el caso, 
las obligaciones'que la Cooperativa baya contraído hasta 
el momento de su desvinculación. Tal responsabilidad no 
ser4. exigible sino dentro de vil término mAximo de dos (7 ) 
años siguientes a la fecha de la desvinculación. 
ARTICULO 43.- ' La Cooperativa, los asociados, los acree - 
dores, podrán ejorcer acción de responsabi, 
lidad contra los miembros 'del Consejo.do Administración, 
•, 
Gerente, Auditor y démés empleados por sun netos u omisio- ' 
nes o extralimitacionos o abusos fle autoridad con los cua- 
Coo- 
con 
de 
les: en ejercicir de
.
rur fonciortr, hfly,,n perjudicado rl 
patrimonlo y el vrestigio de la Conr-intivn, cnn el obje-
to de exigir la repnraci6n de los perjuicieu causndos. 
VIII 
DE LA ADvIlLii.,THAij.C.. i 
AnTIGUI0 44.- La direccifm, la ad-ini:TO.Ipel,In y viGilan 
cia interin de ln (2noverativa, estar4 a car-
go respectivamente de: 
Ln Asamblea General 
El Consejo de Adrd!irtrnci4n 
La Junta de Vigilancia 
Los Comit4s Especiales 
DE LA A.l
.
AMrLEA GEliihAL 
ARTICULO 45.- Ln Asamblea General er I- roprenn autoridld 
de la (.!ooperntivn. Su, «cunrdcr rer:In nbli- 
gntorios pnrn ln tntalidnd ir 1n:1 r:,neinlnr siempre que !t7 
hayan adoptdo de cnnformid-d con 1.- s norn-s legales, rs - 
tatutarias y reglamentarias. 
AhlICUI0 46.- Las Asamblenr ner(n nidinnriar: y eytrordi- 
narins. Las rrimrrnr rti reunir:1n rflrinie-
camente una vez al afio, 5e- tro dr las tro:,  (3) mases ri - 
guientes al corte del eercicio econmico PntPrior, y lps 
segundas cuandg a juicio dei Cnnse.i n de Adminirtracirin, 3p 
Junte de Vigilancin o de un diez ror clento(10a p-ir lo 
menos de l ahociadOW!h4bilis, sone indispensahler o conveni- 
entes. 
'ARTICULO 47.- Cuando el total de miembros dr una Coopera-
tiva exceda de trescientos (300), la Anal! - 
blen.ileneral puede ser de delernlos elegidos 011 conformi - 
dad con las disposiciones legales vigentes sobre la mate 
rfa., . 
A la Asamblea General de deleandos le real aplicanlra lnn 
normas relativas ri la Asamblea General de Socimt. 
ARTICULO 48.- La convocatoria a Asamblea General se hará 
por el Consejo de A 1 r1n11trnci,1n n la Junt-
de Vigilancia, o por decisin del dier ror ciento (109 
por lo menos de los adocindos hábiles, n rnr 01 Depnrin - 
mento Administrativo Nacional de Cnoperntivns, cnn antici-
pacián no menos de diez (10) rifas hábilos parn frchn, hn 
rn, lugar y objetos determinados: n rn ira rfreto la Jun - 
to de Vigilancia elaborará una lista de todo li los rsocti - 
dos hábiles, que serán fijada en sitio visible para el 
blico en las oficinas de la Conperntlyn, 
ARTICULO 49._ Los asociados que teniendo in calidad de 
i ll4b11es no aparecen enmo tales en la men 
cionada lista, acreditarán ante 11 Junta de Vigilancia la 
habilidad a fin de lograr rn inclosin re Pilo. 
La Junta de Vigilancia puede 07cluir dr la lista de aso 
cindos hábiles aquellos aun sin tenrr e11 dad apnrecfn 
relacionados en ella', determlnneivIn ntlo dehr recaer sobre 
hechos debldnmentr probador. 
Estas actuaciones constarán nft In!; netr,!1 do las sesiones 
de la Junta de Vigilancia dp lns cuales formarán perte la3 
pruebas pertinentes. 
Los casos anteriores se tramit-rn laicamente dentro de 
los diez (10) días h4biles a que hnce referencia el artí - 
culo precedente. 
ARTICULO 50.- Si el Consejo de Administración no hiciere 
la convocatoria dentro de los tres (3) me - 
Bes siguientes al cierre del ejercicio económico, la Asam-
blea 'será convocada por la Junta de Vigilancia, de oficio, 
o de solicitud de un diez (10%) por ciento de los asocia - 
dos hábiles.
, 
 
Si.la
.
Junta de Vigilancia no hiciere la Convocatoria den 
tro de los diez (10) días siguientns a la solicitud o al 
término del plazo establecido en el inciso anterior, la A-
eamblea puede ser convocada directaMente ror el diez por 
ciento (107<) de los asociados II:11311es previa comunicación 
de tal hecho al Departamento Administrativo Nacional. de 
Cooperativas. 
ARTICULO 51.- El Consejo de Administración hnrá la convo-
catoria a asamblea extraordinaria por deci-
sión propia, o a petició” de In Juntn de Virilancin, o 
de un diez por ciento (10%) de los asociados hábiles. 
; : • 
Cuandb él Consejo de Administración deje trPnscurrir diez 
(1m) días brIbiles 2 partir dr ln rrna, n -olicitud,sin 
tfltrar decisIrIn !labre el parti-gl ,!, 1- Jun+ VigilnPrin 
n 01 diez por cientg (1fl•-. ) 1- a.:geidirs sredn 
el caso, pueden hacer dirrrt,r,"1, oonyergtorla. 
ARTICULO 52.- 1;1 concurrencia de la mitad ,10 los asocia - 
dos hdbi les e eir3 yen lintrom rara dell hr- , 
rar y ndoptnt 
Si. dentro de las, dos horas siguiente:-, a la de la cenvoca - 
torta no se hubiere integral') el o7 4 rom renoorldo se le - 
yantard un neta en que conste tal eircunstancln y rl mine-
ro , y sl es porlbir, los nombres le lgs :'nirtr'ntn fl la 
Asamblea, suscrita por los miembros do la Junta de Vitt'. 
lancia. Cuando la Junta do rgr cualquier mntl- 
yo no irynntr ri flo t,, lo„..ligtertes lrlynarne un Serrr - 
tarjo para la Inbnracin, y se::4 firreP1 rnr todos lgs 
presentes. Cumplid esta ferralid -d, la flsemblea noir4 
deliberar y adoptar decisiones y'llt la- evr! un ndmern d" 
anoeinder hIMInn ifin fin i'rnfi ni lm' del teta'. 
En las Asambleas qenera les ne r ttrsrn dn re ni n - 
gdp casn'y pdra ningdn efecto. 
Animo El owIrlim dellbertgrle y decisiones Irl 
,Hr7 ron ? ;r n +o (1m) Inn 1SnrillinS 
les, no pueden srr en ringdn -as - inderir P la mitad mds 
uno del numero míni7g de asociad-7 nrge:.Prics para la nnpfl-
tItuclf5n de una Ogruerntivo. 
ARTICULO 54.- Si la Asamblea se instala con la mitad de 
los asociados hábiles con el diez por cien-
to (10%) de los mismos, según el caso, con éste quórum co-
mo mínimo deberá deliberar y adoptar decisiones válidas 
hasta su clausura. 
ARTICULO 55.- 'Cada asociado tiene derecho .a un voto,cual-
quiera que sea el número de certificados de 
aportación que posea. 
ARTICULO 56.- Por regla general, las decisiones en la A - 
samblea Se adoptarán por simple mayoria de 
votos, a excepción de las mayorías establecidas en la Ley. 
ARTICULO 57.- Para la elección del Consejo de Administra- 
ción, Junta de Vigilancia y el Comité de E-
ducación se utilizará el sistema del cuociente electoral 
cuando no se lograre el consenso entre los asistentes. 
ARTICULO 58.- La elección del Auditor y suplente se hará 
por simple mayoría de votos, en forma sepa-
rada de las elecciones para el Consejo y la Junta de Vigi-
lancia. 
ARTICULO 59.- Si un asociado resulta elegido miembro del 
Consejo de Administración y a la vez de la 
Junta de Vigilancia como Auditor, éste deberá manifestar a 
y. 
la Asamblea el cargo que acepta para que ella proceda a 
llenar las respectivas vacantes. 
, 
Cuando ia Asamblea se celebré por el sistema de delegados 
los asociados postulados para ocupar cargos de dirección, 
Administración y control, que riendo hábiles no fuerón e - 
legidos delegados deberán ser consultados previemente a 
la Asamblea sobre su aceptación. 
ARTICULO 60.- Loe miembros de la Junta de Vigilancia, los 
del Consejo de Administración, el Gerente, 
el Auditor y los empleados de la Cooperativa que sean aso-
ciados, no pueden, votar en las Asambleas cuando se trate 
de asuntos que afecten su responsabilidad. `s. 
ARTICULO 61.-- Los miembros del Consejo de Administración 
no podrán estar ligado entre si, ni con los 
de la Junta de Vigilancia, el Auditor, el Gerente, Secre - 
taño, Tesorero, Contador , y demás empleados de la Coope- 
rativa, ni estos entre si, por matrimonio o parentesco 
hasta dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad. 
ARTICULO 62.- Son funciones de la Asamblea: 
Aprobar el orden del din 
Nombrar sus dignatarios 
Elegir miembros del Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y Auditor, con sus respectivos suplen-
tes, al igual que el comité .de Educación. 
4. Crear los Comités que juzgue necesarios o convenien- 
tes. 
5. Examinar, 'aprobar, o improber las cuentas 
el balances general y el proyecto de distribución 
de excedentes que debe presentar el Consejo de Ad - 
ministración acompañados de un informe con el visto 
bueno de la Junta de Virilancia. Tales documentos 
se podrán a disposición de los asociados en las de - 
pendenciPs de la Gerencia, por lo menos diez (10) 
días h5biles antes de 1" celebracifin de la Asamblea. 
Atender Las quejas contra los Administradores o em-
pleados a fin de exigir la consiguiente responsabi-
lidad. 
Aprobar mediante el voto z!firmativn de por lo menos 
las 2/3 partes de los asociados hábiles rifle se ha - 
11en presentes en la Asamblea, la reforma estatuta-
ria, lo mismo que la disolución, función incorpora-
ción o 'adoración. 
H. Establecer las demás funciones nue de acuerdo con 
los presentes estatutos y 14 Ley correspondan a la 
Asamblea y no estén ásirnados 2 otros orranismos. 
9. Establecer para fines determinados, cuotas especia—
les representados o no en certificados de aportaciin 
CAFITUIO IX 
DEL C0h3EJO DE ADMaj1RACION 
ARTICULO 63.- El Consejo de Mministraci4n estará inte - 
grado por asociados hábiles en ndmero de 
cinco (5), con sus respectivos suplentes numéricos pPra el 
período de un (1) afic, pudiendo ser reelegidos o remobidce 
libremente. 3In embargo, ninriln miembro del Consejo de 
Administración puede ser reelegido por mis de cinco (5) 
períodos consecutivos. 
iiRTICULO 64.- El Consejo de Administración es órgano de 
dirección y Administreci(In de la Cooperati-
va, sujeto a la Asamblea General cuyon m
.,ndntos ejecutan, 
y empezará a ejercer funciones, unl vez sea reconocido e 
inscrito por el DAUCOOF. 
ARTICULO 65.- El Consejo de Administración sesionará por 
lo menos dos (2) veces n1 mes en forma or - 
dinaria u extraordinaria cuando sea necesario. 
La convocatoria a sesiones ordinarias será hecha por su 
presidente :y las extraordinnrias por el presidente,Gerente
.  
Auditorr o por el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas, de oficio o a petición de la Junta de Vigi - 
lancia, del Auditor, o de los Comité.? Especinles. 
AR11UULO 66.- L concIrrencin de la rayorin de los miem - 
bros del Consejo de Administración consti - 
tuye quórum deliberatorio, en cuyo "aso lns decisiones se 
tomarán por unanimidad. 
ARTICULO 67.- /ancón riembro del Consejo de Administra - 
ción puede entrar n desemper!nr cargo algo-- 
no en la Cooperativa mientras esté ncsm-ndo como tal. 
Ger4 coneldetriidd co41 dimitehte 14 ilieMbro del consejo de 
4 
Administración que faltare tres (3) veces consecutivos a las 
sesiones ordfnarias del Consejo, sin causa justificada. En 
tal .caso, el Consejo mediante resolución declarará vacante 
el cargo de consejero y llamará como tal para el resto del 
periodo al suplente respectivo. 
ARTICULO 68.- El Gerente, los miembros de la Junta de Vigi- 
lancia, el Auditor y los empleados de la Coo-
perativa, podrán asistir a las reuniones del Consejo siempre 
que fuere previapente citados, con derechos a voz pero sin 
voto. 
ARTICULO 69.- Son atribuciones del Consejo de Administra 
ción. 
Expedir su propio reglamentos y los relacionados con 
habilidad de los asociados, agencias 1 sucursales, y 
las demás que crea convenientes sornetiendolas a la a 
probación del Departamento Administra ti vo Nacional de 
Cooperativas. 
Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio siguiente que le someta a consideración la 
Gerencia y presentar los de cierre de ejercicio a la 
Asamblea. 
Nombrar al Gerente y su suplente,a1 Tesorero,Secretario 
Contador y a los demás miembros de lbs Comités creados 
por la Asamblea. 
Fijar la nómina de los empleados de la Cooperativa y 
"1 , • 
sus respectivas asignaciones. 
Autorizar en dado caso al. Gerente para realizar opera 
ciones por cuantía superior a S ic_1 0.000,00 m.cte. 
Fijar de acuerdo con las disposiciones legales vi 
gentes In cuantía de lns fianzas que deben prestar 
el Gerente, rl Tesorero y los drmón empleados nue a 
su juicio deben garantizar su manejo, todas ellas 
con la aprob?ción del Departamento Administrativo 
1 NaCIOnnl do Cooperativas. 
Examinar y
.
aprobar en primera instancia las ruentas, 
el balanee'y el proyecto de distribución de exceden-
ten nue debe presentnr nI Gerente, ncempaDado dr un 
informe explicativo y presentarlos a lp Annmblea pa-
ra su arruhaellu. 
Decidir sobre el ingreso, retiro,• susrensión o ex 
clusión 'ir 103 n30c5nde3, y rinl'rn nl trnnpann y le - 
volución del valor dr lrs certific-drs de nportari4n 
Convocar directamente a la Arnmblea General. 
10.• Sancionar con multan de 2 t:00,o- m.rte, a los PSOCiP 
dos que infrinjan estos estatutos y Ion reglamentos, 
estas multas se destinnrjn PI 'fordo de ;olilaridad. 
CAIITUst: 
DE LA JUNTA DE VIGILAhUla 
Akill:ajiM 70.- 1/1 Junta de Viril-inri, entri integrlda por 
dos (2) asoeinden brIbilen, con suplentes 
personales, elegido4 ro?: In Anamblon Gnurral, rara período 
de 1 año, pudiendo ser Trol0Filn,1 rrTovidon del enrgo 
libremente por la Asnmblr-. 
Tiene a su cargn cuidar r: rorre-t I'.reirnrninnto y la*,- 
ficiente AdministracJón dr la Cooperativn, y es responsa - 
ble ante la Asamblea ;enerl di cumplimiento de sus debe-
res. En caso de conflicto entre el Consejo de Administra-
ción y la Junta de Vigilancia, será convocada inmediata ••• 
mente la Asamblea General para que conozca del conflicto e 
imparta su decisión. 
ARTICULO 71.- in Junta de Vigilancia, sesionará por lo 
menos una vez al mesen forma ordinaria y 
extraordinnriamrnto tonudo 1,9 circunstancia ln exilan. 
La convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias se 
hará por derecho propio, las extraordinarias, a pet1c14n 
Jet Consejo de Administración, del Gerente, del Auditor, 
de los Comités Fspecinies, de lo:, n do] pepartpmea- 
to Administrativo Nacional de Cooperativas. 
ARTICULO 72.7 La concurrencia de los dos miembros princi- 
pales dr la Junta de Viellancia haré quórum 
para deliberar y adoptar decisiones válidar;, si fnitRre 
alguno de los principales, lo reemplazará su respectivo 
suplente. Sus decisiones se adoptRrIn por unanimidad. 
ARTICULO 73.-. "En caso de falta absoluta de un miembro 
principal y su suplente, la Junt!, de Vid. 
lancia aueda desintegrada y en
. 
 conser:uencia no podró nc 
tuar.. El otro miembro de la Juni-. solicitrá n1 Consejo 
la convocatoria inmedialo n Asnmtlon qenr.ral para la ele 
ación cOrrespdindielite. 
ARTICULO 74.- La Junta de Vigilancia entrará a ejercer 
sus funciones, una vez sea relacionada con 
el kárdez del Departamento Administrativo Nacional de Coo-
perativas. 
ARTICULO 75.- Son funciones de la Junta de Vigilancia : 
Expedir su propio reglamento 
Informar con la debida oportunidad al Consejo o a la 
Asamblea General segGn el caso, y al Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas pobre las 
irrigularidades existentes en el funcionamiento de 
la Sociedad. 
Señalar de acuerdo con el Consejo de Administración 
el procedimiento para que los asociados puedan exa - 
minar los libros, inventarlos y balances. 
Velar porque todos loe asociados cumplan sus obliga-
ciones estatutarias. 
Cuidar que no se violen las disposiciones legales 
sobre la materia y que se cumplan estrictamente los 
"- principios consagrados por el sistema Cooperativo, 
tanto de parte de los directivos como de los asocia-
dos. 
Elaborar la lista de los asociados al momento de la 
convocatoria con base en el reglamento que para el 
efecto expida el Consejo de Administración 
PARÁGRAFO.- Cuando la Junta de Vigilancia se reusare h 
la elaboración de la lista de asociados há-
biles, esta función será desempeñado por unn comisión in - 
tegrada por dos miembros del Consejo de Administración y 
el Auditor previa información al Departamento Administra 
tivo Nacional de Cooperativas. 
En el evento de que la Junta de hallare desintegrada, for-
mará parte de esta comisión el miembro de la Junta de Vi - 
gilancia que se encuentre en ejercicio de sus funciones. 
ARTICULO 76.- la Junta de Vigilancia será responsable del 
cumplimiento de sus funciones y responderán 
mediante informe escrito ante la Asamblea General. 
CAPITULO X1 
DEL AUDITOR 
ARTICULO 77.- La revisión fiscal está a cargo de un Audi- 
tor nombrado por la Asamblea General, con 
suplente, para periodo de un (1) alio pudiendo ser reelegi-
do o removido del cargo libremente por la Asamblea. (cuan-
do el patrimonio de la Cooperativa sea o exceda de QUILI111-
TUS MIL PESCO; ( $500.000,00) el Auditor deberá ser conta - 
dor pdblico). 
ARTICULO 76.- El Auditor responderá de los perjuicios 
graves que ocasione a la Cooperativa, a lar,  
asociadod 9 Á :tarea por negligehdis o en el cumplimien-
to de sus funciones. 
ARTICULO 79.- Son funciones del Auditor: 
Efectuar el arqueo de fondos de la Cooperativa cada 
vez que lo estime conveniente y velar porque todos 
los libros de la Sociedad est&n al día, de acuerdo 
con el plan de contabilidad aprobado por el Departa-
mento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
Firmar verificando su exactitud todos los balances, 
cuentas, informes semestrales y documentos que deba 
rendir el Gerente al Consejo de Adminstración y a 
la Asamblea General, y remitirlos al Departamento A- 
Administrativo Nacional de Cooperativas. 
Supervigilar el correcto funcionamiento de la con - 
tabllidad. 
Confrontar físicamente los inventarios y precios. 
Cohprobar por todos lbs medios posibles la autenti - 
cidad de los saldos en los libros auxiliares. 
Poner en conocimiento del Departamento Administrati-
vo Naciqnal de Cooperativas, las irregularidades que 
00 fueren corregidas oportunamente por los Adminis - 
tradores. 
Vigilar la expedición de los cheques que gire la 
Cooperativa, según firmas nutorizadas y procedimien-
tos acordados. 
Inspeccionar asiduamente los bienes de la Cooperati-
va y procurar que se tomen oportunnmnnte las me - 
didas de conservación seguridad de los mismos y 
de los cine ella tenga a cualquier titulo. 
9. . Hacer efectivas las fianzas que deben prestar: (le - 
rente, Tesorero y demAs funcionario& que deben cone-
tituirlas. 
CAPITULO XII 
. EL GERENTE 
ARTICULO 80.- El Gerente es el representante legal de la 
sociedad y medio de comunicación con los 
asociados y terceros; ejercer n sus funciones bajo la inme-
diata dirección del Consejo, responderá ante éste y ante 
la Asamblea de la marcha de la sociedad. 
Tiene bajo su dependencia a los empleados de la Cooperati-
va, vigilar el cumplimiento de las disposiciones del De - 
partamento Administrativo Nacional de Cooperativa y de la 
Junta de Vigilancia. El Gerente y su suplente serán ele - 
gidos para periodos de 1 año, pueden ser reelegidos o re - 
movidos del cargo libremente por el Consejo de Administra-
ción. 
ARTICULO 81.- Para entrar a ejercer el cargo de Gerente 
se requiere: 
Nombramiento hecho por el Consejo de Administración 
de la Cooperativa. 
Aceptación. 
Prestación de la fianza de manejo 
Reconocimiento e inscripción por parte del Departa- 
mento Administrativo Nacional de Cooperativa. 
ARTICULO 82.- El suplente del Gerente reemplaza a éste 
en sus ausencias temporales y le son exigi-
bles los mismos requisitos del Gerente para ejercer el 
cargo. 
Cumplirá las funciones del titular cuando lo reemplace. 
ARTICULO 83.- Son funciones del Gerente: 
Organizar y dirigir conforme a los reglamentos del 
Consejo de Administración la prestación de los ser-
vicios de la Cooperativa. 
Proyectar para la aprobación del Consejo los contra-
tos y las operaciones en que tenga Interés la aso - 
elación. 
Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la so - 
ciedad y firma los cheques en asocio del Tesorero. 
Celebrar contratos y operaciones cuyo valor no ex - 
ceda de 100.000,00 mecte. 
Supervigilar diariamente el estado de caja y cuidar-
se de que se mantengan en seguridad? los bienes y 
valores de la Cooperativa. 
Presentar al Consejo de Administración el proyecto 
de excedentes correspondientes a cada ejercicio. 
Elaborar el proyecto del presupuesto anual de rentas 
y gaston, que será sometidos n consideración del 
Consejo de Administración. 
1,01b!ar, tr'''';(1," y sancionnr ” 1-n emplendos de ir 
Cooperativa con el visto bueno del Consejo de Ad 
ministracián. 
Organizar y dirigir conforme n instrucciones del 
Consejo de Administrncián le ln Cooperdivn. 
Intervenir rn las diligencian le Admisión y retiro 
¿lelos asociados autenticado los registros, los cer-
tificados de aportación y Ion demás documentos. 
knvier al Departamento Alminintrntivo Nnc1onnl de 
Cóonerativas los informes de contabilidad y los da-
tos estadísticos que dicho orggnismo exija. 
CATITULO XIII 
DEL SECRETARIO DEL TE-Mar:RO Y DEL CONTADOR 
ARTICULO 84.- La Cooperntivn tendrá un :;ecretario nom - 
bracio por el Consejo de Administrnción pa-
ra períodos de 1 año pudiendo ler removido o reelegido 
libremente. Este actuará Como lemrdinto'colaborndor 1,1 
Gerente, siendo n1 mismo tiempo 3ecretrio de la Asamble-
Consejo de Administracián, Juntn de Ylgilancin y del Co-
mité de Educación. 
ARTICULO 85.- 'Son funciones del Secretario: 
.Despachar la correspondencia de la Cooperativa y 
demás organismos directivos. 
Organiznr el nrrhivo de ln Cooperativa por orlen 
cronolágIco. . 
Llevar los libros de actna de PI Asnmble”, Consejo 
de ATflinistr.ción, Juntn do Urilaeola y do pose- 
rlón dr e:nplendn”. 
litiscribir en apooir dol iresillonte (1r] GODSP,10 de 
Administrnción o lel Pepart ,eole Administrativo 
Hliacionni de Cooperntiv.,s los asocindos o los pnr-
ticulorea. 
Colabor;:r con 01 gerente en la elnbernción y 'T'ir-
tuno envío de estadísticas, bolances y demós de - 
cumenitos pxleidos por el Depnrtnmento Administra-
tivo Nacional de Cooperativas. 
6, Prestar regularmente sus servicios er lns ofici - 
nas de ln Cdoperativa y colaborar con todns aque-
llas funciones del Consejo v le in Gerencio gni' 
requieren str.1 atención inmedintn. 
ARTICULO 86.- La Cooperativa tendró un Contador nom 
brado por el Conarjo do A!ministrnción 
para período de 1 año pudiendo ser
- ronlerilo 6 removido 
libremente, encargado de ejecutnr 1ns operaciones de 
contabilidad, y sus principolo., tuociones non las ni 
gulentes ! 
1. Llevar todos les libros eriellos per el 1!rporta 
mento Administrativa Nacionnl 'ir Cooperativos, 
debidamente reFisirndes y clasificados, 
7. ÚlPSIfienr ri rrrhirls dr, 1 "" rflflprobnntes de 
contabilidad los cuales elaboraró ro, 
 si mismo ca-1: 
"."...111,1111111111.11 11,111 A 
I 
da vez que sea necesario. 
Llevar el libro le registro Oe certificados dr apor-
tación de los asociados. 
Producir anualmente el balance por información de 
la Gereneia y del cormejn de Mministración. 
.1 Mantener debidamente lenajaaos les comprobantes y 
demás documentos nue respnidar a:tientos en los 
libros de contabilidad. 
6. Producir'anlialmente el hal-mce t'opinando y lescom - 
. puesto en,: toriee: Sus anexos, r meterlo a 1:1 -..prol•s- 
. ción del Consejo de Administrr.ción y remitirlo al 
Departamento Adminis.trativo racional de Cooperan 
vas previamente firmado por él nor el gerente y 
el Auditor. 
7. Mantener al día las cuentas de los asociados, pu — 
diendo verificar en cualouier momento los saldos 
respectivos. 
,IIITICULO 87.- La Cooperativa tendrá un Tesorero nombradó 
por el Consejo de Administración para pe --
ríodo de 1 año pudiendo ser reelertio 4. removido llbremer 
te, quien deberá prestar nansa en la cuantía nue le t'Eje 
el 
.
Consejo de Administración aprobada ror el Departamento 
Nacional de Cooperativas. 
ARTICULO 88.- 3er4n funelenr7 •;r1 Tesorero las siguien - 
, • 
tes 
1. 11:1:1:i .:53i1glili .11 . • .•!..:11.a‘.... 
: 
Atender el movimiento de caudales, percibiendo to-
dos los ingresos y efectuando todos los pagos que 
ordene la Gerencia. 
Consignar diariamente en la cuenta Bancaria de la 
Cooperativa los fondos recaudados y firmar con el 
Gerente los cheques que se giren contra dicha cuen-
ta. 
Elaborar, legajar y conservar con cuidado los do - 
cumentos comprobantes de caja y pasar diariamente 
relación al Gerente y al Contador sobre los ingre-
sos y egresos de la Cooperativa. 
4.• Facilitar a los miembros de la Junta de Vigilancia 
y a los visitadores del Departamento Administrati-
vo Nacional de Cooperativas los libros y documen - 
tos a su cargo para efectos de los qrqueos necesa- 
rios y de la diligencia de la visita. 
Suministrar al Gerente y al Contador todos los in-
formes y comprobantes necesarios para los asientos 
de contabilidad. 
Llevar al día loe libros de Caja y Bancos. 
CAPITULO XIV 
DEL COMITE DE EDUCACION 
ARTICULO 89.- La Cooperativa tendrá un Comité de Educa 
ci6n integrado por tres (3)asociados hábi-
les con sus suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea 
para período de 1 año pudiendo ser reelegidos ó removidos 
librementes. 
ARTICULO 90.- El Comité de Educación sesionará cada mes 
y extraordinariamente cuando lo estime ne-
cesario, por derecho propio o por convocatoria del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas, o a pe 
tición del Consejo de Administración, de la Junta de Vi 
gilancia, del Gerente, del Auditor y de los asociados. 
kRTICULO 91.- Para ser miembro del Comité de Educación 
se requiere ser asociado hábil y estar ca-
pacitado en materia de Educación Cooperativa. 
ARTICULO 92.- Son funciones del Comité de Educación: 
Organizar de acuerdo a un presupuesto y a un pro 
grama anual, campañas de fomento y Educación Coope-
rativo para asociados y directivos. 
Promover la capacitación profesional de los asocia-
dos por medio de cursos, conferencias, seminarios, 
exposiciones y proyección de películas, becas de 
especialización. 
Hacer conocer a los asociados y directivos los Es - 
tatutos y reglamentos de la Cooperativa. 
CAPITULO XV 
DE LOS BALANCES, DE LOS FONDOS SOCIALES Y DE LA DISTRIDU- 
CION DE EXCEDENTES. 
ARTICULO 93.- En diciembre treinta y uno (31) de cada 
año, se hará el corte de cuentas del ejer-
cicio económico y se producirá el Pelnnce General, el in-
ventario Generel. 
Estos trabajos serán ejecutados por el Contador en coor-
dinación con n1 Auditor y la Gerenci*!, sometiéndolos a 
aprobación del Consejo de AdmipistracilO, luego de In A-
samblea y posteriormente de DM:Will. 
FARAGRAF0.- El producto del ejercicio social compro - 
hado con el Inventario correspondiente, 
deducidos los gastos generales, lnn nmarti-nciones y lcs 
cargos sociales, constituye el excedente líquido obteni-
do.' 
ARTICULO 94.- Para la distribución de los excedentes lí-
quidos se procederá de le siguiente mane-
re: 
Se tomar4 un diez prr ciento (10%) para incremen - 
tar el fondo de reserva legal que ampare el Cap! - 
tal, un veinte por ciento (20%) pare incrementar 
el fondo de Educación y un diez por ciento (10%) 
para incrementar el fondo de 3olidarided, que ha - 
bIllte a la Cooperativa para prestar a los Socios 
servicios de carócter social, previa reglamenta 
el% que dicte el Consejo de Administración. 
Del remanente oun resultnre, heehr 1n5.: anteriores 
deducciones oe destinar-1n 've rrildre necesarias T, 
para el' pago de intereses nobre certificados de apor- 
. tachón. El resto s° devolverá n les Sosins como ex-
cedente Cooperativo en proporción a las operaciones 
efectuadas con la CooperPtiva. 
ARTICULO 95.- La Asamblea General podrá, además, crear e 
incrementar otras rezzerves con fines deter-
minados y previamente reglamentados por el mismo organismo. 
ARTICULO 96.- El Fondo de Reserva Leeel deber4 invertirse 
cómo lo estipula el Decreto Mo 7059 / 1968 
en su artfcolo 35o. literales e, f y v vigentes. 
ARTICULO 97.- El Fondo de Solidaridad tiene por objeto ha- 
bilitar 71 Consejo de Administración para 
atender Casos dr calamidad dom4stien le los esocindos, de 
conformidad con el reglamento que n1 efecto expida el Con-
sejo de Administración, con la aprobacilin del Departamento 
Nacional, de Cooperativas. 
ARTICULO 98.- Los retornos Cooperntivos nue no fueren rr- 
clamados durante un (1) año, a partir de la 
fecha en que fueron puestos a disposición de los interese-
dos, prescribirán en favor de la Cooperativa con destino a 
fomentar la Educación Cooperativa. 
CAPITULO XVI 
DE LA ASOCIACION, FUSIUN E ItiCORIORAC1ON 
ARTICULO 99.- La Cooperativa podrá integrarse en orreni-- 
talones Cooperativas de grado superior, 
I 1 
cuando lo juzgue conveniente y necesario pnrn el mejor cum-
plimiento de sus fines, para el logro de propósitos comu - 
nes o para estimular y facilitar el desarrollo general del 
Cooperativismo. 
La Cooperativa podrá incorporarse n otra n otras del mismo 
tipo adoptando la denominación de un, de elles y acoelén - 
don a sus Estatutos y amparándose er su Personería Jurf - 
dice. Temblón podrá la sociedad fusionarre con otra u o- 
tras Cooperativad, constituyendo una nueva entidad regida 
por nuevos Estatutos. La fusión y la Incorporación están 
Sujetas a lo dispuesto en los artículos 74o. y 75o. del De-
creto No 1598/1963. 
CAPITULO XVII 
DE LA DISC/LUCRE; Y LIWIDACIO“ 
ARTICULO 100.- La Cooperativa se disolverá y deberá ser li-
nuidadn en los sir,ulentrs casos, de acuerdo 
con las normas de los presentes Estatutos: 
Por resolución debidamente sOoptlda por la Asamblea 
General. 
Phr haberse reducido el ndmero de asociados a menos 
de 'Veinte y en el caso de las Cooperativas agrícolas 
inenos de diez. 
Por fusidn o Incorporación en otras Cooperativas. 
4. Por incapacidad económica para cumplir el objeto so- 
'Ir' 
5;Porque los medios que empleen ro el cumplimiento dr 
rus fines o porque las actividr.des qUe desarrollan 
sean contrarias a la Ley, a las buenas costumbres, o 
el espíritu del Cooperativismo. 
6. Por cualquier causa /un haga imposible el cumplimien- 
to de los fines sociales. 
ARTICULO 101.- En los casos de los ordinales ?o., 30., Ao., 
y Go. drl Artículo anteriar la disolución . 
será decretad- y órienada la liquidación roe Ir Asamblea 
General,- dentro de los sesenta (6C) días a la enivJurrencia 
del hecho determinante de la disolución. Si así no lo hi—
ciere, el Departamento Administrativo rariona] dP Cocnern - 
tina,, la decretará y ordenará de oficia, o P petición de 
cualquier persona. En el evento del ordinal 5n. compete ,1 
Departamento, de oficio a a petición de cualquier persona, 
decretar la disolución y ordenar la l'iniciación. 
El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas so-
lo podrá decretar y ordenar la. disolución de in Cooprrativs 
por las causales previstas en los ordinnler 2o. a 6o. del 
Artículo anterior. 
ARTICULO 102.- Cuando la Asamblea General, o el Departamen- 
to Administrativo raciona] la Cooperativas, 
en su caso, decrete la disolución de ln Cooperativa, desi - 
gnar4 uno o varios liquidadores con rus respectivos suplen- 
tes, sin» pNceder At,tres (3). 1 ;1 samb1ea General no lo 
pe • 111 
hiciere en el acto nur decrPtri ln disoluión, o dentro de 
lós treinta (30) días siguientes, lo harltel Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas. 
En el acto de la designación, se seRalnrA n1 liquidador o 
liquidadoree, el plazo para cumplir su mandato. La acep-
tación del cargo, la prestación de la fianza que fuere se-
halada, y 19 posesión, deberá realizarse dentro de los 
treinta (30) dfss siguientes e in comunicación del nombra- 
miento. 
  
 
• 
  
ARTICULO 103.- Mientras dure la liquidación se reunirá ca- 
da vez que sen necesario, la Junta de Aso-
ciados para conocer el estado de ln MiSlig, o para proveer 
las medidas más convenientes al buen resultado de la ges-
tión. 
ARTICULO 104.- En la liquidación de in Coonerativa ce prn-
cederá así! 
Se pagarán en primer término las deudas sociales y 
los gastos de amortización. 
En segundo término se reintewrar' a las asociados 
el. valor de sun aporten reembolsablcs. 
En tercer término SP efectuar el.reintegro del va-
lor nominal de loa certifienies dr spertación. 
En cuarts térliflp SP p”r1r4 n los nnocindos los in-
tereses sobre los certifiendes de npnrtacién y los 
excedentes Cooperntives pendientes. 
41. 
GENT.litiE (irov (Frov 
tin, Corregimiento de Pueblo Bello, Iiuniriplo de Valledu- 
pnr, De I cynr, ReptIblicP de Colombia. 
Lx 
5. For dltimo, si después de efortundos los }Infos en 
el orden do prelv?lAn vrov!rtno en 1n7 utprion 
arterlorrt:, put-nré, rledn ermnnente, :ter"( 
 trnnr0, -
tido ni Instituto Efleionnl sfr Dosarrollo Coopernti- 
vo o 2 falta do éste, n los entidndes uue eumpinn 
funciones le fomonto y ednenelcIn Cooperntivo, con 
oreferenrins n lns orgnnir.eiones Cooperativas de 
grado superior. 
.CAFITULO XVIII 
DB. LA REFORMA DE ESTATUTC: 
.ART1CUL0. 105.- 1;1 roformn de los estntutos rySlo podr4 bn- 
eerse en Asnnblons nenerles, medinnte el 
voto favorable de por lo menon lns 2/3'enrtos e4e los pro_ 
eladol: hábiles nPirtente-, ser nr.r:J
.nd , 
 ro, 
 el DA/.COOF, 
Y protneoll7adn en lo l'etnia donde :“3 hPyl horhO 19 pro- 
tocolizeel6n inicio'. 
Estos estritutos fueron npruhndes en Asnmblen general e
,i)o- 
brydn el din 17 3e 
  
 
on in Voroda de Brin ou1n- 
  
í2 
NCOOP  
riepartartierito tkchninintrntilf) N3( if,f1;11 de (Amperatival 
REGIONAL VALLEDUPAR 
ANEXO 3 
EL 9119ZRITO JEFE REGIONAL DEL DEPARTNITITD) ADMINISIRPLIIVO NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DE VAILFIDUPAFt 
HACE OZINETITNR: 
Que los socios fundadores de la COOPERATIVA AGROMUARIA MULTIECTIVA DE 
SAM OMITIR CESAR un*, "COOAGROMULTI', recibieren la Educación Coopera 
tiva previa de que trata la Resolución Pb. 757 de 1975, por espacio de 
20 horas, impartidas por el salar ERASMD MARTINEZ ZULETA, Técnico Adral 
nistrativu de la Regional Valle3uper. 
Que loe temas desarrollados durante el mismo fueron: 
Presentación del Curso 
Resefla Histórica del Cooperativismo 
Le Cooperativa y el Cbcperativineo 
Diferencia entre una fhpresa C-pitalieta y una Empresa Cooperativa. 
Estructura Orcyaniée de una Omperativa 
Nociones pobre Administración Cooperativa 
1. Nociones *obre Centabilidad Cocperativa 
Cue es el Dencoop 
Etapas de Organización de una Cooperativa. 
Participaron y aprobaron el curno las siguientes pene:nen: 
("embree y Apellidos Cédula de Ciudadanía Pb. 
*1. Juan Manuel Arras Mindiola 
2. Rosario Alvarado de Daza 
'3. Julio C. reza Nieves 
4. Gilberto E,t 
 Daza D. 
5. Lider Rafael Data Gutierrez 
6. Abrahan Maestre P. 
7. Celeo C. Mejía Ariza 
8. Adriana del Socorro Mate M. 
9. Petronila Ranoe 
10. Walter E. Rmeow 
11. Vicente Hice Pinto 
12. Clemente Pinto Betín 
-13. Lula I. Betín Rodriguez 
14. José F. Alvarado D. 
15. Adulfo Miss M. 
16. Lula A. Pinto Betfn 
-17. José F. Ramos M. 
18. Rafael Martínez 
Bertha E. Rangel Hernandez  
5'134.006 
42'496.939 
12'712.860 
5'164.010 
12'714.394 
1'779.976 
1'690.791 
26'944.140 
26'864.517 
12'714.476 
12'708.340 
5'139.407 
5'139.443 
12'718.035 
12'722.282 
77'013.354 
77'027.066 
77'016.477 
49'735.648  
de Valledupar 
de Valledupar 
de Valledupar 
San JUna (Guaj). 
de Valledupar ' 
de valledupar 
Aracataca (Mag). 
Atarques (Cesar). 
de Válledupar 
de Valledupar 
de Valledtyer 
Pueblo Bello 
Pueblo Bello 
de Válledupar 
de Valledupar 
de Valleayar 
de Válledupar 
de Valledupar 
de Valledupar 
g. • 
     
1)cpartamerito Advninistf atkly Nnc infla, de tHiperativan 
REG 'Cela VAIIIWUPAR -)ANCOOP  Hoja NO. 2. 
Hombres y Apellidos Cédula de 'Ciudadanía No. 
German Enrique Hgnquez D. 
Juan Segundo Arles 
7'825.324 
77'015.460 
de Valleduper 
de Valledupar 
La presente certificación se firma en la ciudad de Valledupar a loe 
veinte (20) días del mes de junio de mil novecientos ochenta y echo 
(1908). 
CXRPIEN REtISCIO ~O /rs , ' 
Directora Regional. ! 
„ 
ANEXO 4. 
ACTA DE CONSTITUCICN 
Nosotros los abajo firmantes, vecinos de Pueblo Bello y mayores de 
18 años, obrando en nuestro propio nombre, instalados en asamblea de 
Constitución y despues de considerar el cuerpo de Estatutos que se 
adjunta a la presente acta hemos acordado lo siguiente. 
Declarar constituida en esta fecha la sociedad que se dominara 
COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE SAN QUINTIN CESAR LTDA 
" COOAGROMULTI ", con domicilio principal en la Vereda de San Quin - 
tin, corregimiento de Pueblo Bello, Municipio de Valledupar, Departa 
mento del Cesar, República de Colombia, la cual inicialmente se for-
ma por los socios que firman la presente Acta. 
Aprobar los Estatutos que han de regir a la sociedad, los cuales 
se acompañan debidamente firmados por los miembros del Consejo de Ad 
ministración Provisional. 
Integrar de acuerdo con el resultado de la correspondiente elecci 
ón, el Consejo de Administración Provisional quedó integrado asi. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PROVISIONAL 
Principales 
GERENTE:
. 
 Vicente Rios Pinto 
AUDITOR: Tomas Alfonso Ramirez 
TESORERO: Juan Segundo Arias 
SECRETARIO: WalteC' E. Ramos 
4. Conferir poder al Gerene Provisional para 
Suplentes 
Clemente Pinto B. 
Berta Rangel 
Rosario Alvarado 
Luis Betin 
que introduzca a los 
Estatutos modificaciones que señale el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, para que extienda la escritura de Protoco-
lización de la presente Acta de los Estatutos y de la Resolución de 
reconocimiento de Personería Jurídica, emanada del Departamento Admi 
nistrativo Nacional de Cooperativas, y en general que ejerza en nom-
bre de la Cooperativa las atribuciones del Decreto 2059/1968. 
5. Declarar que la Cooperativa se regirá por los estatutos, por las 
normas legales y reglamentarias; por las Resoluciones del Departamen 
to Administrativo Nacional de Cooperativas y por las disposiciones 
pertinentes del derecho común. 
En Constancia de lo acordado y consignado, firmamos la presente Acta 
en original y tres (3) copias del mismo tenor hoy viernes 17 de ju - 
nio de 1988, en la Vereda de San Quintín, Corregimiento de Pueblo Be 
llo, Municipio de Valledupar, Departmento del Cesar, República de Co 
lombia. 
5 
:ION I f LEORArICA• 
INANCIAC004. 
Valledupar,Julio be de 1.988 
La suscrita gerente de Finánciacoop -Valledupar, hace corstar que en la 
fecha la COOPERATIVA minerustrivA AGROPECUtRIA DE SAN QUINTIN CESP.R LTDA 
" COOAGRURILTI "tiene saldo en su cuenta de ahorros 0 06-36904-3 la su 
ma de $ 75.000,00 SETENTA Y CINCO MIL PESOS MI cte. 
Atentament"~ 
— Vttlirn!'“ k".  t•It 
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